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E l c o r r e o a é r e o 
c o n T á n g e r 
Hace unos meses nos hicunos eco en 
estas coluxauas de la petición dingida al 
Directorio por La colonia esipañola de 
Tánger para el establecimiento del co-
¡rreo aérieo con dicha plai^L 
Expon íamos en nuestro art ículo las 
enormea ventajas de dicho servicio, me-
dian-te el -cual quedaría reducido a ca-
torce horas el tiempo que invertiría una 
carta de Madrid a aquel puerto, en vez 
de los dos, tres o m á s d ías que hoy 
necesita para efectuar el viaje, según 
el estado del mar y el de los barcos que 
aseguran (?) esa conducción. 
L a s claras alegaciones de nuestros 
compatriotas tangeirinos no han conmo-
vido las esferas oficíalos. 1 
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Y mientras tanto, d ía tras día, con re-
gularidad cronométrica, vuela sobíre la 
'urbe tangerina sin detenerse el av ión 
español qme lleva a Larache l a corres-
pondencia de l a Pen ínsu la . Nuestros 
ooonpatriolas de l a zona occidental ma-
Irroquí son m á s afortunados que los 
10.000 españoles de Tánger. P a r a aqué-
llos no existen los temiporales de Levan-
te, ni los de Poniente, ni las aver ías de 
los barcos cpie los aislen del mundo. E l 
•pájaro maravilloso les aporta diariamen-
te las ansiadas misivas do afectos, de 
negocios, y regresa a España con otro 
preciado lastre de mensajes. Ninguna 
otra l ínea aérea, ni siquiera el ferroca-
rri l , lia igualado en Ireguiaridad al avión 
que vuela cada día entre Sevilla y L a -
rache. Su éxito crece asimismo en aná-
loga proporción. Cerca de 8.090 cartas 
circulan diariamente polr ese medio; 
exadamente 234.125 durante el mes de 
mayo, cifra no superada en el extranje-
ro por lincas de mayor recorrido y de 
mayores pretensiones. 
E s a normalidad, que contrasta tan ni-
damoníe con el desbarajuste de la con-
duicción postal entro E s p a ñ a y Tánger, 
constituye un nuevo suplicio de Tánta-
lo para los europeos que residen en aquel 
puerto. ¿Qué refinada crueldad es l a 
cfue les priva do esos beneficios? Ven 
cruzar todos los d ías sobre sus cabezas 
el avión espnñol portador de noticias pa-
ra otros oompatriotas privilegiados, mion. 
tras los españoles de Tánger son igno-
rados de nuestros burócratas. 
Días pasados han p i l l e a d o los perió-
dicos las protestas que ipromueve en 
aquella ciudad la detestable conducción 
m a r í t i m a Si el estado del mar y l a ve-
tustez de los buques lo permite, llega a l 
puerto marroquí l a anhelada correspon-
dencia. Condicionada de ese modo, las 
intcnrupciones do cuatro y cinco días son 
frecuentes. ¿Puede admitirse tal desor-
tganización cuando el remedio se halla 
al alcance de la mano? 
Pedían nuestros compatriotas en l a 
aludida instancia que se obligase a la 
Empresa de la l ínea Sevilla-Larache a 
estalblecer una escala en Tómger, trans-
portando la correspondencia de y para 
dicho puerto sin aumento de subvención. 
Nos consta que la referida Empresa, ani-
mada de u'n patriótico espíritu, s© halla 
dispuesta a satisfacer esa justa deman-
da tan pronto como sea autorizada a tal 
. efecto y sin nuevos desembolsos por par-
te del Tesoiro. ¿Qué se espera para dar 
las órdenes? 
Una empresa extranjera, en uso de un 
derecho que no discutiremos siempre que 
el de E s p a ñ a no sea discutido, y con el 
beneplácito del Directorio, transporta 
codrespondencia francesa para Tánger, 
donde su¿ aviones aterrizan diariamen-
te. ¿Qué obstáculos se oponen a que 
"nuestros compatriotas disfruten de aná-
ventaja? 
No podemos suponer qué obstáculos 
orden internacional se opongan a ello, 
régimen qute existe hoy en Tánger no 
concede privilegios a una potencia de-
terminada sobre las demás , y si esos pri 
Vilegios existieran Espn-ña no podría re 
conocerlos. A d e m á s de qiue el servicio 
Postal aéreo favorecería polr igual a es-
pañoles y extranjeros, ya que nuestra 
posta es la encargada de conducir ^ 
correspondencia de otros pa í ses para sus 
estafetas respectivas. 
Sólo a l g ú n impedimento que radique 
en E s p a ñ a puede oponerse a talos órde-
nes, que no costarían al Erario un solo 
céntimo, y, en cambio, reportarían al 
país ventajas y prestigio. E l interés na-
cional manda, y a su conjuro deben des-
aparecer todos los egoísmos que lo es-
torben. 
E s t a t a r d e , a l a s o c h o , m a r c h a r á n a B a r c e l o n a y s e i 
c o n l a m i s m a s o l e m n i d a d q u e a s u l l e g a d a a 
á n d e s p e d i d o s 
l a C o r t e 
Baile en el Palacio de Li r ia . H o y s e r á la r e c e p c i ó n en la A c a d e m i a de la His tor ia 
A las once y medía de la mañana saltó 
de la estación de Atocha al tren real que 
oon/düjo a Toledo a sus majestades y al-
tezas. 
Acompañaban a los Reyes do Italia ol 
ministro de Marina, Thaon di Revel; todas 
las personas de su séquito, español y ex-
tranjero; el embajador de Ital ia, sus hijos, 
los marqueses Pauluocd Barone; el coronel 
Marsengo y otros individuos do la Emba-
jada. 
Oan los Reyes de España, ]a duquesa 
de Sant |Carlos, las marquesas do la To-
rredea, Viana y Bendaña; el presidente 
deJ Directorio y los generales Kavarro y 
Rcllríguez Pedré j el wm^areo re^io diel 
Turismo, marqués, de la Vega Inc lán; el 
conde de los Moriles, el general Sero, el 
duque de Miranda y otros más. 
Eduardo CirTEGA NUNEZ 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
Toledo es toda animación y color. Las ca-
lles eetón atesiíidas de gente, entre ja quo se 
ven muchos lugareños de Bargas y i.a¿ar-
tera vestidos con sus vistosos trajes. 
Todos ios balcones lucen polgaiura* y tan-
deras, y hasta en el ventanuco pequeñísimo 
de una humilde casa aparece -^luo a>u"atra 
de adhesión al regocijo Oe ia cuidad, una Lan-
dera italiana, de papeJ, clavada en un tiesto. 
La explanada de la estación y el cainir.o 
que desde ella conduce a la plaza de '/•,i,o-
dover, aparecen engaUn&rtos con banderas y 
gallardetes. 
Por todas partes se nora .A animación y el 
bullicio, y la gente espera pacientemev.te en 
las calles por donde hian de pasar los Re-
yes, a pesar del t rcmei io crtior que hai e. 
Huelo a tomillo, porque con manojos cíe es-
ta planta han sido ai erial mente aiíi.mb;a-
das las calles. 
En Zocodover han levantado tnln nas. muy 
vistosas el Ayunta liento, ia Fábr i ' a do A l -
mas, la Cruz Roja y ei Colegio de bfiérfatoog 
do María Cristina. 
La fachada del palacio ^Arzobispal re ac or-
na con los riquísimos tapices de Rubens, que 
representan episodios de las vidas de Moisés 
y Sansón, y en frente,, el muro de la Catedral 
y la Puerta del Perdón, por donde han de 
entrar los Reyes en el templo, lucen los ma-
ravillosos tapices góticos. 
A la una v cuarto paró en ol andén el tren 
real, que llegó con algún retraso do la hora 
señalada porque el convoy estuvo detenido 
mientras comían los Soberanos. 
Rinde honores una compañía de alumnos 
con bandera y música. 
Esperan en el andén el Cardenal Primado 
Feñor Reig; el capitán genera!, los goberna-
dores civil y militar, el alcalde, don Josá 
Benegas, con todo el Ayuntamieno bajo ma-
zas; Diputación provincial, varios generales, 
ol director de la Academia, señor Pérez de 
Lama, con otros jefes y oficiales; director 
I de la Fábrica do Armas, señor Sánchez de 
Toledo; delegado de Hacienda y numerosas 
Comisiones y representaciones. 
Al delcnerse el tren estalla una ovación, y 
la banda interpreta los himnos de ambas na-
ciones. 
La reina Elena viste traje color malva y 
sombrero grande de tela del mismo color; do-
ña Victoria traje de tu l marrón y una toca 
de paja del mismo tono. 
Revistada la fuerza que rendía honores, pa-
saron sus majestades y altezas al salón, don-
de se verificaron las presentaciones. 
Salado de la clud¿tl 
El alcalde ofreció a las Reinas ramos de 
flores con lazos de los colores nacionales y 
pronunció el siguioute discurso : 
«Hsta histórica ciudad española , que hoy 
recibe la honra de albergar en su recinto a 
los Soberanos de la gran nación italiana, her-
mana mu?/ querida de nuestra E s p a ñ a , eleva 
a nuestros majestades por m i conducto el ho-
menaje do su respetuoso saludo de bienvenida 
y de su gratitud por el honor que le dispen 
sais, asi como el testimonio y seguridad del 
imperecedero recuerdo que vuestra augusta 
vresensia dejará para siempre en el ánimo de 
los toledanos.) 
El Rey de Ital ia contestó agradeciendo 
el homenaje de la ciudad, y acto seguido 
se organizó la comitiva. En un automóvil 
van los Reyes, en otro las Reinas con 
los Príncipes y en otro el presidente del 
Directorio oom el rruinistro italiano de Ma-
rina. 
Siguen numerosos coches,, con el resto 
del séquito y las Comis.'tones. 
En ol puente de Alcántara unas seño-
ritas, vestidas con trajes típicos de 'Lagar-
tora, ofrecieron ramos de flores a las Rei-
nas. 
Durante el trayecto no cesaron las acla-
maciones. E l pueblo, contenido a duras 
penas ipor la Guardia civil , que formaba la 
carrora, aplaudía y vitoreaba a los Sobe-
ranos, especdalmente a las Refinas y a los 
Príncipes. Los alumnos de las escuelas y 
colegios ondean banderitas do las dos na-
ciones. 
El rcc<bimiqptio resulta caluroso y en-
tusiasta. 
pflataj repujada, las más altas deidades 
del Cabildo. 
Se entona el Tedeum, que canta la ca-
pilla, con afcompañamiento de órgano, y, 
llegados al presbiterio, ocupan las 'reales 
personas sus reclinatorios i\l lado del Evan-
gelio ; los iReyes, bajo el dosel de Carlos V, 
y los Príncipes, algo más cerca del ara Re-
pican las campanillas del coro y se rezan las 
preces «Pro Rege». 
Terminada la ceremonia, pasaron los au-
gustos visitantes al coro, donde los Monarcas 
españoles., que son canónigos honorarios, to-
maron asiento en sus respectivos puesta, quo 
son los de los ángulos opuastos del frente. 
Comenzó la visita, y no es posible rellc'pr 
la impresión que en los Monarcas italianos 
produjo ia maravillosa riqueza anísica y Jas 
venerables antigüedades qus pudieron aánu 
rar. 
La" Catedral mostraba sus mejo es g a ^ , 
porque en el altar se había colocado el fron-
tal admirable de los papagayos y en el cru-
cero pendían los gloriosos estandartes y ban-
deras de Lepanto. 
Visitaron sus majestades y altezas la Sala 
Capitular, ol Ochavo, capillas Mozárabe y 
de los Reyes, y en éstos y demás lugares 
admiraron numerosas joyas, obras de arte, 
códices, bordados, tapices y los maravillosos 
lienzos del Greco. 
Les interesó el busto del Cardenal Carrillo 
de Albornoz, donado por el duque del I n -
fantado. 
Don Alfonso vió entre la ooncurroncia al 
ex diputado señor Lequerica: 
—¿Qué haces aquí?—le preguntó. 
—-Señor : como estoy cesante—contestó— 
vengo a disfrutar do esta visita. 
f j i ocurrencia fué muv ce'obrada por el 
Rey. 
Ctro «cesante» a quien el Monarca saludó 
muy cariñosamente fué el ex ministro señor 
Francos Rodríguez, que, como presidente do 
la Asociación de la Prensa, acompañaba a 
los periodistas italianos. 
Durante la visita a la capilla Mozárabe, 
pidieron los Soberanos de Italia que P« les 
explicase el rito, que Tes interesó mucho. 
Visita al Alcázar 
Desde la Catedral se dirigieron las reates 
personas al Alcázar. 
En la explanada Norte, en dos lilas, entr» 
la estatua do Carlos V y el fuarto de ban-
deras, estaba formada la Academia de I n -
fantería. 
Los Soberanos fueron recibidos a los acor-
des del himno italiano, mientras loe alumnos: 
presentaban armas. 
No se permitió la entrada al Alcázar más 
que a las personas que formaban parte de 
los respeettives séquitos. 
Acompañados del coronel de la Academia, 
íeñor Pérez Loma, visitaron la sala de es-
Vera, la sala do armas. Museo Romero Ortiz, 
en donde los Soberanos admiraron los nume-
rosos y valiosos objetos militares que lo cons-
tituyen; gabinete de Física y Topografía. 
Por la escalera principal subieron a la 
galería Oeste, y visitaron detenidamente la 
jlriiTrera compañía, cuyo C)ui$,adoso estado 
satisfizo a loa Reyes, 
En algunas papeleras de los alumnos que 
estaban abietes aparocían retratos do los Re-
yes de Italia. 
Pasaron después a la alase j j r imera, a la 
clase de rtógrima y a la biblioteca, donde 
firmaron en el álbum. 
Luego visitaron el Museo del Arma de In -
íantoría, dirigido por ei comandante don H i -
lario González. 
LXDS Sooeranos admiraron ios numerosos y 
va'iosos "trofeos que contierfc. 
Los Reyes felicitaron después efusivamen-
te al coronel por el estado en que se en-
cuentra la Academia. 
Otras visitas 
Continuó la visita a los monumentos: San 
Juan de los Reyes; la casa y museo del 
Greco, donde esperaban el marqués de la 
Vega Incbin y el conde de Codillo; Sinago-
ga del Tránsito y Santa María la Blanca. 
En la Sinagoga quedaron las Reinas, mien-
tras que don Víctor Manuel y don Alfonso 
fueron a la iglesia de Santo Tomé, para ver 
el «Entierro del conde de Orgaz», y en el ca-
mino de la Fábrica de Armas, ya reunidos 
otra vez, vioron Ta imagen del Cristo de la 
Vega. 
E n la Fábrica de Annas 
En la Fábrica de Armas, donde les espe-
raban el Cardenal, e i subsecretario de Gue-
rra, ol gobernador militar y el director dol 
establecimiento, visitaron todos los talleres, 
la sala llamada de los «Ciento veinticinco 
mil», porque es esa Va. producción de un d ía ; 
la sala de herramientas y todas las prin-
cipales dependencias. 
En una de ellas saludaron al capitán Co-
rrea, quo estuvo prisionero en Axdir. 
Sirvióse el< «lunch», y el director de la Fá-
brica pronunció breves frases ofreciendo los 
regalos. 
E l Rey do Ital ia contestó con el siguiente 
discurso : 
«Señor coronel: Sobremanera grato es 
para mí y para mi querido hijo el obsequio 
que nos ofrece en roenordo do nuestra v i -
sita a esta Fábrica insigne. 
Entrando en estos vetustos muros, pensa-
ba en la antigua y extendida fama de las 
«hojas de Toledo», que con suma pericia tra-
bajaron artistas Insuperables, con purísimo 
acero, cuyo temple- era fuerte como e\ am r 
a \n Patria. Me ofrece usted una muestra, 
cuya belleza es verdaderamente digna de la 
tradición. 
Coa ella ha querido usted ofrecerme un 
saludo especial de los artilleros españbles. 
Lo acepto con la más viva cordialidad, y 
porque forjáis las armas para todo el Ejér-
cito, no puedo menos de enviar mi saludo 
& todo ef"i-jército español. 
Señor director: En nombíe del rtílnistro 
de la Guerra, ha ofrecido usted a su majestad 
la Reina un delicioso plato que reproduce 
en su lucido temple una de las obras más 
inaigaes do nuestro divino Miguel Angel. E«. 
te obsequio recuerda en las 'labores guerre-
ras ¡Be más puras labores de paz. Esta mues-
tra de arte, nacida -en la Fábrica de Armas, 
es en verdad una enseñanza y un; símbolo, 
no tanto del rápido alternar de la guerra 
y la paz, como da las armas que se prepa-
ran para «conservar ésta, y del arte, que en 
H A D I M I T I D O M I L L E R A N D 
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Las dos Cámaras se negaron a discutir las declaraciones 
del presidente y del Gobierno. Las izquierdas tuvieron 
10 votos de mayoría en el Senado y 11b en la Cámara 
Hoy se constituirá la Unión 
Viticultores de Levante 
de 
VALEÍÑCLV, 10.—Mañana, a las once, se 
celebrará una Asamblea para constituir ia 
^oión do Viticultores de Levante. 
Le todos los pueblos de la región han 
sonido viticultores, entre los cuales reina 
^ra,u ^tusiatmo para que dicha Unión sea 
ina Poderoea entidad. Jo suficientemente 
F-Pponderanto para, intervenir en todo mo-
"In •0 611 cuantos asuntos se relacionen rrfl 
intereses vitícolas. 
Aristócrata multado 
ítoÍ^TíKClA' 10--E1 gobernador civil 
' una multa do 500 pesetas 
por propagar noticias tendeucio-
d«V 11 Unfi' ulUv do 500 losetas al condo 
^ mamar ñ r nronacrar n / i f i n i a e f o n r l í i n p i n . 
del d i s i ^ J Sara el dcie?a<io gubernativo 
a e t n í ? 0 de Ec' iwna. donde 
•fkuado mucho en Política 
, f ^ m f " i i e n t e conservadora. 
el condo ha 
primero liberal 
c!ada 1™ ¿"gobernador OÍ 
• está siendo muy coiaentada. 
E n la Catedral 
El Cardenal Primado so adelantó a la 
comitiva para esperar a los augustos v i -
sitantes ©n la Puerta del Perdón, donde 
se había dispuesto un altar con la Cruz 
dorada de Tavera, el Teste do Mendoza, 
en al que, rodeado de oro, perlas y esmal-
tes, se guarda una reliquia de la Santa 
Cruz; lai Cruz de Camafeos del siglo XV 
y la Virgen de Quiroga del siglo X V I , 
Adornan la puerta los tapices iucompa-
rablos do la Astronomía y del emperador 
Maximiliano. 
E l Cardonal y los asistentes se revisten 
con ol tierno dei, Cardenal Cisneros. 
• Llegan les Reyes y Príncipes, y los So-
berr-inos primero y losi herederos después, 
se arrodillan en los almohadones dispues-
tos a la entrada y besan el «Lignum Cru-
cia». Repican laa campanas. 
Se organiza la comitiva, yendo al frente 
de ello la Cruz y los ciriaJes, las dignida-
des con capas, bl Cardenal, y, bajo un 
magnífico palio de brocatel del siglo X V I , 
anttaa sus majestades y altezas en el 
templo. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
PARIS, 10. (Urgente.) — Millerand ha 
anunciado oficialmente que dimite y que 
mañana enviará su dimistón a los presi-
dentes de las Cámaras .—C de Ht 
» * * 
PARIS, 10.—Las dos Cámaras han recha-
zado el mensaje presidencial. E l senado, 
por la pequeñísima mayoría de 10 votos 
(154 contra 144) y la Cámara por 329 vo-
tos—comunistas, socialistas, radioalew y 
muchos republicanos de izquierda—contra 
214 de los diputados del bloque nacional. 
La moción votada en la Cámara fué pre-
sentada por I l e r r io t y había sido discutida 
y aprobada en una reunión celebiada por 
ias izquierdas esta mañana. E i texto dice 
así: «La Cámara está resuelta a no en-
trar en relaciones con ningún Gobierno cu-
ya composición niega los derechos del Par-
lamento, rechaza un debate no constitucio-
nal y decide aplazar toda discusión hasta 
que sea constituido un Gobierno conforme 
a la voluntad del país.» 
Después de la lectura del mensaje de 
Millerand, Marsal lee un^ corta declaración 
El solemne compromiso que contrajo con el 
país lo he cumplido liedmente. 
A j (¿sponer que el presidente de la re-
púbL'ca no es responsable ante las Cáma-
ras sino en el caso de alta traición, la 
Constitución ha querido que el poder pre-
sidencial durante siete años permanezca al 
abrigo de situaciones políticas. Vosotros 
respetaréis la Constitución. 
No .debéis olvidar que si en lo sucesivo 
el arbitrio de una mayoría puede obligar 
al presidente de la república a retirarse 
por motivos de carácter político, el presi-
dente de la república no eería más que un 
juguete en manos de los partidos. 
Vosotros me ayudaréis a dejar peligro 
tan temible. Yo me he negado a desertar 
de mi puesto. Peligrosos consejeros, fiados 
linceamente en interés de partido, tratarán 
de obtener de vosotros que la nueva legis-
latura debute eon un acto revolucionario. 
La Cámara rechazará la insinuación. Fiel 
a sus tradiciones, el Senado querrá perma-
necer en defensa de la Constitución. 
L a importantísima 'cuestión oonstitucio-
nal que se plantea con la c r i s i actual no 
ministerial, diciendo que el Gobierno se puede resolverse en la sombra, obedeciendo 
consti tuyó solamente para que las Cámaras 
pudiesen decidir en el debate constitucio-
nal iniciado fuera del Parlamento, pero del 
que éste es el único juez. E l Gobierno no 
presenta n ingún programa; la Cámara dirá 
si las ieyes constitucionales deben quedar 
sobre los partidos, y si la respuesta es afir-
mativa, la mayoría sab iá que debe acep-
tar el Gobierno que se le ofreció. Si no, ei 
presidente de la república, a quien el Go-
bierno informará de lo ocurrido, decidirá-
Terminada la lectura, Reibel desarrolló 
una interpelación acerca de la const i tución 
del Gobierno y de las maniobras extrapar-
lamentarias empleadas por el bloque de iz-
quierdas para derribar a Millerand. Des-
pués de su discurso se votó y aprobó la mo-
ción del aplazamiento de las izquierdas.— 
C. de H . 
(De Ins Agencias) 
EL MENSAJE PRESIDENCIAL 
PARIS, 10.—A las tres y diez do la tar-
de, con los escaños y tribunas llenos, Pain-
levó abre la ses/ión de la Cámara. 
E l presidente del Consejo lee el siguien-
te mensaje presidencial: 
«Señores diputados y senadores: Cuando 
la Asamblea Nacional me hizo el honor de 
elevarme a la suprema magistratura sabía 
quo si yo aceptaba ir al Elíseo era/ para 
defender una política nacional de progre-
a presiones de individuaJidades o do gru-
pos. 
Con confianza hago un llamamiento a las 
dos Cámaras; apelo a su prudencia, a su 
tacto, a su amor a Francia y a la repó-
blica. En el cumplimiento de mis deberes 
he asumido siempre mi responsab.flddad. Ha 
llegfido el momento do que el Parlamento 
se haga cargo de la suya.» 
(CONTINUA ESTA INFORMACION . 
EN TERCERA PLANA) 
Llevan las varas del palio, quo son de so sociaJ, de orden, do trabajo y do unün. 
N U C L E I N A . A R O H E N A L , 
E X T R A C T O S JDE N U E Z D E K O L A 
C O C A Y N U E Z VÓMICA 
L A B O R A T O R I O 
G . F . M E R I N O JE H l ü O 
L - cr O N 
todos los momentos de la vida halla e l modo 
do expresarse en toda su potencia y toda su 
belleza. 
En nombre do su majestad la Reina, doy 
gracias a su excelencia el ministro de la 
Guerra y a quien ha cumplido el encargo 
de presentarlo.» 
A l sa'iir los Reyes de la Fábrica, los obre-
ros, que en número de 3.000 abandonaban 
en ese momento el trabajo, les tributaron 
una cariñosa ovación. 
Los regalos 
Al Rey, un saPe (lo hoja cincelada y ca-
lada, con el escudo del regimiento de Sa-
boya en esma.te; u. ia noma, una bandeja 
de' acero repujado, damasquinado y cince-
lado, de estilo Renacimiento, con el «Moi-
sés» do Miguel Angel en el centro. Va ence-
rrada en una caja de piel de Rusia, con can-
toneras, y los escudos de Italia y España 
do plata. 
Al Príncipe de Píamente, un sable de 
magnífica hoja cincovida, con guarnición cin-
celada y 'dorada, y escudo de esmalte. 
También fué obsequiado el ministro do 
Marina con un cuchillo oriental, con puño do 
marfil y vaina de plata, y el resto del sé-
quito con gemelos esmaltados y grabados con 
los escudos de Italia y España. 
Da lia Fábrica pasaron los Reyes a la Es-
cuela Central de Gimnasia, donde presen-
viaron una lección del curso de capitanes y 
otra dol de"sargentos. 
Por úl t imo. ffiuO-.a al polígono de tiro, den-
do desde la tribuna presenciaron ejercicios 
de combate y gimnásticos. 
De allí marcharon los Reyes a la estación, 
siendo aclamados en todo o') trayecto y al 
arrancar el tren real. 
# * » 
El alcalde de To'éclo ha dirigido al co-
mk-ario regicT de Roma el siguiente despa-
cho : 
«Al salir de nuestra ciudad la Roma es-
paño'a los Reyes de Italia, después de la 
visita hecha, acompañad es de nuestros So-
beranos, creo úéber mío saludar Municipio 
romano con expresión sincera de entusTasta 
confraternidad.» 
L o s p e r i o d i s t a s i t a l i a n o s 
v i s i t a n T o l e d o 
——o 
En el tren de las ocho y diez de la ma-
ñaua salieron pata Toledo los periodistas 
.'aalianos, acompañadovi por la 'Comisión de 
la Asociación tíe la Prensa, con su presi-
tle-nte, señoti Francos Rodríguez. 
Esperí.ban en Ja estacióü de Toledo para 
iecibirloei el teniente de alcalde señor Aré-
valo, en representación del Ayuntamiento; 
el presidenu» de la Asociación de la Pren-
sa toledana, don Saturnino Rodríguez, en 
unión de la Directiva y de todos los perio-
distas do la ciudad, iieciias las presenta-
ciones por los dos presidentes, tomaron los 
automóviles hasta la plaza de 2ocod(eíver, y 
en ej café Español les fué servido un des-
ayuno, agasajo de los periodista^ toledanos. 
La impaciencia por ver los monumentos 
que dan fama a Toledo hizo qu<< todos 
lomaran al desayuno precipitadamente, y 
después de admirar la herniosa plaza de 
Zocodover, engalanada y animadísima, fue-
ron al «Mesón del Sevillano», que, lleno de 
gentes que han venido a la entrada de los 
Reyes, da trajinantes y arrieros, ofrecía un 
aspecto intenesantísimo y era una evooa-
ci-ón de su pasado aspecto; entre los hués-
pedes de la posada había varios lagarte-
ranos, cuyos típicos y vistosos trajes lla-
maron la atención y agradaron sobremane-
ra a loa periodistas extranjeros. 
De allí f ueron al hospital de Santa Cruz, 
en cuyo patio se hizo una fotografía de to-
dos expedicionarios para hacer unas 
postales que quejría dedicarles Ja Prensa 
toledana. 
Guiados por el cultísimo arqueólogo don 
Francisca San Rcmán, director del Museo 
Arqueológico, que actuó de ilustrado, ama-
ble y ipacüente «cicerone», admiraron en 
Santo Tomé el prodigioso cuadro «Entie-
rro del donde de Orgaz», de donde fueron 
a la casa-museo de su autor, v de allí a la 
Sinlagqga del Tránsito, y Tüe^o a Santa 
María la Blanca. 
(CONTINUA EN SECUNDA PLANA 
PRIMERA COLUMNA) 
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PROVINCIAS.—Se organiza la Unión Pa-
triótica en varias poblaciones.—En Zara-
goza se instruyen nuevas diligencias por 
el asesinato del Cardenal, Soldevila. Se 
celebra en Barcelona un banquete popu-
lar en obsequio del general Barrera (pá-
gina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Millerand ha dimitido; 
las dos Cámaras han rechazado el men-
saje presidencial.—Los republicanos yan-
quis han elegido a Coolidge candidato pa-
ra la presidencia, y al general Dawes para 
la vicepresidencia (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se hacen pronósti. 
eos para el día de hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, 32,9 grados, y mínima, 
17,7. En provincias la máxima fué de 38 
grados on Sevilla y la mínima do 10 en 
Orense, Pa'oncia y Sogovia. 
E l i n f o r m e d e ¡ o s 
p e r i t o s 
El "rapport" de Mac-Kenna 
Por Francisco CAMBO 
Da la tarea confiada al Comité Mac-
Kenna se habló mucho durante el perío-
do de preparación de su «rapport». E n -
tonces se hablaba mucho m á s de ese 
asunto que del trabajo confiado al Co-
mité Dawes. Poro desde que han sido 
publicados los informes de los dos Co-
mités , toda la a tenc ión y todos los co-
mentarios se han concentrado sobre el 
segundo, mientras que sobre el primero'-
se ha hecho un silencio casi absoluto. 
Y este éxito de silencio es el éxito de-
finitivo del ((rapport» Mac-Kenna, que ha 
tenido la soberana eficacia de liquidar 
una leyenda y de suiprimir una preven-
ción que envenenaba y pertttírbaba la 
solución del problema de las reparacio-
nes. 
Desde mucho tiempo antes de constituirse 
los dos Comités se venía acusando a Alema-
nia de situar enormes sumas de riqueza 
en el extranjero para eludir el pago do 
reparaciones. Es ta era l a mejor prueba 
de la mala fe de Alemania, que justifi-
caba por sí sola toda l a polít ica de Poin-
caré • había que evaluar los habelres ale-
manes en el extranjero y que ¡buscar los 
medios coercitivos para repatriarlos a 
Alemania. Con tales sumías, se decía, ha-
bía bastante para que los aliados pudie-
sen cobrar las reparaciones. 
E s t a idea estaba tan arraigada y tan 
extendida, que llegaba a constituir una 
obsesión. Todo cuanto se indicase en bus-
ca de soluciones práct icas , de orden pu-
ramente económico paira que Alemania 
pagase y los aliados cobrasen una suma 
posible de reparaciones, se recibía con 
d e s d é n : | que se husmease en los escon-
drijos desparramados por el mundo en-
, tero, donde los alemanes han situado sus 
capitales, y se encontrarían las riquezas 
necesarias para que los aliados pudie-
sen cobrar todo lo que les corresponde! 
Esto se decía corrientemente, y mientras 
tal se dijese... ¿quién .podría seriamente 
estudiar los factores económicos que de-
terminasen la capacidad de pago de Ale-
mania y buscar los medios para que esos 
pagos fuesen transferidos a los aliados? 
Cuando Poincaré se resignó, ante 'a 
exigencia apiromiante do América, a que 
el problema do las reparaciones fuese 
sometido al examen imparcial y compe-
tente de una Comisión de peritos, en 
la que participase Norteamérica, condi-
cionó l a aceptactón do Franc ia a una do-
ble r imitación: que el trabajo de los pe-
ritos tuviese un carácter meramente in-
formativo y que se determinase de un 
modo riguroso el cometido que se seña-
laba a la Comisión. E n virtud de esto 
últ imo, a la Comisión de peritos se le 
fijaron dos cometidos distintos, qne die-
ron lugar a l a formación de los dos Co-
m i t é s : el primero, presidido por el ame-
ricano Mr. Dawes, debía estudiar los me-
dios conducentes a estabilizar l a mono-
da alemana y equilibrar el presn¡puesto 
a l e m á n ; el segundo, presidido por el in-
g lés Mr. Mac-Kenna. debía buscar los 
medios para evaluar y repatriar a Ale-
mania los capitales alemanes evadidos. 
E n el pensamiento de Mr. Poincaré . . . 
y de láT inmensa mayor ía , l a tarea del 
primer Comité era puramente académi-
ca. No sospecharon al determinar su la-
bor que, aun limitando é s t a aJ estu-
dio de los medios de estabilizar l a mo-
neda y equilibrar el prosupuesto de Ale-
mania, precisaría el estudio a fondo de 
todo el problema de las reparaciones, eva-
luando sobre Ibases económicas l a capa-
cidad de pago de Alemania, estudiando 
y preparando la manera de efectuar los 
pagos y planteando con toda sinceridad 
el gran problema de l a transferencia a 1 
los aliados de lo que Alemania tuviese 
que pagar. Si se hubiesen sospechado 
esas extensiones del «rapport» Dawes, 
es bien seguro que la Comisión de pe-
ritos no hubiera llegado a constituirse. 
L a verdadera razón oculta había de ser* 
el trabajo del Comité Mac-Kenna, que,' 
sin dar solución al problema de las re-
paraciones, fuera l a consagrac ión evi-
dente de la polít ica do Poincaré . E l pon-
dría de manifiesto quo si Alemania no 
pagaba era porque no quería, y que se 
precisaba, por tanto, l a manera fuerte, 
las medidas de rigor, para obligar a los 
ricos alemanes a sacar de los escondites, 
y a colocar sobre l a mesa de los alia-
dos acreedores, los dólares y las libras 
con que podrían pagar las reparacio-
nes. 
E l resultado f tó todo lo contrario de 
lo que se creía. E l ((rapport» Dawes, que 
sólo había de tener un valor académico, 
ha mostrado, por fin, el camino práctico 
para que Alemania, pague las repara-
ciones; el (¿rapport» Mac-Kenna, en cam-
bio, ha sido una inmensa decepción pa-
r a los que en é l habían cifrado todas 
las esperanzas. E l «rapport» Mac-Kenna 
ha desvanecido y liquidado una i lus ión 
on el fondo de la cual alentaba un ren-
cor; el «rapport» Dawes, en cambio, ha 
hecho surgir otra que puede llegar a 
convertirse en realidad, porque es tá des-
pajada do todo apasionamiento y so 
asienta sobre l a roca so l id ís ima del sen-
tido común 
Sin las condiciones firmes, definitivas, 
del «rapport» Mac-Kenna no habr ía ob-
tenido el «rapport» Dawes la admirable 
acogida que en todas partes ha mereci-
do ; s in la evidencia de que nada, o bien 
poca cosa debe esperarse del retorno do 
tos capitales alemanes evadidos, no s>e 
' iabría alcanzado la adhesión de los aMa. 
dos a las conclusiones m á s prácticas, pe-
ro m á s completas del «rapport)) Dawes, 
que buscan y encuentran por otros ca-
minofl l a solución dej problema (io las.i 
__ Mjércoícs 11 de i"»»'0 .<]tL1i'2í «, 
(2) E I L . D E S A T E : 
reparaciones, en la medida en e¿ 
oconómicamenté solucionadle. 
E l «rapport» Mac-Kcnna es una pe-
queña maravilla. E s coilo, muy corlo; 
tiene una extensión que no llega a tina 
décima palie de la que alcanza d «rap-
port.. Dawes. E n la edición que tengo a 
mano ocupa éste 140 páginas , y el do 
Mac-Kcnna no ocupa m á s que 12..., y 
así como en el «rapport.. Dawes se ve 
la mano de muchas personas, y se en-
cuentra a menudo el rastro de las tran 
«acciones que obligan al tono grisáceo y 
a l a mediatinta, el «rappotrt» Moc-Ken-
na aparece claramente, como el fruto «le 
una sola inteligencia, que no tiene ni 
un momento de vaci lación. Ee Mr. Mac-
Kenna quien lo ha redactado porsonal-
mente, de u n a tirada, etó que sus conv 
pañeros de Consejo tuviesen que hacer-
le ni una advertencia, ni que proponer-
le una adición. Se nota que el trabajo 
de m presidente produjo entre los miem. 
bros del Comité la misma impresión que 
ha producido en todas partes al hacerse 
públ ico: nadie ha tenido nada que decir. 
Estoy seguirá de que Mac-Kenna esti-
ma más , mucho más , este éxito de silen-
cio que ha tenido su (tropport», que .os 
comentarios y las adhesiones m á s fer-
vorosas. Su espíritu finísimo, iprofumla-
nionto irónico, ha de haber disfrutad0 
todo el homenaje que significa ese fi 
lencio. Como todos los hombres fuertes, 
tiene plena conciencia de su valer, y no 
siente ninguna necesidad, de que otros 
lo proclamen. Puede tener Mr. Mac-Ken-
na la í n t i m a satisfacción do haber con-
tribuido decididamente a haceir posible 
la solución del problema de las repara-
•ciones, desvaneciendo la super?ticia?a, 
y por tai, popular í s ima leyenda, que per-
tuirbaba la vis ión de la verdad. Puede 
tener todavía una satisfacción mayor, 
la de no ver despertado el entusiasmo, 
ni de los unos ni de los otros, al paso 
•mío ha ganado el respeto de todos. 
'* Y para no hacer demasiado largo este 
artículo, dcja.remos para el próximo la 
exposición de las conclusiones del «rap-
port» Mac-Kenna. 
LEA USTED LOS VIEIINES 
B i b l i o g r a f í a ^ V o l m í f a d ' 6 
B a i l e e n c a s a d e i L a U n i ó n P a t r i ó t i c a s e p r o p a g a 
d u q u e d e A l b a 
En el suntüoso palacio de Lir ia so celebró 
anootio, a las diez y media, la tiesta orgaui-
v.iAu por \c-¿ dunuos de Alba en honor du loe 
tistes do ludia. La aristocrática mansión 
l"vs; ataba un espléndido go'j» do vista. El 
jardín que redea el ¡edificio, profusarnentj 
¡.'uminudo con luces de coloros, entro fofteizoa 
y llores, de un aspooto encantador, y los ta-
lónos dul palacio ncameato adornados con va-
liosos tapices y joyas artísticas,, daba a Ja 
lienta una esplendidez indescriptible. 
A la bora señalada lloraron les Sobevaaoü 
do Italia y España, los Príncipes de Piamoatt 
y Asturias, las demás personas de la reai 
lamilia y sus rospoctivos séquitos. 
A la pnitrada do la señorial mansión íi e-
ron recibidos los augustos visitantes por el 
duque de Alba y sus íamiliares. 
l<a duquesa no pudo asistir a la fiesta de 
anoche por encoutrarso indispuesta. 
l i a Peina de Italia iba ataviada con p;e-
CÍ<<ÍO vestido de color hortensia. 
La ¡Soberana do España lucía traje oiauoo 
diamantado. Ambas ostentaban diadema y C-.J-
llaros do brillantes y perlas de tanto yujto 
como riqueza. 
Lo, infanta doña Isabel llevaba vesliio ama-
rillo y se adornaba con valiosas perlas, s lf< 
duquesa do Talavera, de gris perla y ! nd-ui-
tea. 
Su majestad el Rey do Italia vestía el uni-
formo do su Ejército, y el lley de Espjl&a 
y el infante don Femando, de «frac». Osten-
taban el unifoiTBsa de marinos los Príncipes de 
Pinmonto y de Asturias. 
Se organizaron animadas partidas de tra-
HÜlo y de «bridge». 
Su majestad o!.' Roy conversó, entro estas 
personas, con el duquo do Almodóvar del 
Vallo y don Carlos Mendoza. 
La gente joven bailó en los salones y en 
ol jardín haeta bien avanzada la madrugada. 
Primoram^nto se sirvieron a la aristocrá-
tica concurwncia refrescos, helados, pastas 
y dulces, y liuogo una suculenta cena. 
El ilustre procer duque de Alba, secunda-
do por sus hermynos, los duques de Santo-
ña. hicieron amablemente los honores do la 
casa. 
EEh 
M í t i n e s en varias provincias 
— ' — • • 
Unión Patrkittca de Madrid 
La Comisión organizadora de la Unión Pa-
triótica de Madrid ha designado ya las Juntas 
do distrito que empezarán imncdiatarnente los 
trabajos do propaganda, así como los reíacio 
nados con la formación del Censo electora1. 
/Los od'ierivlos que quieran colaborar en los 
trabajos do algún distrito pueden comunicar'o 
a las oficinas provisionales do la Unión 1 a-
triótica, Eernanflor, 4, ontrosuelo izquierda. 
Continuando la labor do propaganda inicia-
da, quedarán constituidas en este mes las 
Uniones Patrióticas do El Escorial, Naval-
•arnero, San Martín de VaJdeig esias, Torrela-
guna, Araujuez y Colmenar Viejo. 
« 4: * 
SANTANDER, 10.—Continúa en toda lo 
provincia la propaganda de ia Unión Patrió-
tica. 
En diversos pucb'os se han celebrado xnf-
tmes presididos per los delegados gubernati-
vos. La concurrencia en k-dos estos actos 
¡"o extraordinaria. 
En Valdorrodible, antes foco de caciquis-
mo ha comenzado también la formación ele 
la Unión Patriótica con gran entusiasmo. 
Elementos prestigiosos de dicha localidad 
lian enviado un mensaje al Directorio pidién-
do,e que continúo rigiendo los destinos do 
bspg&a para bien de ésta. 
•K- * * 
10-—En RampJe^ se cele-SANTANDER 
bró un ünpartohte mit in para constituir el 
Comité de Unión Patriótica. 
Hicieron uso de la palabra el señor Vega 
Lamerá, que dirigió un llamamiento a les 
mujeres, invitándolas a actuar en la vida pú-
blica, y el señor López Arguello, que úizo 
historia -ol movimiento reconstrucíor de sep-
tiembre pasado. censurando el caciquismo 
'leí antiguo régimen. 
los de España, recorr.eron detenidamente los 
espléndidos salones del palacio', admir.aaado, 
cniio otras muchas joyas artísticas, los ad-
mirables cuadros de nuestros más afamados 
pintores, antiguos y modernos, pues sabido 
os que el duque do Alba, siguiendo la írc-
dición de sus antepasados, muy principal-
mente do sus padres, el duquo don Carlos 
y de aquella inolvidable duquesa Rosario, 
que por sí llevaba el condado do Sirue'ia y 
^ . » . , . Gra hija m/^yor de los duques de Eernán-Nú-
L o s D e n o d i s t a s i í a S i a n o s ñüz 'do ^ m e r T f t . / ' 8 E 2 f a a.tcdü ld 
^ " w que sea arte una decidiaa protección. 
Entra la concurrencia so haoían cumplidos 
elogies de la joven duquesa de Alba, que, 
gracias a su iniciativa, tendrá estatua en 
Madrid la que fué insigne escritora gallega, 
condesa de Pardo Bazán. 
Pastora Pavón, «La í í iña de los Peines», 
cantó tanges, peteneras y bulerías, y bailó 
una rumba, acompafnda a la guitaara por 
Juan Gandulla, «Habicbucla», siendo am-
bos justr-mento aplaudidos, erni.-ezando por 
sus majostedes y altezas. 
La concurrencia fué numerosa, a la par 
que selecta, 
Preparando el mitin de Terael 
TERUEL, 10.—Anoche celebró sesión, ba-
jo la presidencia de don Luis Alonso, la 
Junta provincial de Unión Patriótica. El 
r-s Spbéranos de Italia, acomnañados de ! PrGf.ukmte cuenta de su via-je a Valencia 
y dijo quo el catedrático de Derecho penal 
de la lUniversidad valenciana, señor De Be-
nito, le había prometido su asisteaicia al mi-
t in que el día 10 del aetuaí. se celebrará en 
Teruel. Añadió que recabará también la pre-
sencia en el acto do un orador de Zaragoza. 
Con el carácter de preparatorio del mit in 
del 19, se ceJebrará el día 18 en Monreal del 
Campo, nn importante acto de Unión Pu-
(SIGUÍ: D E PRIMERA PLA.NA) 
E u una de las fábricas uo objetos damas-
quinados vieron ou, trabajo do embutir oro 
'en ol HIZOTO, y como it/cuordo ios fueran 
ciracidoA a loa pvnodistos italianos por la 
Asociación de i- i Piensa de Madrid unos 
juoge-s tie gemelos de clásico trabu.jo tolo-
uano. 
Dospuáí de visitar o.l porleutoso olaus-
tro du ban Juan de los Reyes y la igle-
sia da bam Martín, callejeando para sor-
picnder lineónos típicos, fueron id Ayuuta-
miento a desoan¿ar, toraendo un relivsuo, 
que hacían, muy necesario el calor y la 
caminata. 
triótica, al qu) asistirá el gobernador civil 
de la provincia. Este y el rbogado señor Su-
biza, entre otros, harán uso de la palabra. 
Crece do día en día el entusiasmo por el 
mitin riel 19, y la Junta provincial de Unión 
Patriótica no cesa do recibir adhesiones. 
Mitin en Navas del M&emés 
Félix Bragada Alvarcz y el delegado guber-
nativo del distrito, siendo muy ap.laudidoe. 
Otro Coralío local en Jaén 
JAEN, 10.—En el pueblo de Torre Biasco 
eo ha constituido un Comité de Unión Patrió-
tica nombrandb presidentes honorarios a ios 
marqueses do Eslella y Joronda, y presidente 
efectivo a don Manuel Herrera, propieta-
rio. 
El gobernador ccronel Civantos ha publica-
do un vibrante manifiesto, en el que hace un 
llamamiento a todos para que secunden el mo-
vimiento de Unión Patriónca, 
Entusipsmo on Segedla 
SEGOVIA. 10.—A las nueve de la noche 
acabó el mi t in de Unión Patriótica. cAlebra-
do ayer on el vecino pueblo de Pradeña. 
Constituyó un acontecimiento en el que con 
extraordinario entusiasmo intervino todo el 
vecindario. 
Lo;; oradores quo llegaron do Segovia fue-
ron recibidos con clamoroscs aplausos. 
El mitin se celebró en la plaza del pueoio. 
en la que se congregaron más de tres mil 
personas. Asif tierou representaciones do más 
do treinta pueblos. 
Hablaron don Miguel Matesanz y don Pa-
bío Vclasco, alcalde y cura párroco de Pra-
deña, y los señores don José Pamamoga, de-
logado gubernativo do Sepúlvcda; don Juan 
Voll, obo?ado y ex juez municipal de Bogo-
via; don Loonarxlo Laínoz, médico; don Víc-
tor Martínez, comandante secretario del Go-
bierno militar y jefe de los Somatenes de la 
provincia, y don Segundo Gi'a. 
Todos los oradores fueron aplaudidísimos, 
dándose clamorosos vivas a la Unión Patrió-
tica. 
Conr-títuclón de la Junta en Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—La Junta organizadora 
do la Unión Patriótica ha quedado constitui-
da i-or diez y nueve personas do todas las 
clases sociales, bajo la presidencia de^ direc-
tor del Instituto don Miguel .Allué Salvador. 
Don Francisco Bemal y don Manuel La-
puerta han sido nombrados vicepresidentes. 
Acto do propaganda on Puente Joail 
En Puente Jenil se celebró días pasados un 
importante acto do propaganda organizado pel-
el Comité do 'Unión patriótica y el Somatén 
local. 
En el teatro se dió cita el vecindario en-
tero, siendo muchas las señoras que honra-
ron el acto con su presencia. 
Presidió el gobernador civil de Córdoba, ge-
aeral P.órez í le r rera . con el acalde y las au-
toridades do Puente Jenil, y ge sentaron en el 
estrado los presidentes do los Circules loca-
les y de las Asociaciones patronales y obre-
ras v Comisiones llegadas de Lucona y otros 
pufibloe vecinos. 
Hablaron elocuentemente el doctor Moya-
no v ol dolegacló gnbematiyo, capitán de Ca-
büllería señor Corrales, o hizo el resumen ol A V I L A , 9.—En el pueblo de Las Navas 
del Marqués se ha celebrado un mitin t'e [c^ner^ Pérez Herrera, que invitó a todos lew 
propaganda de la Unión Patriótica, asi?t>en- habitnnfcn rio Puente Jenil a seguir las huc-
do numerosas personas ele los pueblos pr V.ci-
mes, en número de tres m i l , aproximada-
monte, las cuales e>cuparon toda la plaza de 
la Constitución, 
lias (W devorarlo tmbernativo y a constituir 
la Unión Patriótica, qn© tiene como única 
bandera la hrinradez y la justicia. 
E l gobernador y los demás oradores fueron 
Hicieron uso de la palabra el abogado don obRQquíadps con un banquete. 
(Cuando los ^piques, las salvas y las , c, ox ¡v,CÍ<dont6 M Consejo señor Maura, 
aclamaciones cnunoiaron la llegada do sus 
Además del séouito de .sus majestades I D I A * J ~ . * — t i 
ios ¡Reyes do itaPa. estaba todo ei C u e r p o ' P r e p a r a t i v o s e n D a r c e i o n a f A T e n t a a o c o n t r a a l t o s 
di]>lomático '.acreditado en esta Corte com) 
sus señoras, hijas y Id señorita Martín ; 
majestades, aoixü.eron a la puerta principal, 
asio'u.tiEdo ; i l Tedeum y a la visita regia. 
Su majestad el Rey se dirigió a todos los 
periodibti<is y los saludó con irases ama-
bles. 
Después, en la terraza del Ayuntamien-
to, entoldada, adornada ton j Jan tas. entre 
las que so veía la magníJica puerta de la 
CatédruV y la hermosa perspoctiva de lob 
cigariaies, se sirvió la comida, a la 
asistiorun, en raprcscutíu-.i<i:i del Ayuuta 
míeme, quo estaba atendiendo a sus au-
gustos visitantes, el tenante de alcalde 
señor Bodríguez y el secretario dci la coT-
poraolón. 
EL soñcil Francos Rodríguez, de manera 
llana 
el ex preáidente del Consrceo conde de Bu-
gallal, los eri ministros señores Argüelles, 
cendü de Esteban Collantes y Lizárraga; el 
marqués del Hincón de San Ildefonso, ol 
señor Huiz Jiménez, el vi-zconde do Eza, 
los académicos Gimeno, Bonlüure, Mélida, 




H110 j V istnhermosa, Tovar, Lcrma, Baena, Pino-
hermoso, Santa EJena, Dúrcail, Abrantcs, 
Noblejas. Bivoña v Heruani. 
IJ2S marquesas de Santa Cruz , con -pre-
ciosa «toilette» color plata y collar de bri-
llantes, acompañando a la beli'sima condo-
• £Kiueu..io; xas uuquosas ue ^an t sa.ri0 de Vigilancia, señor Moral 
r-rlos, Femác-Núñez, Montellano, Monte- | 1)eclor sQüor Berdosoto y 25 age 
ogro, Manaas, .Solomayor, Medinacel'. AI- plantilla que íueron a aquella cm 
yeifas, PJaseucia, Soviila, Victoria, Ve^a, \ tar servicio. 
f u n c i o n a r i o s r u s o s 
y cornial, dió crracisis a cu"nl('c b i - • 
h.'nn nt™Á;A \ i J. . l lI- , lu-fi "a i na, Voldcnglesias. Tenorio, Sesrs, Atarfo, 
bian atendido a los periodistas; el presi-1 n w « m 
dente de la Asociación dd Toledo expresó 
BARCELONA, 10.—En la cumbre del T i -
biüu.ju se están haciendo los preparativos 
necesarios para la e^emsión que realizarán 
los Soberanos de Italia, invitados por el 
Ayuntamiento. 
E l reñector eléctrico enfocará la noche de 
la tiesta marí t ima al buque real. 
Procedentes de Valencia llegaron el comi-
sario de Vigilancia, señor Morales; el ius-
ageutes de la j 
dad a pres-
NAUEN, 10.—El «leader» comunista ruso 
También han llegado oíros 26 agentes de i Lutovinof, que se suicidó hace poco en 
la plantilla de Valencia, cinco de 'larragona. j ^Joscú dejó esenta una larga carta explican-
cinco de Gerona, cinco de Lérida, cinco de j f|0 ^ desengaño que le había producido 
Castellón y cinco de Pamplona. í ei imperio dé los soviets y el arrepentimien-
Se ha dispuesto que psdo mañna, con mo- ! to ^ sentía por «u pasado comunista le 
tivo do la llegada do les Beyes do Italia I llevaban a darse la muerte, 
sa dei (San Martín de Hoyos; Bi.^ca]. Via- las tropas vistan de gala, se ize el pabellón, Terminaba prediciendo un fin próximo al 
ÑAUEN, 10.—Desde Moscú dicen que *ú 
expreso de Biga descarriló la noche pasada 
y se presume que han muerto en la cat-U-
trofe varios altos funcionarios sovietistas. 
Se sospecha que la catástrofe ha sido pro-
vocada por una organización anti^ovietista.— 
T. O. 
U N ARREPENTIDO 
su satisfacción por la visita, y el R«nor 
Antonelli, en cornbno de sus compatriotas, 
dijo cuánta era la adra.Vacjóii de todos, dió 
rendidas gracias y oimeió etnistad inque-
hrantfible con lo que ha de 
e Italia. 
El Cabildo de la Catedral 
teisía de permitir una nii«v 
peto y ele las trabas de la etiqueta pala-
tina, pudieran admlJiYr dc«to.nidamonto las 
innumerables joyas de arte (pie enoierm. 
Tanto se prolongó esta nueva visitó, que 
fue preciso salir apresnradamonto para lo-
mar los mitos quo habían do coaducirlos 
a la estación. 
La Asodiación do la Prrr^a do Toledo 
ofreció como recuerdo a cada oxpodicionn. 
nct una prueba del -rupo bocho por la 
mañana en el hóspitrf do Santa Cnr/ y 
como muestra do algo típicamente" toledn. 
no. una caja de exquisito mazapán. 
E n r l tren se sirvió nna merienda, y n 
las. exvbo de la rocho Ilegarcm Mndrid lo« 
excursionrstaí, rendidas. jy<m hatcsfooWsi-
mos del viaje y encantados de las bellezas 
de la histórica ciudad. 
Durante el viaje de regreso los periodistas 
italianos entonaron el himno fascista cuvo 
quinto verso modificaron galantemente,' ceñio 
se ve, para esta ocasión. 
Dice ae í : 
Gioi^inczza, giovinezza 
primtutera dr hrllrtza, 
i l fancismo e la certezza 
de la nestra libertd. 
Per la S-panm c <jli spaynuoli 
E i a , E i a alalá. 
Torraba. Tablantes, Benamejís do Sistallo, 
vdida de Sel jos. Bor.^het'.o, Cartayna, To-
rra.) ba de Calatrava, Salrimanca, Villadarias, 
\1ill;\;inda(, Benel':'ña, Aldama, ¡Cavalcanti, 
Acápulco, Guad-e¡-Jolú, Martorell, Vil'río-
ya, Aymerich',, Torneros, BinveSn de San 
unir a Eípafia j ÜHefon«o, Aranda, Fi 'guea». Ton-ehermosa, 
Almenara, Villamanr'.que. Comill'as, Villa-
na, Espeja, Aguila iReal. Br/¡bca. Casa 
^feiias Albas, Rafal. 
Pue bla de Bocamora. J^aula. TTrouijo. Am- j de Gracia, 
l^oage. ArrUucc do Ihana. Cortina Srata lacio Beal de Pedralves. 
Cristina, Btdmonto, Volada. Cenia, Llano I Las .rigaeias distribuirán convementemen-
de San Javier v San Misuel i te sus fuerzas para cubrir la totalidad 001 
tuvo la ce)r. ], 
! ^ Primada para ^ h h ^ ^ T o m * ' ' l W r 
^ccionai en los edificics oficiales y las ba-
terías de Moutjuich hagan las salvas de or-
deuanza. 
Lo propio harán los buques de las escua-
dras española c italiana fondeados en nues-
tro puerto. 
Las tropas de la guarnición cubrirán la 
carrera, al mando del gobernador militar, 
tieñor Mercader. 
El itinerario que seguirán sus majestades 
gorá el siguiente: Calle de Aragón y paseo 
ü r a n Via diagonal hasta el |Pa-
L A P R E N S A Y M A R C O N I 
El presidente de la Asociación de la Prcn 
sa de Madrid señor Francos Bodríguez, ha 
recibido un radiograma del insigne Marcoui 
contestando al saludo que se lo dirigió erí 
nombre de la Prensa madrileña, por Inicia-
tiva del subdirector de «A B C», señor Bodrí-
guez Santa, María, en el banquete de confra-
ternidad periedistica celebrado en el Hotel 
Bitz en honor de los periodistas italianos. 
El radie>grama dice : 
«Londres 10 (15,45).—Francos Rodríguez, 
presidente Asociación Prensa.—Madrid. 
(Agradeciéndole muchísimo por su telegra-
ma contracambio a usted y Prensa madriloüa 
mis más cordiales saludos, Guoliclmo Mar 
cemí.» 
E l Comité ItaíoOspañol 
Ell señor Prast ha recibido el si fruiente 
telegrama del Comité de aproximación his-
panoitaliana de Roma: 
«Sonador Carlos Prast, presidente del Co-
mité itailoe«p«ñol.—Madrid. 
La a<X)gda inolvidable del pueblo c^pa-
Col a nuestros amados So^enmos confirma 
en el corazón de todos los italianos la ̂ pro-
funda simpatía y el sentido de admirr/'ióu 
por la generosa nación hermana. jiViva Es-
iI'*A l-Joroe Gual ie lmi .» 
Las condesas de Casal. Parados do Na-
vas. Heredía Spínolr.. Ajhar, viuda de Fon-
lanar, El Biivón. Arccntalcs Vinaza. Ar-
mildo; do ToVdo. Bucjallal, iVillamediann. 
VolteJIano, viuda do OrflWS. Yebos. P.uena 
lvq>ora.ir/a, Roquenr-, Villares. Vía Manuel, 
San Lil is , VMIapadierna. Vilan.., Torre do 
Sela, Torro Snuras. Cuevas do Vera. V i -
llagoh/áJo. Real Apiwip v Finat. 
En Ja fiesta dn anoche hacía su presen-
tación en sociedad la lindísima ¿ija mayor 
rtO lo« marqueses de»1. 'Vadillo. cuvo rostro 
osenu.prse al de su abuela paloma, do tan 
gnu a memoria. 
LPS vizcondesas de E/a, y 'Peñaparda de 
t lores. 
Las señoras y señoritas de Areces. Creus, 
Gome/. Barzanallana, Madrid Collantes, que 
recibía feucitaciones, después de medio año 
de ^ l e n c a ; I / ^ z ^ n g a , Falcó v Alvaro/ 
do Toledo Palco y Escmdón, AÍvarez de 
ioledo y Meneos. Fresneda. Pickmann, Bor-
bóu Landecho, ürquijo, Buiz de Arana y 
l-ontasud. Núñez y Topete, Tacón y Rodrí-
guez L.vas, Fernández de Ilenestrosa v Ga-
yoso do los Cobos, su hermana, la condesa 
de Ribadavia; Fernández de Henestrosa y 
Lo Motheux, Ozores y Saavedra, Escobar v 
K.rpatne^k, Avial, Arcos y Pérez del Pulgar, 
n ^ 0 ^arbone,:o• T r a v o s ^ y K c v n M o de 
g.urós Pravosedo y Silvela, Pidal, Cliapn> 
Lizanturry, Lrquijo (don Juan Manuel), 
Uellyzaons, Maura Herrera, Mora (don 
t^s y /abalburu, Laiglesía, Núñez de 
do, Agrela (don Marianó). Castíllejo y Wall 
Luca de lena, González Castejón y Éntra la ' 
Ramírez de Haro, Cejuela. u^aia, 
. E l Abate PARIA 
E l banquete en el Ayuntamiento 
En el piograma de Jos actos de hov en 
honor de los Reyes de Italia figura el ban 
de^Madrid 0freCÜÍ¿ 6 ¿3tOS 61 ^ ^ e a t d 
Eu el patio de cristales, donde se verifir-, 
j aflll¿l- ?0«on colocadas ayer cuatro eran 
mesas paralólas entro sí y perpcndicula 
res a otra, más pequeña en la quo se sen 
tmn los monarcas y I * * personajes que^por 
protocolo oculten los puestos a ellos inme-
El salón ha sido primorcsamente adorna-
do con tapices y plantas. 
Terminado el banquete se verificará una ranos les hizo objeto do cariñosísimas de-
brillante recepción. mostraciones de eimnatía. 
trayecto. , , 
Mañana, a las diez y media de la noche, 
darán un concierto en la plaza de San Jai-
me las bandas de la Real Mairna italiana 
y la Municipal de Barcelona. 
Esta mañana entró en nuestro puerto el 
cañonero «Alvaro de ¡Bazán», a cuyo bordo 
vino el almirante señor Ibáñcz. ^ 
Mañana llegará el crucero « C a t a m n ^ . es-
cuela do guardias marinas. 
Patrocinado por el Ayuntamiento se U% 
celebrado esta noche en el Eldorado una 
fiesta en honor del almirante y oficialidad 
do la escuadra italiana. • , i . 
Tomaron parto en la fiesta la Banda Mu-
nicipal, la Cobla de Barrelona, unos dan-
zantes típicos y varios tirtistas. .t 
' Toda la noche reinó gran entusiasmo. 
Llega el almirante Riücra 
BARCELONA, I 0 . - U o z 6 el almirante 
Rivera jefe do â escuadra anclada en el 
puerio.' La escuadra fué . f - t - l a oficia n^en 
te ñor el gobernador civi l , general Los.ada, 
qtJfué recibido a bordo con los honores de 
ordenanza. 
Los Reyes nnarchan hoy 
PROGRAiVIA 
A las nueve do la mañana, pálida para 
Cxirabanchol. en donde habrá ejercicios de 
los grupos do instrucción de Infantería, Ca-
ballería v Aviación. 
Por la"tarde, o la una, almuerzo en el Ayun-
tamiento. 
A las cuatro, eolemne recepción del Rey 
de Italia en la Academia de la Historia. 
Por la noche, a las ocho y cuarto, salida 
para Barcelona. 
» * «• 
La despedida a los Reyes de Italia se ha-
rá con la misma solemnidad quo el reerbi-
miento, y probablemente recorrerá la comi-
tiva o1, mismo itinerario. 
L o s Reyes en las calles 
Cl 
Los Reyes do Italia y España al salir el 
Ipnes de la fiesta celebrada en la Embaja-
da, pasearon en automóvili descubierto por 
la callo Mayor, Puerta- del Sol. Alcalá, Ca-
rrera de San Jerónimo y Arenal. 
El numeroso público que a aquellas lio-
rna transitaba por Ice expresadas calles, al 
darse cuenta de la presencia de \n& Sobo-
Gobierno comunista ruso.—T. O. 
Respuesta yanqui al Japón 
Una inclina conciJiadora de Cáma-a 
—o— 
(BADIOGIÍAMA i;srEciAL DE E L DEBIATE) 
ÑAUEN, 10.—La respuesta norteamerica-
na a la nota de protesta jrponesa contra la 
k y de Emiavación niega que és ta quo-
hrante ei Tratado comercial entre los dos 
países, y adrma su esyerenza de que el Ja-
pón cont inuará su comercio con América, 
a pesar de la ley citada. 
A ú l t ima hora la Cámara de representan-
tes ha aceptado una resolución aplazando 
tomporaimente la aplicación de algunas do 
las oláusulaa de la ley. 
La Prensa ¿o Nueva York comenta cl 
hecho ele que haya sido encargado de for-
mar Gobierno n el Japón ei almirante Kato, 
cuyas tendencias antinerteamericanas son 
muy conocidas.—T. 0. 
La salud de monseñor Seipel 
V I E N A , 10.—A consocuencia del atenta-
do de que fué objeto ha~e algunos días mon-
señor Seipel, su/ro una molesta erupción, 
hsbiéndoso elevado la temperatura y acele-
rado el pulso del paciento. 
a n q u e t e p o p u l a r a l 
o e n e r a ! B a r r e r a 
BABCELÓNA, 10. ta noche se h a» ce-
C o s e c h e r o s d e a c e i t e -
m u l t a d o s e n B a d a j o z í 
BADAJOZ, 10.—El gobernador civil ha i m - ; 
puesto multas por valor do 11.500 pesetas a > c-
varios cosocheroi elo aceito que no presenta-»lebrado en el Palacio do Bellas Artes el ban-I 
ren la relación jurada do Jas existencias que quetó popula-' eu honor del capitán general' 
tenían en su pexler. j ücn Emilio Barrera, con motivo de BU OS! 
Hoy comenzó a verificarse la inspección en* censo y nombramiento definitivo para ojor. 
los almacenes de patatas, habiéndose ordena-1 cor el mando elo la cuarta región. 
E l saión estaba ricamente adornado coa 
profusión de ]*antL»s, flores y tapices; Ame.! 
ni?.ó ol acto la banúa municipal. 
Tomaron asiento en la presidencia con el 
homenajeado el gemeral Lossada, el alcalde 1 
ei presidente de la. Mancomunidad, el bar^ül 
de Viver, rector do la Universid;.i;, cornac, 
danto do Marina, piv-sid.'ntj de la Audiencia 
•y una señora, en representación del Magis. 
teríix 
Kf señor Sala ha olrocido el banquete con 
frases muy al( *• '.'.•> y elocuentes. E l gene.! 
r r i Barrera contestó agradeciendo el honiH 
najo en términos patrióticos. 
Causa pe í ÜltOQ 
BARCELONA, 10—F.n la Sala segunda 
de la Audiencia se ha visto la causa senyi. 
da por atraco cernirá Bam'-n Buiz .1 ieisa. 
guer. 
E l procesado, en uruión de otro individuo 
quo se dió a la íuga, atracó el 17 de eneto 
último on la calle Je V'iihirrool a Enrique t 
Gran, a quien, amenazándole Con irüa 'pis-i 
tola, ¿e arrebató la martera con ¿0 pesetas J 
Poco después fué detenido líaníón Ruiz ^1 
intentar otro dslito de robo, y al presentan 
so en Ja Delegación el denunciante recono.' 
<:ió al prooesado, acusándolo de1; delito qu© 
so le imputa. Una vez registrado, lo íué| 
ocupada la cartera con las 50 pesetas ro-1 
badas. 
E l fiscal pidió la pena de tres años, ocho 
meses y un ilia do arresto. E'l defensor lai 
absolución. La causa quedó conclusa para 
sen tendía. 
«O&.-tes del Cuite» 
BARCELONA, 10.—En el Fomanto de la 
Piedad Catalana eo lia inaugurado oivñal- -
monto una sección denominada «Obras den 
Culto», cuyos fines son realizar una predi.-: 
cación intensa misiona', por los pueblos Ji 
ciudades de Cataluña. 
Presidió cl acto cí Obispo de la Seo d^ 
Urgel, doctor Guitarfc, quo ostentaba la re-, 
presentación ele los otros Prelados de la pro-
vincia eclesiástica tarraconense. 
La Diputación felicita al capitáa general 
BARCELONA, 10—La Dlputacin. provincial 
en Corporación presidida por el coede de Fi . 
gols y con maceros, estuvo esta mañana en 
Capitanía general e;on objeto do saludar ai| 
general Barrera y de felicitarle por su-re-
ciente ascenso. Fué recibida por el visita-
do en ol salón del t,rono. 
E l conde do Figols pronunció un breve-j 
discurso en el que al ensalzar la figura mi-
litar del general Barrera regó cl capitán 
general quo viese en cada uno de los dipu-. 
tados provinciales un soítfada do la Patria.' 
E l general Barrera agradeció efusiva-
mente las palabras que se le dirigían y dijo 
que la Diputación podía ver también en el 
capitán general de Cataluña un diputado 
más. 
Cj iea &t pi'bién contra tres ex diputadas 
BARCELONA. 10^—El Juzgado militar 
ha decretado la prisión\de los ees diputados'a 
Cortes, señeres Waciá, Marcelino Domingo 
o Iglesias (don Dalmacio). 'MH 
Estos rciíores habrán do responder do te-
.'itos do imprenta cometidos en artículo? 
hace tiempo pub'icados. 
Custro m i l pci-cárinos para Lourdes 
BARCELONA, 10.—Da peregrinación anuai 
catalana a Nuestra Señora do Lourdes alcan-
zará esto año proporciones de grandiosidad, 
nunca superadas. 
E l número de peregrinos se eleva a 4.000,̂  
de ellos unos 400 enfermos. 
Por imposibilidad material ha habido quM 
cerrar la lista de inscripción do peregrinos, 
enfermos, quedando sin poder ir más de 500. 
Hasta ahora está ultimada ya la organizfti 
ci<Sn de nueve trenes de peircgrinos. 
M 
V 
do la incautación de cuantas so encuentren 
ocultas. 
— E l tren cci-rco dê  Madrid descarriló ayer 
al entrar en la estación de Mcrida, quedando 
fuera do la va un coche de primera. 
Besultaron heridos dos viajeros. Uno de 
ellos, el señor Suáxez bomonte, hermano d(*l 
director del Instituto de San Isidro, do Ma-
drid. Presenta algunas heridas leves en la 
cara. 
Bautizo da un moro receñido por el batallón 
de Grayelims 
BADAJOZ, 10.—Próvimamentc será bauti-
zado un moro quo fué recogido durante la 
última campaña por el regimiento de Infan-
tería do Clavelinas. 
Se llama Hemet Brahir y será apadrinado 
por doña María Casando, espesa del coronel 
de Gravclines, y per ol teniente coronel de! 
i:ii>mo regimiento, don Guillero Gil . .Po le 
impondrán Jos nombres do Guillermo Nico-
lás Graverünas España. 
E l mcrito tiene diez y ocho años. Fué sor-
prendido por el desastro de Anual en Azib 
do Midar, retirándose hasta Mente Arrui t , 
donde presenció todo el cerco. Más tarde, loa 
moros do Zeluán le hicieron prisionero y le 
dedicaron al pastoreo, por lo cual le fué mv.y 
fácil escaparse, incoln/írándose al regimiento 
•//o Gravelinas, que le rccog.o y atendió de-
bidamente, pues ha aprendido a leer y escri-
bir y so ha hecho un buen conductor de 
automóviles. 
La preparación del neófito ha estado a 
cargo del capellán del regimiento, señor Moya. 
R A P T O F R U S T R A D O 
T E B U E L , 10.—En las proximidades del 
pueblo de Blngra un caballero que pasaua 
guiando un mugntfico automóvil paró el ve^ 
hícuio, y apeándose do él, diri;4ÍÓ¿ü a una 
joveni llamada. Eloísa, vecino eiei pueblo, 
preguntándola cuál era la carretera de Al-i 
cañiz. 
La muchacha so la indicó y ol viajero vol-
vió a poner caí marcha ol coche en la di-
rección señalada por la joven, pero no había 
andado cien metros cuando volvió ai encuea-
tro do Eloísa, como si descara adquirir un 
nuevo informo. 
E l caballero descendió otra vez del «auto», 
y rápidamente so abalanzó sobre la mucha-
cha, a la que trató de amordazar y «subir al 
carruaje; pero Eloísa con sus gritos atrajo 
la atención do varias personas, que se dis-
pusieron á acudir en su socorro, y entonces 
el desconocido desapareció vertiginosamente. 
So ignora la matrícula del coche, pero so 
lo sigue la pista y hay esperanzas de captu-
rarlo. 
A c c i d e n t e s a u t o m o v i l i s t a s 
Un muerto y l í heridos 
—o— 
CORUNA, 9.—En Pasajes chocaron dos 
automóviles, qno volcaron violentamente a 
consecuoncia del encontronazo. Los motores 
de ambos vehículos se incendiaron. 
Hasta ahora so sabe de un muerto y ca-
torce heridos, algunos graves. 
* » •> 
CORUKA, 0.—Se sabo que los automóvi-
les que chocaron en la carretera de t'asages 
fueron un cocho de turismo, propieidad de 
don Jesús Várela, y otro que hace el servi-
cio Coruña-Santiago. 
Para el lugp.r del accidente salió un auto-
móvil de socorro, que regresó trayendo a las 
víctimas. Manuel Constante, muerto en el 
accidente, se dirigía a Santiago. Entro los 
heridos hay cuatro graves. 
* * * 
AVIDA, 10.—Se han recibido noticias ase-
gurando que han sido víctimas da un acci-
denlo de automóvil los curas párrocos de 
Chaerrcro y Crespo, pueblos de esta pro-
vincia, y ol contratista del ferrocarril de Avi-
la a Salamanca. 
So dice que el párroco de Chaerrero, don 
José Coscarol Fontanilla, sufrió tan graves 
heridas, que le produjeron la muerte. 
,Los otros dos viajeros están heridos leve-
mente. 
D E M A R R U E C O S 
(COMCNICAUO Í>E ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del proteo-
iorado. 
* * * 
M E L I L L A . 9.—Sin novedad se ha hecho 
el relevo do las fuerzas destacadas en Ailhu-
cemas y el Peñón. 
_ , I —Dan s;(lo aprovisionadas las posiciones 
La Escuela NautlCa d8 CjíjÓll ¿el sector do Benítez y la do Farha. E l con-
0 i voy protegido por una eolumna compues-
„ , 7„,T ,rt •, •> , , ! ta de fuerzas do Boguiircs do Melilla, w) 
GIJON, 10 ̂ n la r e g i ó n celebrada por batallón d San Fermmdo> ima batel.ía de 
el pleno del Ayuntarmento se se acordó tañn lcs aux¡liarcs> J 
convocar una asamblea de entidades y , vt - > i™ • • v,n„„,w> 
Ayuntamientos, con objeto ele ^ l i c i t a r q u e ' , - j a n a n a sora obseevaiedo con un banque-
la Escuela Náut ica tenga ca rác te r provin- <*>™™\<]f ^ l e m s López Bozas pa* 
cial, concediéndose al mismo tiempo valí- cek,brar .el f̂ 110 absolutorio pronuncvido po? 
dez a les estudios. ê  Consejo de guerra que ha juzgado su ac-
. , . . i tuación en la Comandancia do lugenieros de 
P1 •ncoc-'r-.o"''/^ .4^1 C ^ v A ^ n - t l Melilla durante los sucesos da julio de 192L 
c i i C b na^O GCi ^araenai , —E'. vapor «Alerta» trajo a Melilla el ap» | 
| rato qtíe . > días pasados en Airan, l̂ l 
O v J i C i C V l l d . .teniente Eermúdez Reina, i.uo pilotaba el 
j aparato, llegó de >.ador tripulando otro aero-
i plano. Nuevas actuaciones del Juzgado especial 
|Se abren 29 estaciones en el 
''Metro" de Londres 
Douglas y Mary puede que 
trabajen en España 
PARIS, 10.—Comunican de Aix-les-Bains 
quo los famosos peliculeros Douglas í 'air-
banks y su esposa, Mary Pickforü, que es-
tán pasando una temporada en aquel bal-
neario, han rec/bido proposiciones para vol-
ver a Espcña, con objeto de impresionar 
¡«líenlas referentes al «Cid» y a «El bar-
bero do Sevilla». 
Los artista-.* 'estudian las proposiciones, 
poro Fairbanks empina que necesitaría per-
manecer un año en el país antes de adap-
tarse a su atmóisícra. 
Negoc iac iones of ic iosas 
francoinglesas 
ÑAUEN, 10 Según un telegrama de 
París, ¡que conviene acoger con reservas, 
una personalidad británica amiga de Fran-
cia negocia ofiojtsameute, on nombre de! 
primer minitítro inglés, con los políticos do 
la izquierda frcnce«es para sentar las bases 
de un futuro acuerdo francoinglós, cuyas 
condiciones serían la aceptación sen reservan 
del informo de los peritos, la evacuación 
del Rtuhr tau pronto como Alemania co-
menKaso la fejeouojSn de las medides que 
el informe rcx-oinienda v rajexlver el pro-
blema de la seguridad francesa ix>r medio 
i A i£ )61 : • do Nacioneíi Y la admisión nuel Mart ín , elesíUando después todos éstos, 
ue Alemania on dicha Sociedad.—T. O. entre lus aplausos del vecindario. 
ZARAGOZA, lO.—Durintc la noche ú l t i -
ma ei Juzgado especial que instruye la 
causa por c l asesinato del Cardenal Solde-
vüa t rabajó nuevamente en dicha causa, y 
aun cuando se guarda gmn reserva respec- (RADIOGRAMA ESPECIAL UE E L DEBATE) 
to a lo actuado, se sabe cpic el juca, se- TU AVTÜT-^ -m \ - i i ^™;,. 
ñer Ilinojcsa, estuvo en Ü cárcel vár ias , ^ A í l E L l ^ 10 . -Aun no ha temunado 
veces, interrogando al detenido como pre- j , e sa do ^ n c i s t a s , ^ r o mas de L W 
sunto coautor del delito. Rafael forres Es-lllu<J-u:í LA' UAA \': ' •L,> IL1 ^ H J O , haWíM 
car t ín . '->.• ubu-ri.i ¡ K . L:.Í '-i-i.-.uo., do ias 
Dícese que también declararon unas mu- G(> (1110 llubo ^ cerrar ol sábado pasado^ 
jeresi y es probable que se celebraran va- I ~4 
rios careos. Del otro oncartaeío que se fugó | % 
de la cárcel , llamado Francisco Ascazo, n o ' C ^ : , , r • ̂  _ 1 _ j , _ • J ^ c 
so sabo nada . o e i s t i m a d o r e s d e t e n í a o s 
i r. 
Las existencias de azúcar 
ZARAGOZA, JO.—El gobernador ha orde-
nado la incautación de,50 toneladas de azú-
car, de las cuales 30 serán entregadas a los 
almacenistas y 20 quedarán reservadas 
oara ulteriores necesidades de la plaza. 
B e n d i c i ó n e n O l m e d o d e 
! a b a n d e r a d e l S o m a t é n 
o 
OLMEDO. 10.—Con asistencia de las re-
presentaciones de los 34 pueblos que com-
ponen este partido judicial , se ha celebra-
do en esta vi l la la bendición y entrega de 
la bandera y estandarte del Somatén. 
A las once de la mañana so celebró una 
misa de ci.mpaña, terminada la cual se 
procedió a la bendición de las preciadas in-
slgnios, siendo padrinos de la tandera el 
delegado gubernativo, don José Mas del R i -
vera, y su distinguida consorte, doña Con-
cepción Rodríguez, y del estandarte, don 
Eugenio Rosque y doña María Mcipecom. 
Se pronunciaron eltjcuentes discursos, de 
los que hizo el resumen el comandante ge-
neral do Somatenes de esta región, general 
de Caballería señor Espinosa, quo osten-
taba la representación del cap i tán general 
de Vallado:id. 
Seguidamente tomó ¡a promesa de fideli-
dad a los nuevos somatenes e! cabo don Ma 
Habían vendido billetes para un 
fcstlvnl Imaginario 
Esta madrugada se presentaron v a n í g 
personas en el Juzgado de guardia P*v¿ 
denunciar a unos individuos que le? :|H 
cieron víc t imas do una estafa. 
Se t rata de un festival fantás t ico <Pm 
según ios estafadores, hab ía de celebrar^ 
anoche en el Retiro en honor de l ' ^ J 1 ^ 
de I tal ia . Y vendieron hasta unos 70, W 
lletes, al precio de diez pesetas los de ca-
ballero y cinco k>s de señora. .e 
Los denunciantes se presentaren an0wa 
en cl Retiro y vieron que allí no^ haW 
nada de itT-.que so los había ofrecido, ^ ¡ j 
lo cual sospecharen que se trataba de 
t imo más. Por gestiones realizadas P»r 
Policía han sido detenidos seis individuos y 
una mujer, que parecen complicados 611 
organización del «festival». ^ 
Arro l lado per ol tran al 
apagar un v a g ó n 
SORIA, lO.-Cerca de la estación de tiH 
so inició un incendio en la techumbre 
furgón de cabeza de] tren m i x t a de 
rralba. ^ 
El jefe del taller de Son;-., Kliri(ll¡iet!j3 
sado, t r a tó de sofocarlo, estando el 
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i a n t a C a t a l i n a d e S e n a 
Un libro de Jórgensen es un aconte-
_ lento literario. Los que han leído su 
i d a de S a n F r a n c i s c o , traducida ya en 
rios idiomas, saben que esta afirma-
ón no es un redamo manido, sino la 
pres ión objetiva de un hecho. L a edi-
rial V o l u n t a d acaba de poner a la ven-
el nuevo libro del ilustre convertido, 
,ro que se h a extendido también en las 
inci.pales naciones del mundo. Lleva 
r título S a n t a C a t a l i n a de S i e n a , y, 
verdad, que difíci lmente hubiera en-
ntrado el hagiógrafo moderno urna he-
ica m á s interesante para escribir la 
da de una santa, según los cánones 
tuales de l a hagiograf ía . 
Además, estas vidas de santos, escritas 
Ür Iwmhres que han pasado por hondas 
isis esnirituales, tienen un interés hu 
no extraordinario, porque esas almas 
tormentadas penetran m á s hondo en 'a 
lolorosa y profunda y lenta transforma-
j5n del hombre en santo. Aunque la 
^istencia de un factor sobrenatural nos 
Épohibo afirmar que su conversión sea el 
•¡sulíado lógico de una discus ión inte-
K¿r, es indudable, no obstante, que en 
|u espíritu se ha verificado un serie pro-
TBL de investigaciones y razonamientos; 
|ají posado las objeciones, ' ¡ay! , dema-
¡jado reales, que la naturaleza y l a ra-
li humana oponen a l ideal divino; han 
¡vido, largos años tal vez, esa lucha 
tima que arrancó gemidos y gritos do 
igustia a los m á s grandes após to les ; 
más , Jórgensen es uno de éstos, han 
iudiado profundamente el hecho reli-
ioso como fenómeno psicológico a la 
de los nuevos datos de la ciencia; 
n una palabra, se han explicado a si 
üsmos los motivos del venturoso cam-
io, eiendo ellos objeto y sufjeto de stu 
lístenosos episodios. 
Para escribir l a vida de fá" monja df 
'ontehranda, a lma ex lraórdiñar ía si laa 
iay, encerrada en un m i n ú s c u l o cuer-
o de mujer, estaba bien preparado ei 
uter de la V i d a de S a n 'Francisco , que 
os ha pintado en s a V i t a v e r a el «lalbo-
ioso camino de D a m a s c o » ; el incrédulo 
[bertino, que «después de una noche d(i 
rgía» ,̂ entra en una iglesia y so con-
tufive profundamente al oir cantar las 
ublimes esperanzas de la vida futura 
or voces «sin alcohol ni amor». 
Después do estudiar a l «Poveírello d'As. 
isb), confiesa sinceramente Jórgensen 
ue Catalina Benincasa no le era muy 
impática. L a naturaleza ardiente o im-
eriosa de aquella monja, (canto l a cual 
io.era posible l a indiferencia», pues «ha. 
ía que amar la o aborrecerla», contras-
iba demasiado con el a lma delicada-
lente apasionada y desbordante de ter-
ura del hijo de Bernardone; y, sin em-
rgo, allí estaba el principal atractivo 
ara escribir l a vida do la gran Santa 
Bínense. 
L a voluntad humana, elevada por la 
•acia, pero indomable y dominadora 
isde laa cumbres mismas de l a santi-
ad; la sensilbilidad violenta retorclen-
lo las carnes maceradas de l a virgen; 
J elemento maravilloso, iluminando 
iompire el conflicto dramátigo entro la 
asión instintiva y el yo superior; el 
nbierrte político y social, en el cual 
juella «naturaleza de fuego» chocaba y 
> encendía y estallaba con explosiones 
ue intimidaban a Papas y Antipapas; 
quellos éxtasis y visiones, ayunos y pe-
tencias, «odios y amores» , quo oonsu-
lían el cuerpecillo inverosímil de «la 
enincasa», eran paira tentar, tanto a l 
terato como al hagiógrafo. Sus mls-
cos desposorios y su muerte mís t i ca no 
ñpiden que su celda «sea un centro de 
olítica eclesiástica» ; aprende a escri-
ir a los-treinta a ñ o s casi, en un éxtasis , 
aturalmente, y dicta cuatro o cinco 
artas a l a vez, como Julio César, a mon" 
is y condottieri, a Papas y libertinos; 
las dicta en éxtas i s también, s i n sen-
dos, -jífíro sin perder el uso de la pa-
M>ra; aquella ¡palabra, que era «un t ío» . 
Y: todavía dice ella misma que Dios le 
a dado «la facultad de escribir» para 
apedalr q|ue su corazón estal le»! 
San Francisco, en el capítulo general 
! la Porciúncula hab ía hecho reunir 
dos loa cilicios y disciplinas para que-
darlos; a los seis años. M o m i a L a p a , 
madre, le ve ía desgarrarse las car-
s, inventando instrumentos de torlu-
a» que no va l ía quemarle las discipli-
f5- Jamás rindieron su án imo varonil 
J las amenazas ni las ternuras; y a de 
Lma. porque no dejaban que se hiciera 
^ u j a , se decidió a hacerse fra i l e , vis-
iendose de hombre para poder lograr 
^ intento. Nadie podía comprender en 
onoes hasta qué punto podía s er va-
m í ^ d de Dios aquella energ ía volitiva» 
1X8 en una criatura do .su edad y de su 
eío tenía-realmente mucho de milagro-
a'" ipeíro «la fe es ans ia do vivir», la 
uda y e l - ego í smo matan la acción y no 
,Ued«n producir santidad; ésta es ante 
"ráo voluntad. 
Estas vidas de santos en que el docu-
mento histórico va acompañado de la 
^Sen>'ación ps ico lóg ica ; en que el es-
110 literario y erudito, la composic ión 
y l a anécdota humana embellecen 
i o n i z a n el ejemplo edificante, son 
d i e n t e las lecturas espírítuJales da 
Astros tiempos. Será un mal o un bien 
116 ello sea a s í ; pero es así. Después de 
^ escena míst ica, el escritor nos hace 
pstlr a esta u otra parecida. 
Pecó lo Toldo va a ser ejecutado en 
^ mañana do primavera. Allá arriba, 
ore la colina, lugar de la ejecución, 
^entras nuestra hermana alondra can. 
^ en el»cielo azul y todas las floreci-
^s do abril salpicaban la hieriba nueva, 
^pera Catalina para consolarle con 
Presencia on aquel supremo dolor. 
Rodil lada junto a l tajo donde se apo-
Un a hM,mosa cabeza del joven, so in-
Irle1 10hre 5118 negros cabellos para de-
al oí(l0: "Dulco bermano mío, pron-
; ^ nallai-ás sentado a l eterno banque. 
os j ego. C0SG la cabeza entre sus ma-
heniles para que no caiga en el 
D A L O D E L 
« v i VPrduí?o. E l hacha brilla en el 
J ios ojos de Catalina se cierran i n * 
1 QUP^^ 1>e;rc> sus nianos no sue'itan 
^ ovl i r> êsa• Trémula y firme a la 
m ^ V T cha-txIuido del acero que des-
y cart í lagos ((QUÍer(>ii.%)i 
"snar, t SUS kabios..., y sus manos se 
¿ o L i1̂ "101110; sipnt0 S(>bre ellas 
; ojo^ 0 fanf?re caliente, y, ni abril 
Conti*,?!: , cabc7'a Hvida entre sus 
Ua 01 T ^ a l de l a 2 / c o l u m n a . ) 
E l patrimonio de 
¡a Universidad 
Por adelantado hemos enviado nues-
tro aplauso al Gobierno, a causa del de-
creto afirmando la peu-sonalidad jurídi-
ca de las Universidades, y de nuevo se 
lo tributamos ahora. 
No puede desconocerse que el decreto 
os modesto, s i se le considera en sí mis-
mo. Capacidad de adquirir, poseer y ad-
ministrar bienes propios, y aun con in-
tervención del ministerio de Instrucción 
pbúbl ica: ¿qué menos se puede conce-
der a la Universidad? Y , sin embargo, 
el decreto tiene importancia deslde el 
punto de vista de su tendencia y signi-
ficado. 
Por una parte, l a nueva disposición 
legal consagra el olvido de las viejas le-
yes desamortizad oras, y da vida en ma-
teria de instituciones de enseñanza al 
pobre art ículo 38 del Código civil, cuya 
recta intenc ión quedó tantas veces des-
virtuada por preceíptos administrativos. 
Por otra parte, inicia la autonomía de 
la Universidad, que, como y a indicába-
mos en el anterior comentario, podría 
m á s fáci lmente pasar de lo económico a 
lo pedagógico. 
Pero es claro que hace falta ahora 
l l e n a r el molde de l a ley dotando de bie-
nes a l sujeto, cuya capacidad se limita 
a reconocer aquél la m á s ampliamente. 
Func ión social es, en primer término, la 
que aquí seña lamos . Mientras las pro-
vincias, los Municipios, los hombres po-
derosos, no se sientan munificentes con 
la cultura, no podrá és ta lograr el gra-
do de esplendor que le corresponde. 
Sin embargo, no es menos cierto que 
el Estado debe dair el ejemplo, y como 
entidad administrativa tiene también 
que completar la obra que como legisla-
dor ha establecido. Más claramente: el 
Gobierno se halla en l a obl igación de Ir 
poco a poco acreciendo el patrimonio pe-
culiar de las Universidades: y para ello 
le ofrecon algunas preciosa coyuntura. 
Madrid y Barcelona, por ejemplo, perci-
ben en concepto de matr ícula de sus 
alumnos cuantiosas cantidades, que en 
vez do convertirse íntegramente qn la en-
señanza lucran a la Hacienda. ¿Puede 
tolerarse este absurdo sistema que true-
ca en fuente de ingresos para el Esta-
do una de sus m á s sagradas obligacio-
nes? Pues he ahí indicado un primer re-
curso : con que el Estado cediera a al-
gunas Universidades lo que es plropio d3 
éstas, es decir, el excedente- de sus ha-
beres por derechos de matr ícu la sobre 
sus gastos, quizá pudiera pronto tener 
un patrimonio l a Universidad española . 
Y no puede exigirse menos a los gober-
nantes que con tanta sinceridad acaban 
do reconocer el carácter de corporacio-
nes de interés público con capacidad pa-
r a adquirir a nuestros centros suporio-
rea de cultura. 
Un problema geométrico 
La agobiadora estrechez con que se cami-
na estos días por las calles de Madrid pone 
más de relieve su insuficiencia, que ya en 
tiempos normales ha sido muchas voces ad-
vertida. 
Desde ahora no so podrá negar que es este 
el factor más importante del grave problema 
de la circulación en nuestra villa, sin per-
juicio de que reoonozcamos el valor de los 
otros factores. 
Porque justó es decir que el público ma-
drileño está demostrando actualmente hábitos 
urbanos poco comunes; como da pruebas la 
policía de haber adelantado muclio en este 
reqpecto. Pero ai, ^ ra i ia i a dicha disciplina, 
no hemos tenido que lamentar ningún inci-
dente de importancia, no es posible resolver 
cofi. aquélla, aunque llegase al «summum», 
una dificultad físico-geométrica: la de dar 
cabida en un pequeño espacio a millares de 
seres y de cosas, que aun hacinados en una 
masa informe sumarían un espacio mucho ma-
yor. 
Las calles de Madrid, sobre todo, las ca-
lles céntricas, son de una angostura despro-
porcionada al volumen de «¡us habitante^!, y 
ninguna 61ra reforma suplirá la necesidad de 
ensancharias. Esta afirmación casi perogrullea 
ca implica, sin embargo, una poWtica muni 
cipal y de gobierno que las circunstancias 
actuales ponen mejor de manifiesto y que debe 
afrontarse en toda integridad. En su desarro 
lio han de surgir no pocos obstáculos; abar 
ca cuestiones previas do tanta trascendencia co 
mo la construcción de casas nuevas quft fa-
cilitara, lejos de enrarecer, el problema do la 
vivienda; pero nada de esto absuelve, antes 
apremia más al Municipio de Madrid y a les 
gobernantes en la obligación de seguir si úni 
co camino que dejamos trazado. 
H o y s e l e e r á e n l a s C á m a r a s 
l a d i m i s i ó n d e M i l l e r a n d 
Para el Congreso de Prensa 
Católica 
SEVIUÍA, 10.—Para asistir al Congre-
so Nacional de Prensa Católica, quo se ce-
lebrará en Toledo, han saJido hoy en el 
expreso el director de E l Correó de Anda-
lucia, don José de Medina Togores; el ad-
ministrador del mismo, señor Otero, y el 
redactas señor Ros su. 
manos; su/ íb'anca tún ica está, salpicada 
de sangre, como l a hierba de flores, y 
de su garganta, que el terror no puede 
anudar todavía, sale aquel t i emísüuo . . . 
\ F r a i e l l o m i ó do ice! 
Después, el cisma de Occidente, l a cru-
zaAa, las imprecaciones a Clemente V i l 
y sus Cardenales; el desmedrado esque-
leto, en que vive su espíritu gigante, des 
pieria las pasiones humanas en alguno 
de sus discípulos, quo se suicida deses-
perado; dicta libros de mís t ica sublime, 
al mismo tiempo que lleva a los Cortes 
de los P».eyes embajadas d ip lomát icas ; 
amonesta a UrBano V I y habla de gue-
rras, como otra Juana de A'rco, llevando 
en su carne las llagas de Cristo; aquel 
fuego abrasador consume, por fin, su en-
flaquccido cuerpo, y muere a los treinta 
y tres años sobre cuatro tablas, rodeadas 
de tablones, que dan a su lecho toda la 
apariencia de un ataúd. E n torno de él 
lloran sus discípulos y d i sc ípu las ; to-
dos la llaman m a d r e , hasta l a misma 
quie l a había dado a luz. Después la apo-
teosis ; s u entrada triunfal en Siena; de-
trás de su calbeza, reliquia ante la cual 
se prosterna toda la ciudad, va una vie 
jecita..., la madre do suts 23 hermanos, 
la quo le quemaba las disciplinas para.. . 
que Catalina tuviese novio. 
¡Bondito sea Dios! ¡Qué santas! 
No decimos m á s de la S a n t a C a t a l i n a , 
de Jórgensen; el resto véalo el lector on1 
el libro. 
Manuel GRANA 
(SIGUE DE PEOIERA PLANA) 
Terminada la lectura del mensaje, ue leyó 
la flfadlaraición mrlnistoiial, que diee así: 
«Señores: Acabáis de escuvihar la lectu-
ra del mensaje del presidente de la re-
pública. EL Gobierno que está ante vos-
otros no t*e ha constituido más quo para 
permitir a la Cámara pronuu&iarse en el 
debate de orden oonstltueional iniciado des. 
de hace irnos días fuera del Parlamento, 
pero acerca dol cual sólo el Papiamento es 
juez. 
Nuestra misióni tiene un fin limitado y 
concreto: o bien nos decís que las leyes 
constitucionales deben permanecer intangi-
bles por enaima do los partidos, en cuyo 
caso la autoridad de este voto indicará a 
los jefes de la mayoría salida ^en las re-
cientes elocciones que esta en ed dober de 
aceptar de manos del presidente de la re-
pública eJ Poder qwe ésto les ha ofrecido, 
o bien deolararéis que no aprobáis los prin-
t;ipios formulados por el mensaje del señor 
presidente de la república; principios que 
sen la base de Ja Constitución repubKvana. 
En eettcj caso, daremos cuenta al jefe del 
Estado del fracaso de nuestra* misión, y 
Jjste tomairá la doterminaoión quo juzrjue 
oportuna. Advertid que el voto que vais a 
emitir tiene un itaterés incalculable y una 
importancia grandísima para» tel porvertir 
del régimen.» 
Antes de empezar el debate, el presidente 
de la Cámara lee la moción1 presentada por 
las izquierdas, pero antes de votar debe des-
arrollar M. Reibel su interpelación. 
Discurso de Rcrbel 
Empieza denKStrando que la negativa de 
rierriot a formar Gobierno no obedece a un 
desacuerdo de programa con el presidente de 
la república, sino al prurito de no recibir el 
Poder de manos de él, por atender a los de-
seos de los extremistas. 
M . Reibel dice que, obrando de esta ma-
nera, marcha a remolque de los comunistas 
y socialistas, que han desencadenado la canv 
paña contra el jefe del Estado y califica ésta 
do maniobra revolucionaria. 
Es triste—dice, hablando del partido radi-
cal—ver a un gran partido, seguir el man-
dato, con miras electorales, de partidos que 
no tienen nada do común con él.» 
La rotación 
M . Reibeil defiendo el principio de la con-
tinuidad en el Poder del presidente de Ja re-
pública, elegido por siete años. 
Justifica la negativa de éste a abandonar 
su puesto. 
Pone en guardia a la Cámara contra ol 
gravo peligro que existe en abrir un camino 
para que en lo sucesivo el presidente de la 
Ropúbli^a sea responsable ante la Cámara. 
M . Renuad, comunista, subo a Ja tribuna 
para fijar la actitud de su partido; pero su 
lenguaje es tal, que gran parte de la Cámara 
le obüga a regresar a su escaño. 
E l presidente del Consejo vuelve a hacer 
uso de la palabra y hace notar que ningún 
miembro del cartel de izquierdas ha defendido 
la moción depositada por éste. 
E l presidente de la Cámara declara ter-
minada la discusión y se procede a la vota-
ción. 
E l escrutinio público es seguido con enor-
me ansiedad. 
La votación da el siguiente resultado: 
En favor de la moción 329 votos 
En centra 214 » 
Mayoría contra el Gobierno 115 » 
La Cámara acuerda seguidamente el caftl-
chage», además del texto de esa moción, del 
resultado de la votación, en que éste, ha si-
do aprobada. 
Se levanta la sesión hasta mañana por la 
tarde, que entonces hará el Gobierno una co-
municación al Parlamento. 
LA DIMISION 
Tan pronto como quedó proclamado el re-
sultado del escrutinio en la Cámara de di-
putados, Marsal, en unión de sus compañe-
ros de Gobierno, se trasladó al palacio de 
la Presidencia de la república, en el que en-
traron a las ocho menos cuarto, siendo re-
cibidos inmediatamente por Millerand, a 
quien eP íe ta del Gobierno dió parte de esa 
votación, añadiendo que, por haber resul' 
tado adversa al Gabinete, éste estaba dimi-
sionario. 
Millerand rogó a Marsal y sns colegas con. 
tomasen en sus puestos, porque él tenía, erv 
vista de lo ocurrido en la Cámara de dipu. 
tados, el deerdído propósito de dimitir . 
El presidente de la república dirigirá maña-
na por la mañana a los presidentes del Se-
nado y de la Cámaia de diputados una car-
ta participándoles su dimisión. Esa carta 
será leída mañana por la tarde en ambas 
Cámaras peí los» presidentes respectivos. 
E N E L SENADO 
PARIS, 10.—Apenas abierta la sesión del 
Senado por el presidente, M . Doumergue, el 
guardasellos da lectura del mensaje del pre-
sidente de la república y la declaración mi-
nisterial. 
E l presidente anuncia que ha recibido 
de M. Henri Cheron una petición de inter-
pelación sobre >a política general del Go-
bierno. Se procede seguidamente a votación 
pública acerca do la admisión o no admi-
sión. Por mayoría de 154 votos contra 144 
se acuerda el aplazamionto de la interpela-
ción, en medio de grandes aplausos de la iz-
quierda. 
Se levanta la sesión hasta mañana. 
Mil le rand 
Millerand había sido eiegido rresidente 
de la república el 23 de septiembre de 1920, 
por 695 votos, contra 69 socialistas en favor 
de I>elory, 22 votos diversos y 106 en 
bi'anco. En realidad Millerand no ¿entía ex-
cesiva inclinación por la más alta magis-
tratura de la república; su carácter activo 
y tenaz se presta mai a la forzada inacti-
vidad que la mayoría de las Constituciones 
modernas exigen de Reyes y presidentes. 
Desde el primer momento hizo conocer que 
no pensaba renunciar a las pocas atribu-
ciones que la Constitución le concede, y con 
esta condición y el anuncio de una revi-
sión constitucional, «para cuando las con-
diciones económicas de Francia io consin-
tiesen», aceptó la presidencia de la repú-
blica. 
Su primer presidente del Consejo, una 
mera figura decorativa. Je hubiera permi-
tido quizá obrar a su gusto, si la Cámara 
Jo hubiese consentido; pero Leygues fué 
derribado, y en su lugar subió Briand ¿1 
Poder. Mas éste realizaba una poJitica ex-
terior que no era del agrado del presi-
dente de la repúbl ica; cuando 1a tfictica 
de Briand iba a concretarse en la Confe-
rencia de Cannes, una carta misteriosa le 
hizo regresar precipitadamente a París, 
donde presentó la dimisión. Le sucedió 
Poincaré; en la política exterior el acuerdo 
fué perfecto «ntre Jos ríos pTesiclentes; en 
la interior no tanto. Poincaré descuidaba 
demasiado la mayoría del bloque nacional, 
ese bloque concebido par Hervé, pero ani-
mado, dirigido y dotado por Millerand de 
un programa, que t r iunfó en las elecciones 
de 1919, La verdad es que al llevar n M i -
llerand al Eiíseo, el bloque nacional se de-
capitó. Sin embargo, la divergencia áh m i -
ras no se exteriorizó. Si es cierto que en-
tre el discurso de Evreux, que tanto re-
prochan las izquierdas al presidente de la 
repfiblica, y los discursos de Poincaré hay 
diferencias de tono, las ideas esenciales 
son las mismas, y no es posit.1e oponer un 
discurso a otro para intentar probar la 
antiecnstitucionalidad de la oración det 
presidente derrotado. 
Alejandro Millerand ha hecho paso a 
paco su carrera polí t ica, desde los Conse-
jos municipales a la presidencia de la re-
pública. En 1884 representa en el Ayunta-
miento de Par í s el dis tr i to de Passy; es so-
cialista, y en este partido figurará hasta 
el momento de ocupar Ja cartera de Co-
mercio en el Gabinete WaMeck-Rousseau 
en 1899. En 1885 es elegido diputado por 
Par ís ; poco a peco se ha hecho una figura 
del partido socialista, hasta el punto de 
haber fijado el programa del mismo en su 
su famoso discurso de Saint Mandé en 1896. 
En 1905 es ministro por segunda vez y 
en 1912 ocupa la cartera de Guerra, en 1914 
la de Aprovisionamientos y en 1918 Ja Co-
misaría general de Alsacia-Lorena. Derro-
tado Clemenceau en las elecciones a la' pre-
sidencia de la repúbl ica , dimite, y Mille-
rand, jefe indiscutible del bloque nacional, 
que ha logrado la mayor ía de la Cámara, 
es llamado a la presidencia del Consejo-
Gran trabajador, no pueden negársele do-
tes sobresalientes de tenacidad e in te l i -
gencia; pero su historia pol í t ica ofrece uno 
de Jos más t íp icos ejcmpJos del personaje 
encumbrado por las masas, a las que des-
pués iikandonó. Si es cierto que calificó de 
«abyecto» el régimen de Combes, no lo es 
menos que había aceptado el cargo de l i -
quidador de los bienes de las órdenes re l i -
giosas, y acerca de su actuación hay una 
alusión sangrienta de CombeSy que no pa. 
rece del todo falsa. 
Millerand nació en Pa r í s el 10 de febre. 
ro de 1859. Su padre era un comerciante 
de vinos; su madre era de origen judío. 
Estudió en los liceos de Enrique I V y M i -
chelet, y su famil ia pudo con grandes sa-
crificios hacerle doctor en Derecho. Como 
periodista colaboró en «L'Independance», 
«Justice»—cuando lo dir igía Clemenceao—, 
fundó «La Voix» y «La Petite Republique» 
y dir igió «La L a n t e m e » , teniendo como co-
laboradores a Briand y Viviani . 
A L B E R T O R ' íTT^r^JoVElí^ 
JPolseras de neflida; ifndos modelos 
7, CARRETAS, 7 
P o r l o s t r a n q u i l o s 
¡ Oh, Tirso Medinas 
colega y amigo, 
ingenioso siempre, 
siempre original: 
j/q que con encanto 
tus trabajos 8Ígo: 
usando al leferlos 
tu propio cristal, 
aunque de mis ojos 
no estoy muy seguro^ 
hoy me ha parecido 
ver en tu labor 
un color que pasa 
de castaño obscuro ; 
quizá el pesimismo 
tiene ese coZor! 
Yo noto que hay algo 
de amargo y nevero 
en etas filipicas 
exentas de h i é l ; 
siempre te he llamado 
Tirso, el justiciero, 
y estoy por llamarte 
don Tirso, al crueL 
¿Por. q u é , amigo Tirso, 
fustigas con saña, 
cual ai fuera vicio, 
algo que es virtudt 
acudiendo ai manso 
pescador de caña, 
que pasa sus horas 
en dulce quietud? 
¿A quién hace daño 
cuando, entretenido 
en esa tranquila, 
paciente af ic ión, 
se aleja de todo 
mundanal ruido, 
del que abominaba 
fray L u i s de León?. 
¡ Guarda la ironía 
fina que atesoras 
y el dardo sat ír ico, 
certero ai herir, 
para las vehemencias 
enloquecedoras 
de los que ni viven 
ni 3cjan vivir I 
Para los que aturden 
y los que marean 
sin ningún respeto 
para los d e m á s , 
y M agitan, corren 
y revolotean 
y nos atrepellan, 
s in parar jamás . 
Yo hace mucho tiempo 
que al ver a un sujeto, 
que se halla tranquilo 
mu dirijo a él 
y le doy mi l gracias 
por estarse quieto 
en esta insufrible 
revuelta Babel. 
¿Por qué en estos tiempos 
de resueltas luchas 
que traen a l espíri tu 
tanta ag i tac ión , ' 
vamos a burlarnos 
de los radioescuchasi 
que gozan con otra 
tranquilat af ic ión? 
No lo dudes, Tirso; 
pasan buenos ratos \ 
a mi me es s impát i ca 
su grata emoción 
cuando ellos solitos 
se. hacen aparatos, 
con loa que se apropian 
la magna invenc ión . 
Dejemos a iodos 
Zog que no se engrescan 
en grandes barul'os 
y en dulce vagar', 
saben lo que se oyen 
y lo que se pescan, 
y si en eVo gozan, 
dejarlos gozar. 
Amplios horizontes 
tiene el humorisme, 
sin que se confunda 
con el mal humor. 
¿Que hay en esas cosas 
cierto infantilismo? 
Pues, Tirso admirado, 
\mejor que mejor l 
E l recreo honesto 
que a nadie hace agravio, 
al ver que las almas 
se aniñan asi, 
repite las frase* 
del divino WMO : 
¿Dejad a los niños 
qvü vengan a mí.» 
Carlos L U I S D E CUENCA 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l 




Por la ainpllación de Ja l inspecclón 
lüiueuiua dt-i trabajo 
—o— 
E n las reunianea que celebraron ayer tar 
de ios consiliarios, las asesoras y laa sec-
ciones para formar las Uniones proiesioua 
C r ó n i c a m é d i c a 
Los males de !a humedad 
Yo ía humedad es de por si un mal. 
Una enfermedad de la atniós/era, io mis-
mo que el viento excesivo o la quietud exa-
geraaa de La envoltura gaseosa de nuestro 
planeta, y lo mismo que aquellas perturba-
en la del hom-les reinó la major anirnacióa y cordiali- " " ^ en su salud, ¡ " ^ » ^ ^ 
dad, haciéndose labor práctica. 1 ^ ^ t a de la humedad, ocasiona t a m m n 
ra , no es sólo una mezcla de gases, sino que 
normalmente forma parte de é l , ŷ  gracias a 
ello conservamos nuestra vida, una canü-
, 1 afecciones en los humanos. 
í-omo Ja actuación de las aeesoras ^ . ^ ^ ¿ ' I J n03 referimos a ía humedad 
punto que reviste ínteres, se estudió det^ ¡ ^ ^ ^ es 
nuiamenle por éstas ^ o u e ^ O i ^ Uegán-1 ̂ ^ ^ a t a n otTft 
dô e a aprobar emeo de sus artículos. ^ ™ la 8e ucdad exagerada o hume-
Las atesoras de (Valencia, Madr.id, ban 1 í^""'^. . ** 9 
Sebastián. Guadalajara^e olvidó agregar ^ Z T que constituye nuestra olmósfe 
a las representaciones obreras quo asisten ^ 
al Congreso ésta de Guadalajara, que ha 
venido completa i obreras, asesoras, consi-
liario y bandera-, Sevilla y Murcia die- S|| estado de vapor, cuyo ma-
rón el espectáculo altamente « « ^ Í S L Í U « 0 está determinado por la temperatura. 
una umón estrecha, de una onentación / ^ .140 r . • - ranti . 
, , , ' . , . , ^ U v i v - r l Cuanto mas caliente es el aire, mas canu grande, de un deseo vivísimo de trabajar ¡ j ^ 'Jm °_ ^ n„,¿t 
po:» lias obreras en la forma que se sinte-
tiza en estas palabras: «Hacer y no apa-
recer.» 
Eiítas reuniones interesantísimas conti 
nuaron ayer, aprobándose nuevos 
del cuestionario, que es muy práctico e in 
toresnnto 
dod de vapor de agua puede contener. Se di-
ce que el aire está saturado cuando llega a 
este m á x i m o posible, y como esto depende 
de la temperatura, debe considerarse como 
! r - t ^ T " 'muy importante para la salud del aire y de 
!U!° ios que del aire vivimos la humedad relati-1 
va, en virtud de la cual, un día seco en un 
i oasis del Sahara presenta en el mismo volu-
A las siete y media se reunió de nuevo , ̂  ^ ^ cantidad de vapor de agua 
la Asamblea general; se repartieron entro' cn ^ ^ J^m$do de Ingiaterra, sólo 
otras tantas obreras los p u n ^ del progra- , i ^ d¡fcrenc{a de u UmveTatura, que es 
ma do onontación profesional practico para | ^ 
su exposición, y se entro seguidamente en , ^ ^ ^ qrado de 
ej examen y aprobación del programa do t relativa ^ tUwtdo, un Ugcro en-
remndicacionos obrero - femeninas... Fue ^ ^ M ^ sensible. Por eso 
aprobado ol programa con bgensimas medí- hlaciones de aqueu0s terrenos africanos 
caciones; algunos de Sus eoctoemos con un. ^ ^ quebTanto grandes cambios 
entusiasmo que decía a las darás las an-i ^ t Tatura. ror cso también los que vi-
sias de las obreras do que se las haga ]us- j v ^ húmedo8 n08 enfriamos con 
t,"a- . i * J -x \ facilidad, y nuestra salud se quebranta al Se reo:bió una c ^ de la Confederación térmic^ 
de Obreros Cacheos saludando afectuosa-, como ^ sc cdad ctmsmitge un tras-
mente a sus hermanas del tr"K o y augu- foríjf) en sentido de menos dsl estado higro-
rando el mayor éaOto al Congreso. ¡ m¿tTÍco de la atmósfera saludable normal, la 
be acordó que en nombre de todas las , humedad g 
una alteración en sentido de más 
congresistas contestase agradeciendo smce- I da or. a d{st¡ntas formas patológicas , 
ramente la carta e.1 muy dustre señor don comoJ ^ Iiubes> uuvia) el rocío, ía Juan Francisco Morán, presidente del Con-
greso. 
La jomada de ayer fué interesantísima. 
A las once y media se abrió la sesión, 
poniéndose sobre e] tapete el tema impor-
tante de la inspección del trabajo. La opi-
nión unámimo de las "oogresistas es la de 
la neces'dad do ampliar cuanto se pueda 
la inspección del trabajo, pera ms|xyción 
femenina. No cabe duda que su eficacia de 
este modo se duplica 
nieve y el granizo. 
Nada de esto existe con un estado^lñgro-
métr ico deficiente. Todo ello se presenta con 
un estado higrométrico exagerado. 
Por lo que se refiere a nuestro país , de-
bemos considerar dos clases de hechos: lo« 
de la humedad global, absoluta, sin rela-
ción a las estaciones, y los de la humedad 
parcial, relativa predominante en una deter-
minada época, y, por consiguiente, en eslrc-
cha. relación con las estaciones. 
L a zona m á s húmeda cn E s p a ñ a es una 
Seguidamente se puso a discusión y exa 
men el proyecto de reglamento para la Con- d ^ {eza cn 
federación Nacional de Sindicatos Catóbcos. M ^ pTOVineia de Guipúzcoa y 
lomcninos. , , 1 _ I termina 'cn la desembocadura del Monde-
E l primer artículo que ^ f * ™ . ^ * * * ' ^ , el famoso río Portuqués que embellece 
crea en Madrid la Confodera^ón Nacional de ^ • ¿ J • ^ ESTÁN ÍFLS 
Sindicatos C atólicos femomnoe, se aprobó S'n " / - I K * : » * * * U*»*Ák*rui , . . . , i • i. i * _ i . V- ^ i ^ . ^ orandes alturas de los f í r m e o s francoespa-disd'jsión; aunque el inteligente y celoso , " . tM-*,htAm> ñoles v astuncos. comprenaicnao también 
trella, la zona litoral del 
' J~™1UO i Z / ' " ^ ^ " T ^ I ¿UO~"V>;,« l  y OStúricos, die d  i -Consiliario de Dao-celona, señor Balcells, hizo ^ u r? ,„„n„ i„ ~n„n r;inrni J* i .. , , • . v- J „ Za sierra de la Lst , ai aatinadas observacionles con objeto de que que-, lo i ,^/u'UÍ' ' ^ • „ ¿ . 
pan en la Confederación Asociaciones católi-! ^ de San Vicente al « * ™ d 
„ o c ¿ L ~ * f ú ^ m fin^ W ^ m T m W Rm Gata, crdülera Carpetana-Ihenca, desde su 
el Nudo de Albarracín cas obreras que tienen fines profesionales sin estar agrupadas en .Sindicatos. I or%e.n 01 f o n o ^ o ; 
A la una v media se suspendió la sesión,;!/ Sierra l e v a d a . 
reanudándose' a las seis de la tarde, para con- , ^ que se refiere a la distribución de 
tinuar la discusión del reglamenrto, que os el Ja humedad, es decir de las lluvias con r«-
punto de mayor interés del Congreso, ya que ^ c ' ó n a las estaowms, ía Penínsu la Iben-
éste se ha convocado para constituir la C o n - ' ™ se divide e n e r e s porciones: la de pre-
federación. dominio mvernal, que comprende toda la 
Mañana nos ocuparemos con todo detalle ™ ^ cnníábrica; ía mitad inferior de Por-
de tan interesante debate. Por hoy nos l imi- tu{}^f Extremadura, Ciudad Real y Anda-
tamos a consignar con satisfacción la labor ^ c í a (menos la vertiente meridional); la do 
jirtlctica que -están haciendo las obreras ca-1 predominio otoñal , que se extiende por todo 
tólicas españolas y lo bien que intervienen en el litoral mediterráneo,^ des3e Gerona a Gi-
jas discusiones. ibraífar ; Za de predominio primaveral, que, 
Obreras de Valencia, de Madrid, de San 1 por Zo d e m á s , suele repetirse en otoño y 
Sobastián, de Gijón, do Valladolid, de Barce- comprende los valle* del Ebro y del Duero, 
lona, de Sevilla, han demostrado el interés Za mitad superior del Tajo y las provincias 
que les merece sn causa y el afán con que de Cuenca y Albacete. 
lian estudiado lo que las ha de hacer triunfar. I E s t a humedad excesiva no sólo produce 
Orden del diapara boy: \ afecciones reumát icas , sino que agrava las 
iA. las ocho y media, misa con plática que enfermedades respiratorias, sobre todo la tn-
dirá el eminentísimo señor Cardenal Primado herculosis, el asma y el enfisema pulmo-
en la capilla de la Federación. jwar; a cen túa los procesos morbosos del r i-
A las once. Asamblea plenaria. ñ ó n , creando lo que .nosotros llamamos albn-
A las doce y media, reunión de las Uniones minur!)as higrométricas, que bien pnieden 
profesionales, de asesoras y Consiliario». ¡ colocarse en los libro * de c l ín ica al lado 
A las ocho y media de la noche», solemne de las albummurias ortostátícas de connep-
sesión de clausura, en Ja que tornarán parte ¡ c ión moderna; despierta crisis de* hiper-
algunas obreras de distintas Federaciones y ! clorhidria y de dolor en los es tómagos ar-
el representante deJ eminentísimo Cardenal tr í t icos . y ', sobre todo, Üñe con un matiz 
Primado. ^ ¡ de tristeza, desesperac ión y aburrimiento 
~ * * * ~—" ¡ todas las ps icopat ías , rp.ie son leg ión , y lo 
C o n f e r e n c i a d e M e d i n a •"ríin fl- -mayor número todavi^ la 
e n D o s H e r m a n a s 
O, 
S E V I L L A , 1 0 — E n el vecino pueblo de 
Dos Hermanas dió ayer Ja segunda con-
ferencia de Ja serie orgaaiizada por el dele-
gado gubernativo de Utrera el director de 
«Ed Correo de Andalucía», don José de Me-
d'.na Togores. 
Al acto, que tuvo lugaí en el teatro Prin-
cipal, asistió numeroso público. Presidió el 
delegado, que hizo antes una breve pre-
sentación del orador. 
Este comenzó diciendo que, a requeri-
mientos que cree ineludibles, accedió a to 
mar parte en este acto, porque entiende 
que quien hace de su profesión la pluma o 
Ja tribuna, no puede negarse a requerimien 
tos patrióticos, pues lo contrario sería pa-
recerse a aquellos que guardan el trigo 
en las épocas de escasez, sustrayéndolo a 
las necosidades de sus conciudadanos 
Añadió que no pretendía hacer oficice de 
profeta, pero sí había de deoir que cuxudo 
la Historia haga el balance de Jo que re-
preseiitó para nuestro pueblo el acto del 13 
de septiembre, concederá a éste una im-
portancia aún no sospechada. 
De ahí la importancia del acto del ge-
neral Primo do Rivera, que, jugándose Ja 
cabeza, supo interpretar lo que en la con-
ciencia de todos estaba cuando, don rara 
unanimidad, apreciábamos ed divorcio cada 
vez más hondo entre el pueblo y las cla-
ses directoras, sin que ninguno nos atre-
viéramos a poner fin a aquel estado de 
cosas. 
Ded ica grandes elogios al estatuto mu-
nicipal, diciendo que es una de las obras 
más positivas realizadas por el Directorio, 
pues con ello ha dado el golpe de gracia 
al caciquismo, que tenía sus raicee más 
hondas en la formaaión de los Municipios, 
y califica igualmente de acierto el decreto 
de incompatibilidades, que acaba| con í-l 
absurdo de que los encargados de adminjs-
trar la aHcienda pública fueran los mia-
mos que dirigieran desde los Consejos do 
administración el funcionamiento de las 
Empresas que tienen íntüma relación <ton 
aquélla, 
Pero para continuar esta obra de rege-
neración nacional, cuando el Directorio croa 
humanidad, gracias al progreso, huye de los 
¡ hospitales y asalta, los manicomios. 
Nosotros aconsejamos a los enfermos, a 
los enclenques y aun a los sanos que huyan 
de la humedad, como antes les aconsejé que 
huyesen de los vientos, porque todavía no 
se sabe s i fueron labradores o médicos los 
qvp inventaron aquel refrán que dice : 
T^neva para mí' abril y mayo y para ti 
todo el año. 
Doctor ROYO Y1LLAN0VA 
a e . L c r r a c a 
R O S A R I O 
A N T A N D E 
A 
S e x t a C . I n t e r n a c i o n a ! 
d e l T r a b a j o 
G I N E B R A , 10.—En la sexta Conferencia 
Internacional del Trabajo participarán repre-
sentantes de los Gobiernos, de los obreros y 
de los patronos de más de cincuenta Estados. 
L a Conferoucia se inaugurará en Ginebra 
el lunes 18 do junio on ol salón dol edificio 
electoral. 
Figuran en la orden del día las cuatro 
cuestiones siguientes : 
Primera. Utilización do recreos para Jos 
obreros. 
Segunda. Igualdad do trato para los traba-
que haya llegado el momento de abando- I jadoros nacionales y extranjeros, víctimas de 
nar el Poder, so pensó en la Unión Pa-
tiótíra, que no es un partida más, y con 
ello quedan contestados los que motejan a 
ésta de falta de programa, sino una cohe-
sión de fuerzas dispersas, de diversos ma-
tices ideológicos si se quiero, pero unidas 
en un salo ideal: el del amor a la Pa-
tria.̂  Por eso caben en eca todos, sin dis-
tinsción de clases ni aun snauiora de anti-
guos partidos, pues sería odioso crear dos 
fustas do mDafidléé: los del régimen an-
terior al 13 de septifembro y los del actual. 
Bosta tan sólo que los que a ella vengan 
lo hagan animados de buena volunkd. 
E l señor Medina fué miry aplaudido. 
accidentes de l trabajo. 
Tercera. Descanso semanal de veintícua-
tro horas en las fábricas do vidrio. 
Cuarta. Trabajo nocturno en las panade-
rías. 
L a Conferencia se ocupará además de otras 
cuestiones referentes al conjunto del funcio-
namiento y actividad do la organización 
internacional del trabajo. 
Examinará el informo del director y otros 
tros informes relativos a ks trabajas de la 
Comisión consultiva del carbón, los resvlta 
dos de la oncuontra pobre el paro forzoso y 
el nivel do la vida obrero, ou los países dê  
cambio muy depreciado. 
Miírroícs U «lo jauto Q« W Z l (4) E I L D E S A T E 
BL\T)TIIP.—Aílo TTiy—Nim. 4.C5b 
\ / i a j e a T i e r r a S a n t a 
ii'ícía jomada o iielént es una necesidad 
paro ci ospiníu ensombrecido en la pena 
que deatilau los muros do la ciudad santa. 
óaJntws d« 7)uiñana, casi al alba, por la 
carreteta, rcaién Tajada con una fresca llu-
via matuml que esmalta deliciosamente la 
hierba y las flores. ¿Flores '} , mo pregun-
táis extrañados . ¿Florea en los montaña* 
de Jcrusalcn'l S i . l'arcce que el Señor, en 
esta rutd que ilcva a su Nacimiento, ha 
suspendido la mald ic ión que pesa sobre la 
ingrata tierra de Judá . Otra voz creemos 
hallarnos en ¡os ]yaisa¡ca de la. verde Gali-
lea : v iñedos y trigos a medio sazonar, 
huertos frondosos con sus primitivas no-
rias, cuestas qua suben v bajan vntre oli-
vares, y por el camino, borriquilhs menu-
dos g r.iansos con belemitas, que van a la 
feria de Id l'ucrta de Jaffa; camellos pol-
vorientos, costrosos, do tristes ojos carga-
dos do sueño . Vamos a B o l ó n : y este dul-
ce pensamiento renueva en el alma todo 
el ingenuo y mila-groso encanto de nuestras 
Navidades infnn liles. 
Y aunque llegamos en a u i o m ó v i l e s , y no 
como los pastores, que bajaban serpentean-
do por la montaña , con sus odres de vino 
y miel y sus caramiellos, el alma so sien-
to humilde, hermana verdadera de estos 
primeros adoradores do Cristo, y con un 
anheló no menos encendido que el de ellos, 
camina hacia la gruta. 
\ B e l c n \ . . . \ B e l c n \ Bajandp por la cues-
ta, en la qisc el jmcblo se' derrama sobre 
las ¡aderas, la dulce palabra, que ha sido 
'sicmure el abracadabra do nuestros m á s 
Cándidos sueños , se haco viva, graciosa y 
corporal, Suiena a balido de Ovejas que los 
pastores bajan para el Niño y a cánt ico de 
las pastorast y a rabeles y a campanas quo 
ta len el Gloria in oxcelsis do ¡os ángeles 
sobre el aprisco. Y suena a la unción y al 
júbilo que en aquella noche se derramó a 
'.orrentes en la aldea y que a ú n perdura en 
estas suaves y puras doncellas de Be lén . 
Como es domingo cuando nosotros llega-
mos, sai¿n do casca para la misa con sus 
maravillosos trajes, que parecen, en verdad, 
arrancados a las pastoras de a lgún maravi-
lloso nacimiento. 
Y el casorio, ¿ n o 'es ya , acaso, el mis-
mo casorio un nacimiento verdadero y pe-
renne'? Como en Nazaret, las casas se des-
parraman sencillas, pintorescas, con' sus ar-
*iys y sus blancas escalinatas hasta las azo-
teas y sus canecias entre huertos; pero hay 
una gracia, que diría m á s franciscana, en 
estos suaves oüvares que Nazaret no tiene. 
Todo el pueblo está mirando hacia ¡a 
gruta, vigilante al misterio, como en una 
adoración continua. Todas ¡as callejas y ca-
¡k'juclas, y ¡os niños que retozan, como 
cuando fíl nació , y las doncellas y las an-
cianas que por eüas pasan, descienden fina¡-
mente hacia la BasiUca. AUi nos aguarda 
una nuci>a sorpresa. E s t á n celebrando ¡a 
misa cuando entramos, n el pueblo que 
Uetia ¡a nave ¡at ina nos ofrece un golpe de 
color inenarrable. Toda ¡a gama del Arco 
I r i s , todos los suaves matices del amanecer 
del Sol en los mares de plata, en ¡a cam-
piña verde sa¡i>icada de flores, en Ict mon-
taña blanca y rosada, cu el cielo azul, se 
jtmian y so mezclan a-quí bajo la altas co-
fias blancas de ¡as casadas. ¿ E s Be lén do 
Judá, perdido como un ramo de flores en 
las hoscas 7nontañas, o es un encantado na-
cimiento? 
No licccsita m á s el alma para ¡¡enarco 
do gozo. Y asi descendemos a ¡a gruta do 
la Natividad. E s otra cripta nuis, dividida 
en dos estancias, con cuatro altares. L a s 
tnismas pilastras achatadas, la misma roca 
devot í s ima y sombría iluminada de lámpa-
ras. . . Pero *ó¡o aquí hay una cstrcüa ' de 
ptata que dice : «Hic Jesús Christus na-
tus cst .» \ O h , penal Como en el Santo 
Sepulcro, el altar del Calvario, aquí tam-
bién está en poder de ¡os c i smát i cos esta 
sant í s ima reliquia. Los franciscanos sóio 
tiencyi al ¡ado el aUar de ¡a Adoración de 
los Hoyes. Mas nada puede impedir que 
nos postremos y nue una inefable ternura 
nos haga ¡¡orar ante el Niño recién nacido. 
Yo me acuerdo de .San Francisco de As í s . 
¡O/Í, dulc ís imo Franc i sco I Siento que a 
mi vera estás con tus manos translúcidas 
y tus ¡hrosos ojos -en éxtas i s . Tú lo has 
traidd \un inmacuíado agncllo quo ba¡a% y 
traído un inmacukido agneUo que bula, y 
bien temldorosamente : «\ I i e ¡ én \ . . . » ¡Fran-
cisco de Asi»] Tú estás a m i diestra con 
tu hábito de remiendos, y ni un momento 
puedo olvidarle mientras adoro al Niño . E n 
esta cueva el hábito de tus frailes es como 
una roUquia de ¡os pastores, que ¡o ¡lena-
ron todo con sus presentes y sus cántico^. 
'Aquí e s tán , un poco anhelantes de ¡a pre-
sura y del júbilo con que han subido, de-
jando ¡a higllia del rebaño. No saben qué 
decir ni cómx> orar, pensando que ¡es ha 
nacido el Salvador; pero toda ¡a cueva 
i ienib¡a con su anh<c¡o, qite es ¡a oración 
m á s pura. Aquí están los tres Boyes Ma-
gos, con ¡os tesoros abiertos, con ¡os man-
tos enjoyados que reverberan en ¡a som-
bra, con sus largas cabelleras prolijamente 
perfumadas. Y aquí e s tán , delante de m í , 
entre la muía y el buey y las doradas pa-
jas, San José bendito, encorvado, más que 
por la edad, por el ansia de devorar al 
Niño con los ojos, y la Virgen, ¡a Virgen 
Nuestra Señora, cuya túnica azul roza mis 
rodillas: «Hio Jesús Christus natus esí.» 
Como en Jerusalcn, m á s dúloemente aún 
que en Nazaret y Jcrusalén . vuelvo a re-
petir enajenado: ] A q u í \ . . . ¡ A q u i l 
Cutindo salimos, nos espera la caramna 
do coches para ir a Ain-Karén , el vaU-o do 
los cáritiro», donde uva pura mañana reso-
nó H Mí^nificab de ¡a Virgen. 
E s t a es nuestra v ü i m a iom-ada. Mañana, 
con una melancoÜa que só¡o se puedo com-
parar a la de quien dejo la casa, do su pa-
dre, montaremos en el tren que nos ha de 
Ucvar a Egipto a trnves del desirrin. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J 0 3 
Bolón, mayo, 24. 
P e r e g r m a c i ó n a l 
X X V I I C o n g r e s o E u s c a -
u s t i c o d e A m s i e r d a m 
bendecida por los eminentís imos y reveren-
dísimos seflores Cardenal Primado y Nun-
cio de Su Snntidad, y bajo 3a presidencia 
del rcvcre-ido padre Zacarías, Obispo de 
Vitoria. Del 15 de ju l io al 'G de agosto. 
1.400 pesetas en primera clase, 1.095 pe-
setas en setunda y 850 pesetas en tercera. 
Para informes e inscripciones, en la 
Secretaría, Constitución, 24, VITORIA. 
A g o l p e s c o n u n h u é s p e d 
Bonito Rolláu G&pitán, do treinta y cinco 
afíce, y su esposa Paula l ícrnandez Gouzá-
lez, do veintitrús, tenían como huésped en 
la casa donde habitan, Han Bei-iabL', 14, ai 
jornalero Domingo Fernández Muüoz, do cua-
renta y tros años. 
En varias ocasiones lo dijerím a ésto quo 
tas dejara libro la habitación quo ocupaba, 
pero el jornalero no hacía nir.íiún raso. 
Ayer marido y inujor decidieron reoolvor la 
cuest ión de ima vé/<, y cu ofocto, PO enre-
daron o golpes con el huésped, causándole 
Iflfctontei do pronóqico reservado. 
El jorosloro, claro es, abandonó la cafca 
p p a ir a la de ÉJooorro; naos el matrimonoi 
no contó con quo lamhión iban a tener que 
abandoiuvria paia ir al Juzgado de fuartlia-
C a m p e o n a t o c i c l i s t a n a c i o n a l e n B i l b a o 1 L 0 3 A y u n t a m i e n t o s d e l 
G u a d a r r a m a 
Festival de selección atletica para la Olimp ada. L a Copa Gorc'on 
Bennct. «Record» batido en lanzamiento. L a victoria uruguaya 
-CB-
Cómo fué Uruguay finalista 
Un «penalty» que pasarü a la historia 




Nadie ponía en duda la victoria de los 
urugxiayce, máxime «i so juzgara a los dos 
equipos por sus últimos partidos, pero oi 
penúltimo encuentro del Uruguay pudo eos-
tarlo-un serio disgusto. 
Cuando Holanda ganó a Irlanda se jugó 
un «football» infame. Los holandeses actua-
ron como un equipo do segunda categor.'a, 
que tau vez sus mismos partidarios pensa-
rían quo cua^uier club de su mismo país 
era mejor. 
Sin técnica, y lo que es peor, sin entu-
siasmo, cualquiera pudo ganar aquel encuen-
tro, que para colmo tuvo hasta su tiempo 
extra. 
Cuando Uruguay ganó a Francia so jugó 
un «football» bastante aceptable, bueno, 
contribuyondo indudablemente el marco, el 
público, quo representa el «record» francés, 
conforme ya bomos indicado. Dentro cksl 
descenso do algunas individualidades, el 
Uruguay actuó magníiicamcnte, como se 
ha exhibido en general en esto torneo. 
Con estos ligeros detalles, Uruguay.IIo-
landa presentábase sin color. 
Cambie^ de oondf.oión 
Ante todo, realicemos algunas considera-
ciones, para aclarar el título que encabeza 
estas lincas, «Condición es eJ summum de 
la «forma». Esta pa'abra indica que se está 
bien en un periodo de tiempo determina-
do, mientras que la condición es el momen-
to de jugar. 
En el partido Uruguay-Holanda se vió 
un verdadero cambio de condición. Los uru-
guayos jugaron mucho menos quo contra Fran-
cia, rok-ntras los holandeses actuaron mucho 
mejor- que contra Irianda. Naturalmente, 
ya teniendo en cuenta que el juego de un 
equipo dependo do» que realiza el contrario. 
Disquisiciones 
Los uruguayos pudieron perder. 
Los uruguayos son finalistas. 
Pero les uruguayos no han ganado. 
La primiota afirmación es muy íáeil do 
explicar. Las dos siguientes, en cambio, pa-
recen suponer un contrasentido. Explique-
mos, 
Que los uruguayos hayan podido pordev 
no cabe duda. Habría bastado que los me-
dios holandeses ayudaran un poco nada más 
a los delanteros, y, en último término, reali-
zar íílla dcíeaisa adecuada. 
E l primer tiempo había terminado a su 
favor, por 1—0. Esto impuso algo a los uru. 
guayos, que jugaron un poco desconcerta-
dos hasta los primeros veinte minutos de 
la segunda paite. Este desconcÍ4;-rto 'será 
achacado, por muchos, seguramente, como 
mala suerte. Nosotros llamamos mala suer-
te cuando el ba'ón roza los palos y se tira| 
o se juega como es debido; llamamos des-
concierto el hecho de tirar de cualquier mo-
do, y aunque so vea mucho «shot», gene-
ralmente el balón va lejos o llega fácil al 
guardameta. 
En vista de la-marcha del tanteador los ho-
landeses optaron, cu términos generales, por 
la defensiva, ¿Cómo? Con la misma lor-
mación. He aquí indudablemente la equi-
vocación. 
Si do buenas a primeras, teniendo en 
cuenta además sus altas cualidades oL¿̂ ¡nos-
tradas en este sentido, pe ponen a la de-
fensiva, pero optando por la formación co-
rrecta o adecuada, hubiera sido algo difícil 
empatar, ¡Cuál es esta formación? Para 
nosotros sería escalonar estas l íneas: cuatro 
delanteros, cinco modios, un defensa y el 
guardameta. Un medio expresamente para 
un delantero, y un solo defensa alerta para 
al «offíide», lo creemos eficaz. 'La velocidad 
do los uruguayos quedaría bastante anu-
lada por ol juego del solo defensa, máxime 
las reconocidas habilidades de Denis. 
• « * 
Son finalistas los uruguayos gracias al Ar-
bitro. Esto os innegable. Los uruguayos ga-
naron por un «penalty». Pero, ¿mano de 
( j i u c i i ? El árbitro vió una mano, es cierto, 
la superficie peligrosa, pero lo fué do un 
delantero uruguayo. 
¡ Mano de un delantero uruguayo, y , sin 
embargo, el árbitro concede un «penalty» a 
favor suyo, que constituye el tanto de ¡a 
victoria 1 
Realmente, no cabo mayor injusticia, 
* « • 
Tirado el «penalty» Por Scarone, el indica-
dor marcaba esto tanteo: 2—1 a favor del 
Uruguay. 
Faltaba poco tiempo .para terminar el par-
tido. Hay que declarar que los uruguayas 
embotellaron a los holandeses. Por su juego, 
y no poco por el factor psicológico, es fácil 
explicarlo. 
Quedamos en que fué un dominio absolu-
to. Pero si hay que aplaudir a los atacantes, 
también eso mismo aplauso merecen los de-
fensores, quienes, más que por casua'idad, 
por una admirable colocación, poseen una 
cualidad defensiva notabilísima. ¡Si a esta 
cualidad so añadiera la táctica que indica-
mos 1 
# *• * 
IPor el último cuarto de hora del partido 
hay quo convenir que los uruguayos juegan 
dos veces más—no diez, como se pensará— 
que los holandeses. Pero hubiéramos querido 
verlos marcar otro tanto a conciencia. 
E l tanto de la victoria, el «penalty», no 
cuenta para nosotros. Ya veremos lo que se 
dirá. 
E l árbIt?o 
¿Quién dirigió el encuentro? ^lonsieur 
VallaK Los árbitros franceses están de moda. 
Verdaderamente no nos lo explicamos. Uni-
camente lo podríamos comprender pensando 





Júbilo en Uruguay 
MONTEVIDEO, 10.—La victoria á e \ equi-
po uruguayo en la final del torneo olímpico 
de «football association» ha sido acogida con 
extraordinario júbilo. La Bolsa y los comer, 
cios han cerrado sus puertas. 
» * » 
La Federación Guipuzcoana, en su últ ima 
rounión ha acordado ol pase al grupo A do 
la primera categoría de la región dc \ Club 
Atlctico Osasuna, de Pamplona, finalista del 
cami'eonaU) do España grupo B . 
MURCIA, 9. 
REAL MURCIA F . C.-Deportivo de 
Castellón 2—0 
PALMA, 9. 
ALFONSO XIII-IIoKtafranch 2—0 
LANAR LAT-LaJeares 'Ó—Q 
A T L E T I S M O 
La Federación Nacional de Atletismo ha 
acordado celebrar el festiva!) definitivo de 
selección para designar los atletas que han 
de representar a España en la Olimpiada el 
día 2b del actual, en el Estadio Berazubi, do 
Tolosa. 
A estas pruebas concurrirán los siguientes 
coleccionados: MendizábTi, Grdóñez, Andía, 
Velasco, Lizarza, Paiau, Míquel, Diéguez. 
Junqueras, Boeerril, Palma, Carreras, Me-
lóndez. Soler, Peña, Labourdette, Larraña-
ga, .García, Josó L . Elósegui, La Cerda, 
Bosch, Yermo, Artiotíb; Aguirre, Irigoycn. 
Erice, Anatol, Abad, Pa -̂aza Juanín v 
Pefia. 
La F . I . de A. ha dado su consentimiento 
al nombramiento do don Juan B . Juaneua, 
secretario de la Federación Nacional, para 
ropresontar a Espoña en las asambleas del 
citado organismo que han de celebrarse en 
París. 
También ha nombrado al señor Zappino 
como cronometrador suplente, y al señor 
Iguaran ectao juez do viraje en los concursos 
do atletismo de la Olimpiada. 
» * * 
Resultados de* concurso sccial do la Real 
Sociedad Gimnástica Española, celebrado ol 
domingo on su campo do deportes: 
100 METROS.—1, ROBLES, en once se-
gundos un quinto. 
4C0 METROS.—1, ADARRAGA, en cin-
cuenta y seis segundos un quinto. 
1.500 METROS.—1. PEREZ, en cuatro 
minutos treinta y siete segundos un quinto. 
TRIPLE SALTO.—1, ROBLES, Qon 
metros. 
LANZAMIENTO DE DISCO.—1, ABRAS: 
2, Alarcón, y 3, García Doctor. 
LANZAMIENTO D E MARTILLO . — 
1, GARCIA DOCTOR, con 33,39 mefos 
(«record» da España) . 
CICLISMO 
E l campeonato do España 
Por designación de la Unión Velocipédica 
Española, la organización del Campeonato 
de Eapaña en carretera, que su majestad ti 
Rey patrocina, correrá a cargo del Club De-
portivo, de Bilbao, quien para su celebra-
ción, ha fijado la fecha del 3 de agosto. 
E l ¡lincrario escogido es el siguiente: 
Bilbao, Asúa, Derio, Zamudio, Lezama, La-
rrabezúa, Amorebiota, Durango, Elcrrio y 
regreso por igual camino al punto de partida. 
Total: 109 kilómetros. 
Podran participar on esta carrera todos 
los corredores de nacionalidad española, ¿in 
distinción de categorías, siempre que estén 
provistos de Ucencia correspondiente y cum-
plidos todos los requisitos de inscripción. 
Premios.—En principio han sido fijados : 
Primero, 500 pesetas; segundo, 300; terce-
ro _.200; cuarto, SQÜj (¿uinto^ 100; sexto. ÍO; 
séptimo, 50; octavo, 50; noveno, 25; déci-
mo, 25; undécimo, 25, y duodécimo, 25'. 
Las inscripciones se harán por escrito, de-
biendo sor dirigidas al secretario 4 o ^ a ^•0 ' 
misión ciclista del Club Deportivo, de B i l -
bao, y acompañadas de 10 pesetas, reembol-
sables para todos los que tomen la salida. 
El plazo de inscripción quedará cerrado el 
día 20 de julio. 
AEROSTACION 
BRUSELAS, 9.—El próximo domingo ^ 
celebrará la gran prueba de globos libres, tia-
ra la Copa Gordou Bcnnet, a la cual concu-
rren 18 globos inscritos hasta hoy. 
La suelta de los aeróstatos se hará en el 
siguiente orden : 
1, Domuyíer (belga) ; 2, Bicnaimé (fran-
cés) ; 3, Ármbruster (suizo) ; 4, Van Or-
inan (americano) ; 5, Cressi (italiano) ; 
6, Alien (inglés) ; 7, Magdalena (español) ; 
8, Labrousse (belga) ; 9,, Laporte (francés) ; 
10, ol globo «Zurich» (suizo) ; 11, Honney-
well (americano) ; 12, Vallo (italiano) ; 13, 
Baldwin (inglés) ; 14, Ba'bás (español) ; 
15, Voenstra (belga) ; 16, Cormier (francés) ; 
17, Norman W. Peck (americano) , y 18, Ca. 
sas (español). 
Como se ve, Italia está representada este 
año en el importantÍRimo concurso, por es-
timar el señor Mussolini qu^ los oficiales 
italianos no dobian ¡«3-maneccr extraños a 
esta competición mundiaL-
E l globo del pilcAo español Balbás lleva el 
nombre del capitán peñaranda, en memoria 
del piloto quo halló la muerte el año último 
en esta prueba, en las trágicas circunstan-
cias quo se recordarán. 
ALPINISMO 
El domingo so ce'ebró en Cercedilla la 
marcha por montaña, en que se disputaba 
la copa de hierro repujado donada -por la 
Real Sociedad de Pcñalara. 
Los resiülados de la durísima prueba a 
través del Guadarrama fueron los siguLn-
1, JOSE GONZALEZ V I G I L , de la So-
ciedad Deportiva Excursionista. Tiempo: 
diez v sois minutos cinco segundos. 
2, Rafael González; 3, José Rodríguez; 
4, Antonio Moirón; 5, Santiago González 
Ruau, y 0, Luis Olave. 
CONCURSO HIPICO 
La Real Sociedad Hípica de Burgos ha 
organizado para los días 12, 13 y 15 de ju-
lio próximo un gran concurso, que constara 
de las siguientes pruebas: 
D;a 12.—INAUGURACION. 1.000 pesetas 
do premios. 
RECORRIDO DE CAZA. 1.500 pesetas 
* I ) ' a T Í — N A C I O N A L . (Obstácü'os). 1.50D 
pesetas. 
HONOR. (Obstáculos). Copa de su ma-
jestad el Rey. 
Día 15 —TROPA. 350 pesetas de premios. 
COPA DE BURGOS. (Obstáculos). 3.000 
pesetas do premios. 
DESPEDIDA. OtO pesetas de premios. 
Recorrido v caza do honor. 
En las pruebas Recorrido de caza y Ho-
nor será obligatoria la inscripción para todos 
los caballos que tomen parte en cualquiera 
otra del concurso. 
AUTOMOVILISMO 
CREMONA, 10.—Ha sido proclamado ven-
cedor del circuito automovilista el corredor 
Ascari, quien efectuó el recorrido de 321 ki -
lómetros en dos horas veintitrés minutos 
cuatro quintos, batiendo el «record» Nmun-
dial. 
Un iaed áento 
LONDRES. 10.—Durante el concurso au-
tomovilista celebrado ayer on Rrooklsnds uno 
de fes coches quo participaban en la prueba 
volcó cuando marchaba a uno. velocidad ho-
raria do cien millas inglesas (160 kilóme-
tros) , resultando muerto su conductor y des-
trozado cd velrcuJo. 
A consecuencia del ácrideute se suspendió 
la carrera. 
HIPISMO 
PALMA, 9.—El primer d.'a de concurso 
hípico se celebró con extraordinaria anima-
ción. E l público, muy numeroso, llenaba el 
campo do la Sociedad Hípica Palmesana. Se 
habían inscrito en la prueba 23 caballos. 
I^a prueba do iuau^uración la ganaron 
«Oloroso», montado por ell profesor de la Es-
cuela do Equitación señor Bctancourt; «Ga-
lopar!», del señor La Cruz, y «Zarida», del 
teniente Izquierdo. 
La prueba «Omniurm fué para tOlorcso», 
do llótaocoírtl «Freci^ntado», del capitán 
Mumz, y cJota», del capitán Guerrero. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S 
— C D 
Veinte mi l pesetas en caja después 
do hacer los pagos 
Durante la visita de les Reyes de Italia a 
E l Escorial tuvimos ocasión de hablar on 
el delegado gubernativo del partido, don 
Antonio Pérez Lorente. quo es un joven y 
culto, capitán de Artillería, que ha puesto 
todo su entusiasmo en el fiel desempeño de 
la misión quo so le ha confiado. 
—La Administración municipal—nos di-
ce—era un desastre en este pueblo y en 
todo el partido. Hay procesados cinco 
Ayuntamientos, y hubo pueblo, como Gua-
darrama, donde al hacer arqueo sólo so en-
contraron en caja 3,75 pesetas, y en Collado 
Mediano, 0,80^ Menos mal que aquí la gente 
tiene una gran facilidad para devolver el di-
nero que se han llevado. En eso son admi-
rables. Yo daba un plazo corto para entre-
gar cantidades crecidas, y no faltó uno a 
su debido tiempo. Ahora en Guadarrama 
tienen en caja 20.000 pesetas, se han, pagado 
otras 20.000 y se estudia la traída de aguas. 
El gran mal do este partido es tá en la falta 
¿e^instrucción y de cultura en que lo han 
mantenido hasta ahora. En Colmenarejo, ha-
biendo escuela, faltó el maestro durante 
años enteros, yo no sé por qué, porque a j 
mí me fué sencillísimo proporcionar el maes-
tro. A esto es a lo que atiendo más, porque 
os la baso de la vida oidadann.. Doy confe-
rencias por los pueblas, caudado por les - i i -
putados provinciales y lie fundado una bi-
blioteca circulante. Fs labor de tiempo; pero 
la gesto es muy buena, y educándola, tienen 
masa de buenos ciudadanos. 
trajes de oalambro fiincrior, ouo cu todas partas 
cuestan 125. Gabnriilnas y gabanes de entretiempo 
desdo G0. PantaVoncs gnses {¿raTí moda), dos-
do 35. Vean el Biu-t do y modelos que expone h 
CASA SESERA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
E n t r e g a d e u n á l b u m 
a F r l m o d e R i v e r a 
Eecnerdo del ccilcgio de Bolonia 
Dia i pasados un cologia', del Colegio 'le 
Bolonia hizo entrega al presidente do un 
magnífico álbum, recuerdo de la visita con 
que honró a aquella histórica casa en unión 
de sus majestades en noviembre últ imo. 
E l álbum es una obra dê  arte. Sus cubier-
tas son de cuero, trabajado con gran rique-
za y gusto, y kis fotografías que contiene 
dan idea exacta de la se vera grandeza del 
edificio, restaurado en algunas de sus partes 
bajo la dirección del ilustre rector, don Ma-
nuel Carrasco. 
E l general Primo de Rivera agradeció con 
amables, frases el delicado obfequio, y tuvo 
grandes e'ogios para el Colegio do Bolonia, 
honra de España, y para la Junta de Patro-
nato, quo preside, como jefe del linaje de 
Albornoz, el duque del Infantado. 
£ ! R e ú m a i n f e c c i o s o 
y s u r e m e d i o 
lio empleado el üromil « n 
«nlermoe do mi clínica, es-, 
pocialmcnte en casos de reúma 
articular infeccioso, cen resul-
tados vcrdoderajncnto eorpren-
dentes, cuando todos los tra-
tamientos usados liasta hcy 
habían fracasado. 
Dr. JULIO COMBI, 
del Hospital Santo Spirito, 
do Roma. 
E l Reúma infeccioso se caracteriza per 
doiorcs agudísimos en los músculos volun-
tarios afectados, con la asociación o no de 
otros s ín tomas generales. 
E l verdadero origen es difíci l poder de-
terminarlo, mas tedes los médicos es tán 
concordes en señalar como principal factor 
deí Reúma la intoxicación de la sangre 
por el exceso del ácido úric». 
Sentado esto principio, la t e rapéu t i ca 
moderna se ha esforzado en combatir cen 
seguridad de éxito la causa fundamentai, 
por medio dé elementos disolventes de ino-
cuidad absoluta, que, tomados con abun-
dante cantidad de agua, dostruyan y el i -
minen fác i lmente el venoroso ácido, ourifi-
cando la sangre. 
Tal es el Uromil , con e} que se obtienen 
curaciones sorprendentes en enfemoa des-
ensariados, cuyas dolencias hablan sido re-
beldes a todos los tratamientos. 
Bebido el Uromil durante nnon días de 
cada mes, los que vr.n sujetos a la Uiice-
mia lograrán lavar loa ríñones, arrastrando 
hacia la orina todas las concreciones úr i -
cas. Destruida la causa, fác i lmente Fe pue-
de evitar la repet ición Je nuevos ataques. 
Q u i e r e c o m p r a r a l t r i b u n a l 
Don Jesús Quíntela Ccetro, de veintiún 
años de edad, do L a Coruña, lleva 6n Ma-
drid bastantes meses, 'presentándose a cuan-
tas oposiciones so anuncian. 
Como la suerto lo ora fúempra adversa, 
el hombro pensó en modificar les procedi-
mientos segu'idos hrsta ahora, _ v en vez de 
«apouca;*» .con los libros, escribió una c-ar-
tia tm térmir.KVf? pintorescos al presidente 
del Tribunal do oposiciones a ingreso en 
ed Cuorpo Ido Prisiones, don Quintilia^o 
Saildaña, en lo» quo, entre otros extremos, 
lo dc'.ía que ora un estillando estudiante.... 
pero que al Hogar el momento decisivo «se 
cortaba». Al final de» !la epístola escribió 
Quontcla : «Ahí va esc penueño recuerdo...» 
Y el recuerdo eran 2.000 pesetas,, 
EJ señor Sa.ldaña envió la 'carta y el 
dinero al Juz^r.do de guardia, y ayer, cuan-
do Quintóla arrlV> ol ejercicio es^r>o, fué 
detenido y llevado anto el juez. 
Una voz en la Casa de Canónigos, rom-
pió a llorar, exclamando : 
* Y pensar quo pedí prestadas las dos 
mil pesetas,'y que me voy a estar toda la 
vida hasta pagarlas l 
Y sin cesar en su llanto, fué encerrado 
on un calabozo. 
MADRID 
fe no' 103 Interior.—Serio F , 70,70; E , 
70,75; D, 7 1 ; C, 71,10; B , 71,10; A, 71,10; 
G y C, 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 85,15; E , 
85,25; D, 80; C, 80; B , 80,25; A, 87; G y 
I I , ' 87,50. 
i por AmorílzabJo.—Serie D, tiS^Of; 
C , 81),75; B , 89,75; Ar 89,75. 
5 por 10D Amortiz-ible.—Serie E , 95,10; 
D, 95,10; C, 95,10; B , 95,10; A, 95,10; Di-
ferentos, 95,13» 
6 por 100 Amortlzablo (1917) —Serie C, 
95.10; B , 95,10; A, 95,10. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101.80; do la tarjeta de admisión-poder, shj 
En los oficinas de la Sooiedad cSant»^ 
bara», en Oviedo. 
En dichos establecimientos t^cábit^j, 
resguardo nominativo y la turjetode^ta 
giónqKidor. ^ 
Además pueden depositar sus aorion 
cualquier establecimiento de crédito 
di anto los resguardos do depósitos 
tos expidan mediante un certificado 
enyo modelo impreso se facilitará 
oficinas antes moacionadas, Biempra qi_ 
tos resguardos o certificados so doposi 
su vez en los puntos y p'azo antes [ 
dos, en cambio del resguardo definí 
B. 101,80 (enero) ; serie A, 102,20; B , 102,20 
(íobro.ro) ; serie A, 101,20; B , 101,20 (no-
viembre) ; serie A, 102^5; B , 102,25 (abril). 
Ayuntamiento do Aladrld.—Empr¿stito do 
1868, 8-l,V5; Csja do emisiones, 80,50; Villa 
Madrid, 1918, 88; ídem ídem, 1920, 9 1 ; 
Sevilla, 94,50. \ 
Msmiecos, 78.00. 
Cédalas hipotecarlas.—Del Banco, 4 por* 
ICO, 89; ídem, 5 por 100, 101; ídem, 6 por' 
100, 108,70; cédulas argentinas, 2,48. 
Acciones.—Banco do España, 569; EGpo-
tetcario, 290; Hispano Americano, 155; Es-
pañol Cródito, 149; Río de la ^Plata, -10; 
ídem fin comente. 40; Central, 108; Taba-
cos, 240; Fénix, 286; Explosivos, ¿571; Azú-
car preferentes, contado, 87,50; fin corrion-
te, 88; ídem ordinarias, fin corriente, 37; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
005,50; Nortes, contado, ¿320,50; Metropoli-
tano, 199,50; ídem Barcelona, 100; Tran-
vías, fin comento, 90; Chade, s/c, 415. 
C'blláaclonos.—Azucarera no estampilladas, 
70; Compañía Nn.val (bonos), 97,25; Unión 
Eléctrica, 5 por 100 , 89,50; AVicantes, primo. 
r>,, 287,50; ídem segunda, ¿350; ídem G, 
101,90; ídem I I , 94,50; Nortes, primera, 
6-1,75; ídem segunda, 02,90; ídem quinta, 
60,25; Transatlántica (1922), 100,40; Tánger-
Bte, (.;9,50; Asturiana, 101,25; Peñarroya, 97; 
Chade, 101,50; 11. Española, 0 por 100 , 90; 
Metropolitano. 6 por 1O0, 104,50; Gas Ma-
último requisito no iKxlrá  asástir a la 
ta ni delegar BU representación. 
Bilbao, 4 do junio do 1924.—Unión 
fióla de ExploMivos: E l presidente del 
sejo do administración, A. Thiobaut. 
D e s d e m i b a l c ó n 




Nueva York, junio, is 
A c a b a dq m o r i r en N u e v a Y o r k 
to que p o s e í a u n a p e q u e ñ a f o r t u n é 
irese ienios d ó l a r e s , l a c u a l h a sid 
p a r t i d a entre sus herederos Legü 
H a y que eonvenir en que el gato se 
bla ganado esta f o r t u n a en l a forma i 
honorable que u n gato puede poner" 
p r á c t i c a p a r a h a c e r for tuna: por m á 
de u n a c a r i ñ o s a solicitud, h a c i h su o 
quien, agradec ida , le d e j ó trescientos 
lares en s u testamendo, los cuales 
repar t i r se a l a muerte del ber 
entre sus l icredcros . S i estos hereá 
7io 'tienen c a p a c i d a d de seguir liaci 
drid, 101; E l Chorro, B , 96; Valencianas • dmcj-o, pronto esta f o r t u n a estará 
r e p a r t i d a . E n u n a s pocas generado 
m á s , c a d a gatito de l a f a m i l i a agrt 
r e c i b i r á sú 'o unos pocos centavos. 
E s t a t endenc ia a legar dinero a 
a n i m a l e s es m a c h o m á s frecuente dej 
que generalmcmle se cree. E l qice h 
c r ó n i c a y el que l a escribe s e r í a n 
nar ios s i p o s e y e r a n todo el dinero 
han. recibido en h e r e n c i a perros, y 
tos, y cabal los , y loros, y cabras , 
sos, y cocodri los . S i , cocodrilos tai 
N a d a de q r a g r r n c i ó n h a y en ello, 
habido quien h a dejado veinte mift 
res p a r a er ig ir le u n monumento o 
i perro . 
i íQuié mueve a esta gente que dej^ 
dinero a. gatos y cocodri los? ¿Ya se 
rtug/) ¡a gente que neces i ta aAjuda? 
es que cuanto m á s conocen a los 
ores m á s a m a n a los a n i m a l e s ? ¿0 , 
los aniiguo.s egipcios, reverentiem 
dioses a ciertos a .nimiles ' ! ¿O c r e m 
r e e n c a r n a c i ó n , y temen l l egar a ser 
gatos o cocodri los? A v e r i g ü e l o ustec 
Carlos QÜIN 
U N T R A N V I A S I N FREI 
o 
Provoca un chonue doble 
E l P r í n c i p e s e d e s p i d e d e 
l o s s a r g e n t o s 
E l Príncipe do Asturias ha dirigido un 
tcJegrama circular a los sargentos de to-
das las guarniciones do España, despidién-
dose do ellos con motivo de su reciente as-
censo a alférez del Arma de Infantería. 
E l despacho va coneebido en términos 
do c^ '^o v sincero afecto. 
Norte, e/o, 04,50. 
Moneda extranjcia.—Francos, 37,40; ídem 
belgas, 02,90; libras, 32,09; dólar, 7,44; fi-
ras, 32,15. 
BILBAO 
Altos Hornos, 130,50 (papel) ; Felgucra, 
53.50; Explosivos, 309; Papelera, 72,50; 
Banco de Bilbao, 1.720; Sota, 1.233; H . Es-
pañola, 140. 
PARIS 
Pesetas, 207,50; liras, 86,10; libras, 85.80; 
dólar, 19,875; corona checa, 58,fi0; ídem 
austríaca, 28,735; ídem sueca, 528,75 ; ídem 
noruega, 209,25; ídem dinamarquesa, 335; 
francos suizos, 3,;?0; ídem belgas, 87,75. 
BARCELONA 
Interior, 70,05; Exterior, 85.30; Amorti-
zable, 95,45; Nortes, 04,50; Alicantes, 07,65; 
francos, 37,45; libras, 32.13. 
L O N D R E S 
Pesetas, ÍÍ2,085; írancos, 85,35; ídem sui-
zos, 24,ó0; ídem belgas, 98,75; dólar, 
4,3084; liras, 99,25; coronas suecas, 16,21; 
ídem noruegas, 32; cscuílo portugués, 1,50; 
florín, 11,312; peso argentino, 41,12; ídem 
chileno, 39,00. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con bastante más ¡mimación que la del 
lunes, transcurrió la sesión de ayer, en la 
que la Deuda reguladora consigue una im-
portante mejora al cerrar a 70.70. Los res-
tantes valores del Estado también se hallan 
muy bien orientados, con excepción de!1. 
3 por 100 Amortr/.able antiguo, que cede 
10 céntimos en todas sus series. 
El grupo bancario queda muy firme, a 
pesar do quo el do España abandona un 
entero. 
Los valores industriales acusan, en ge-
neral, buena disposción, sobre todo las Azu-
careras preferentes, que ganan una peseta. 
Las acciones Chade fierran a 415 contra 
425 el día 28 del pasado mayo, úl t ima fecha 
que se cotizaron. Los ferrocarri'es siguen 
niuv desanimados, acentuándose la tenden-
cia a la baja al ¡«rder 1,50, tanto los A l i -
cantes como los Nortes. 
Como ayer indicamos, las monedas extran-
jeras encuentran en período alcista, ga-
nando 15 céntimos los francos, 20 los bel-
gas, 11 las libras, tres los dódares y 10 las 
liras. Todos ellos con respecto ai su últ ima 
cotización oficia'v 
* * » 
A más de un cambio se cotizan: Obliga-
ciones del Tesoro do Añero a 101,70 y 
101,80; ídem de noviembre a 101,15 y 
101,20; Caja de omisiones a 87 y 86JK); 
Alicantes a 336 y 335,50; Trasatlántica cíe 
1922 a 108;25 v 103,40 y Río de la Plat^ 
a 46, 45,50 y 46. 
« * « 
En ol corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 37,50 y 100.000 a 37,40. 
25.000 belgas a 32,90. 
25.000 Jiras a 32,15. 
2.0C0 libras a 32,06 y 1.000 a 32,09. 
10.000 •2ólarcs*iTr 7,44. 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
So convoca a los señores accionista» de la 
Sociedad «Unión Española de Explosivos» 
para la junta general ordinaria que ha do 
celebrarse en Bi<bao, en el domicilio social, 
Gran Vía, 1, a las once y medip, do la ma-
ñana del día 21 del actual, coñ objeto do 
deliberar según ol siguiente orden deli d ía : 
lectura de la Memoria dol Consejo de ad-
ministración. 
Lectura de la Memoria de los interventor 
res de ciientas> 
Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas. 
Determinación del dividendo. 
Nombramiento do consejeros. 
. Nombramiento do interventores de cuen-
tas y determinación do sus honorarios. 
La junta so compone do todos los accio-
nistas propietarios, cuando monos, de 50 ac 
cienes. 
Los accionistas que deseen tomar parto o 
hacerse representar en ella deben depositar 
sus acciones lo más tarde ocho días antes 
dol señalado para lu juuta en cualquiera do 
los puntos siguientes: 
En ol domicilio social, Gran Vía, núme-
ro 1. 
En las oficinas do la sucursal en Madrid, 
Villauuova, 11, de nueve y media a doce y 
media do l>a mañana y do tres a cinco de la 
tarde. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer, j 
bajar porn la pendiente de la calle 
Conde de Rom anones, se le inutilizíi 
freno al t ranvía 87, y a l apercibirse 
la averia su conductor, que es el ni( 
ro 871, empleó el freno eléctrico, evitM 
las graves consecuencias que se hubii 
desprendido de no realizar l a maniobra 
ta l celeridad. 
Después el conductor dió marcha atrí 
el t r anv ía fué a chocar con el taxímd 
ndinero 12.834, que conducía Vicente ftl 
y el t ax íme t ro con el coche particular( 
guiaba Mariano González, y que es | 
piedad de don Carlos Salamanca. Cocí 
«taxi» resultaron con algunos daños . 
Entre los viajeros del t r anv ía se 
la natural alarma. 





Si goza usted al ver a su hijo, 
busto, alegre y juguetón, cmcie de f 
un ejercicio violento no le deDim 
fatigue y si esa debilidad asoma,) 
cure usted tonificar su organisj 
antes de que el agetamicnto poi' 
en peligro su vida. . 
La debilidad nerviosa, el ra<pj 
mo, la anemia y todas las enie'"' 
dades que tienen por origen la { 
lidad, se curan radicalmente coô  
famoso reconsüíuyente JARABE' 
H S P O F O S F I T 0 
idis da 30 nftoo do áxitocreclonte.—AP"*" 
bodo por la « c u Academia de M e d » ^ 
(i Rochíice todo frinco quo o"JleTe 'Pj'-p lü la citerior HIHOPOSPITO» SALU» «» 
N E G R l t 
Dcbdoso cu el cafó, t í , lecho... ^ 9 
Una copüa on todo raomonto .¿ili* 
tt b m.13 ogradabla v 
solamente en el emba* laic original con la faja en-carnoaa liévando la inscripción R / r 
Enarca e s p o n j o . 
''Acreditadas en casos de anppe. dolores de cabeza 
y de rnusiâ  neuralgias, reumaitsino y resfriados. 
E l L O B e A T E (5) Mlórcolff. H de Infrió 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
6° 
San Antonio de Padna 
£j 13 scri d aanto do las marquesas de Caicedo, 
jjVp Vuc-gae, Jichandla, Lorios, tMachuc-a, Villa 
ÔÍOBÍA y viuda do Valcarlos. 
v Condesa de Agüero. 
VizoorKlOí*» do San Antonio, 
geñorad do Alonso Martínez, Arcces, viuda de ^r-
taLnviile. Bruguera, Du MigucJ (don Víctor), Díaz 
Yáüez (dún Manuel), Domínguez Muñiz, Escola, 
Vrancoe. Hormlndez IVicta, Llanos Torriglio, viuda 
¿0 Í;Ú¿CZ do Frailo, Owens, Pérez Míngucz, Rua-
no (don Jmvn José), Ea'z Jiménez y Vega Seoannc. 
íJeñcritas do Arcos, Drako do la Cerda, Fernández 
do la Cueva, Loma, Mojiimota, Pardo y Jiménez, 
Romero, Volasoo y Arana, Villalouga y Caree y 
Jiménez de Sandoval. 
Bu alteza real el infante don Antonio. 
Kl es prcñúonlo ccl Consejo señor Maura. 
Los Obispos do Aítorg^ v do Zamora, señores 
6c:i« Ij/t.Toro y Alvaro Balián. 
Los dun'.ics de Amalíi y de Tcrranova. 
Jjos m:irqucstv, de Almanzona, bajamar. Camari-
nes, Campo lí'nnop. Gandía, Carrión, Caga Blanca, 
Casa Real de Córdoba, Casa Ulloa, Casa Villarrcal, 
Chicliüla, Uoníwlio, Fuensanta de Palma, Gomera, 
Iznatc, Hbojará», Irún, LagaTda, Linares, Magiz, 
llailerit, Mcrid^orrl», Moscoso, Palomares, Porta-
Sainí, Vaidcílorcs y Vinent. 
IJOS condes do Alcudia y viudo de Albyz, Anti-
Uon, líópez Mnfioz, viudo de Morphy, Munter, Pc-
racamps. Recuerdo, Río Molino, Valles de Marlés y 
Villanueva do Pai-cdcs do Milla. 
> Los vizcondes de Amaya, Castillo Genovés y 
Mcndinuota. 
Los barones do AlcaW, Andilla, Champourcía y 
Luidos. 
Señores Aguilar, Aibar, Alcántara, Alian, Almu-
, túa y IJCJH, Andía, Arévalo, Arias de Saavcdra, 
Arrósp'do y Rniz del P>iirgo, Artcaga, .-Ascnsóo, Üai-
3o, Balbín, Ragucr, Eullesteros, Beretta, Barroso y 
Sáachez Guerra, Benavides, Bernabé, Rcuítez, Bo-
' rre^ón, Borroll, Bustos y Ruiz da Arana, Camacho 
Jcl Eivero, Cano y Marín, Can'aaco y llcredia, Ca-
eani, Casero, Cavero, Cavanillas, Cervigón, Cortijo, 
Cubillo, ChijiVuio, Daban, Díaz Blanco, Díaz Caña-
bate, Doméuccb, Uchenique, Eloiccgui, Enríquez, 
Escudero, Espina, Estívaiiez, Estrada, Estnlera, 
I F . Bordas, F . Cañete, F , Villalta, Fabié, Palores, 
Falquna, Fernández Cliaeón, Fernández Oyarzábal, 
Ferrcr, Perreras, Fidalgo, Flores Eaján, Porcia, 
Gallego, Gamouoda, Garay y Vilórica, García 'lo 
blcja?. García Rautos, Gaicía Tai..a, G;l Gueta, 
• Gil Sánchez, Go'coechea, Gómez do las Cortiiftos, 
Gómez Plasent, G.6mez Vallejo, Górnrj Zapatero, 
González Echarte, Goueilez Ruiz, Goyancs, Gua-
jardo, Guzmán, Herrera, ¿iooca y Losada, Izquier-
do, Jalón, Jordán de Prrícs, L . Romo, I/innza, 
Lanzas, Las lleras, L a ?o do Vega, López Monis, 
López Montes, López Neyra, López Ochca, López 
Robert, Lora, Llaguno. Llamas, Maehimbarrcna, .Ma-
rín de la Barcena,, Marín Hcrvás, Márquez, Martín 
•Montas, Martos, Melgarejo, iMenéndez, Moucdero, 
Moral, Moya y Gastón, Muguiro, Muñoz Goñi, Nava-
rro Reverter, Núñcz de Arce, Orovio, Pacián, Pachc-
I co. Palacios, Pardo, Parrilla, Olleros, Pía, Poiscde.r. 
Peláez yu'ntamUa, Pellico, férez Caballero i'trez Cres-
po, Picatostó, Quosada, C îilez y Faura, Quintana, 
Ramírez de Saavedra, Rayado Merlo, Rivera-, Rodrí-
guez Mexía, Rodríguez Sierra, Rodríguez Villabri-
ga. Romero, Rosal, Sacristán, Salas, San Gil, Sán-
chez, Sánchez Qcaña, Sastre, Sedó, Soler. Sotoma-
yor, Tavira, Tcndeiro, Toi-fcs Orduña, Tudeh, 
Tudela Bonéll, Turón, Valcárcc!, Valdés, Vargas 
Machuca, Vico, Villalba y "Weyler. 
v Les deseamos felicidades. 
L a Santísima Trinidad 
El ló celebrarán sus <l.:as: 
La duquesa de P.arcent. 
lláiquesas de Somorancho, viudas do loa Vélcz 
y del DtayiSn de San -Miguel de Jlíjaí. 
Condesas <le Paredes do Navas y de Sierrabolla. 
Señoras do don Carlos Feraiindez-SJbaw y viu-
das do Herrera Molí, Sorocta (doa Dioniinc)i Me 
yano (don Eduardo) y do Moyano. 
Señoritas do Martos y Zabalburu, Cai-tillo y "a 
ballero, Bonafós y Bermejo, Travescdo y Carda 
Sancho. 
lias deseamos felicidades. 
Pclklt aciones 
• Su majestad el Rey ha nombrado gentiles-
hombres con ejercicio y servidumbre al 
marqués ¿e la Habana, al qonde de Les 
Llanos y a los primogénitos de grandes de 
• España don Fernando Pardo-Manuol de Vi-
llena y Egaña, marqués de Veldesevílla, pri-
mogénito del marqués de Rafal; don Juan 
Manuel de Urquij'o y Lfmdecho, marqués 
de Loriana, hijo del marqués de Urquijo; 
don Francisco Martos y Zabalburu, hijo del 
conds de Hercdia-Spínola, y don Alfonso de 
Ozores y Saavedra, hijo del Eiaraués de 
Arando, señor de Rubianes. 
Reciban los agraciados nuestra cariñosa 
• felicitación. 
Bodas 
En la parroquia de San Martín se ha 
.celebrado ei enlace de la bella señorita 
''Dolores do Dueñas y Villalba de la Corte 
con el comerciante do Buenos Aires don 
Jesús López Cabanas. 
Fueron padrinos !a madre de la novia, 
doña Dolores Vi l lana de la Corte, viuda 
de Dueñas, y nuestro compañero en la 
Prensa don José Meirás Otero, actuando de 
testigos el marqués de Casa Real, eL padre 
Kercedario fray Enrique Saco y los docto-
res Muñoz y Jiménez. 
Deseamos a los nuevos esposos toda clase 
°e felicidades. 
--Se ha ceiebrado en Calahorra el enlace 
\ ^ bella señorita Casilda Mancebo y 
• ^emoya, hija de ios condes de Riocavado, 
Coa el deetor don Miguel de Miranda y Ma-
teo» hijo de los condes de Cascajares. 
templo estaba adornado con flores y 
Wantas y lucía una espléndida iluminación. 
.Bendijo a los contrayentes el excelentí-
6'nio señor Obispo de Santander. 
La novia vestía magnífico traje de crepé 
satín y el novio ostentaba el uniforme de 
h Real Maestranza do Zaragoza. 
Apadrinaron a los contrayentes la mar-
quesa de Cabuérniga, t ía de la novia, y el 
Padro del novio. 
Firmaron el acta matrimonial, por parte 
P la novia, don Antonio do Miranda, don 
Pablo Rniz de G.-imiz, don Jasó María Ota-
8,1 y don Juan Manuel Encío. y por la del 
ftovio, el marqués de Santacara, don Juan 
Olano, don Agustín Iriarto y don Antonio 
Encesta. 
' E l nuevo matrimonio, deypués de pasar 
unos días en su finca de la Cartuja de Mira-
flores, saldr;'i para el extranjero. 
, Les deseamos muchas felicidrxles. 
exequias en la parroquia de San José por 
W alma de la señora doña Basilisa Elósua 
y Zuazubiscar, esposa de don Francisco 
Echevarría. 
Con igual fin se aplicarán todos las mi-
sas el 12 en la iglesia pontificia de San 
Miguel, el 24 en el Perpetuo Socorro, y las 
gregorianas que empezarán el 12, a las on-
ce, en la mencionada parroquia de San 
José. 
Renovamos nuestro sentido pésame al viu-
do; hijos, doña Amparo, reverendo padre 
Francisco (redentorista), don Agustín y don 
Rafael; hija política, doña Josefa Rodrí-
guez Diez, y demás deudos. 
Fallccíanícnto 
Confortado con les Santos Sacramentos, 
ha fallecido en esta Corte don Luis de 
Silva y Soria. 
Descanse en paz y reciban nuestro pésame 
sus hermanos, don José, don Joaquín, don 
Sevcnano, don Francisco, doña Milagros 
y doña Rosa, y sus hermanas políticas, doña 
Elvira de Roda y doña Rosario Melgarejo. 
E l Abate PARIA. 
L A " G A C E T A " 
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Frosídonoia—Declarando jubilado a don Salvador 
Brunet y Armentelos, inspector del Cuerpo de Te-
légrafos, conoediendole honores de jefe euperior de 
Administración eivil, libres do gastos. 
Promoviendo al emnloo do jej'e del Centro .'el 
Cuerpo de Telégrafos, coa la categoría de jefe Ue 
Administración civil de tercera clase, a don Pas-
cua.1 Müena y Ruiz, jefe de sección de primera clase 
de referido Cuerpo. 
Nombrando ve-jales cleotivos del Consejo Supe-
rior de Tomento a loe señores que se mencronan. 
lical decreto (rectificado) nombrando gobernador 
militar de Tenerife al general do división doa José 
Cabrinety. 
Gracia y Justicia—Diíp7n;cr.do se cumpla en ens 
propios tjrmir.os la sentencio dictada por el Tribu-
nal Sur.rcmo ca el pleito contencioso-aeministrativo 
incoado por don Amonio García Mcrcno contra las 
reales órdenes de cstf, m-inisteíio de 1 do diciembre 
del año prósiimo pasado. 
Nombrando fin.ra do turno para ol Registro do h 
Prop:cdad de Tarretanioa a doa Josó Sancho Tello 
La torre. 
Disponiendo eo entienda caducada la concosióo 
contenida en ol real decreto de 17 do octuore de 
1919, quo rehabilita el título de marqués do Santa 
Fo do Guardiola, a favor de don Cristóbal Roca de 
Togores y Pérez del Pulgar Aguirre Solarte y Ra-
mírez de Arellano, para sí, sus hijos y sucesores Ic-
gitimoa. 
Marina.—Disponiendo que ha?ta que se reglamen-
te de un modo definitivo la industria do la pesca 
do la ballena y la explotación do sus productos, so 
aprueben con carácter provisional las bases que se 
iussrtatt. 
Suspendiendo la primera reunión ordinaria . Tial 
de la Junta Consultiva de la Dirección general de 
Navegación y Pesca mant'ma, hasta su segunda 
convocatoria reglamenta-rin. 
Hacienda.—Aprobando la cnstracción, que so in-
serta, por la quo han de regirse las oposiciones a 
plazas de ingenieros industriales al servicio do la 
Hacicuda, y convocando a oposiciones pora proveer 
11 plazas de referido Cuerpo, con más las quo pue-
dan existir vacantes a la fecha del comij.izo de lab 
oposiciones. 
Instrucción pSLIJca.—Concediendo el ascenso de 
500 pesetas anualos a las profesoras esjiecialcs do 
Francés, do adultas, de las escuelas nacionales d-' 
Primera enseñanza do Barcelona, doña Carmen Bo-
rrel y doña Buenaventura Artigal, y a la taquí-
grafa doña Rosario Gómez Morchón. 
Disponiendo se anuncie a concurso do traslado la 
provisón do la plaza de jefe de la sección adminis-
trativa de Primera enseñanza do Valladoild. 
Concediendo un mes áo licencia, por enfermo, a 
don Emiliano Pablo Pérez Buiaan, funcionario do 
¡a sección administrativa do prmera enseñanza do 
Teruel. 
Real orden rectificada relativa al donativo <.fcc 
tuado al Museo Arqueológico por don Podro Marh ¡ 
de Artiñano, inserto en la «Gaocta» dol día G nel 
mes actual. 
Trabajo.—Disponiendo ©e inscriba en el Registro 
creado por c-1 artículo primero, de la ley do Seguros 
la entidad denominada L a Mundial Agraria. 
Idem se amortice una plaza de oficial primero 
del Cuerpo facultativo do Efltadística, vacante pi.r 
paso a supernumerario de don Josó Moreno Sañudo. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do las emieionca pora hoy 11 do jpnio: 
MADRID—Do siete a nuevo do la noche: 
Pruaort parto.—tEl saeño de una noche do vera-
no (marrlia nupcial), de Mondclssolur, «La conquis-
ta del mundo» (sohot>s), Soutullo; «Melodía», ~luck; 
«Momento musical», Schoubcr; «Lleves loir» Tviolín 
solo), Krdsicr; l̂ os coplée «La Üor y ol beso» y 
«Querer cañí», por la Bcñorita Nieto. 
Intermedio.—Conferencia sobro «Mecanismo do 'a 
audición», por el doctor don Guillermo Núñez. 
Segunda parto.—«La (fcvarciada» (vals), Gall; «La 
Dolores» (jota), <Bretón; «Fd señor Joaquín» (al 
borada). Caballero; Selección de tangos, Albéniz; 
«La entrada» (paaodoble), Esquenhre; Los cuplés 
«Canto del niño» y «Me paooo a mí...», por la re-
ñorita Mercedes Nioto. 
PARIS.—7,30, Conferencia do M. Goorgos Blon-
dcl sobro «Las dificultades actuales do Alemania».— 
8,15, Segunda serio do cotifcrencias sobro la histo-
ria del Arte.—8,45, Conversación sobro «Los di-
versos modos do tratamiento del cáncer». Audici.ia 
de obras de Schubcrt. 
L O N D R E S . — i a C, Concierto por la orquesta y 
voocs.—0 a 0,15, Cartas snfantilee.—0,15 a 6,1*, 
Cuentos para niños.—7, Boletín do noticias. Pronós-
ticos meteorológicos. Confcrenca de tuister Char-
les H . Butler.—S a 10, Concierto por la orquesta 
y voces.—10, Conferencia por sir Herbert Ames.— 
10,3-5, Orfeón y banda dol Savoia. 
BIRM1MGHAM.—3,30 a 4,30, Concierto do 
orquesta.—5 a 5,30, Sesión para señoras.—5,35 a 
G,30, Sesión para niños.—7, Pronósticos meteoroló-
gicos.—8, Programa misterio: orquesta y vocee. !lo 
so anundan ni ol título do las obras ni los nombres 
do los artistas. Los radioescuchas pueden enviar a 
la estación de Bfrmingham, por escrito, los nom-
bres de los cantantes y los títulos de IM obras < je-
cutadas, indicando las marcas do sus aparatos.—10, 
Conferencia por sir Ilerbcrt Ames.—10,35, Banda 
del Savoia. 
BULiRÜKMOUTH—3,45 a 5,15, Concierto de 
banaa militar y canto.—5,1o, a 6,15, (llora infantil.— 
6,15 a 6,45, Conferencia para estudantes.—7, Pro-
nósticos meteorológicos. Conferencca por miss D. 
Stanford.—3,39 a 10, Concierto por la orquesta y 
vooes.—10, Conferencia por sir Ilerbcrt Ames. --
10,35, concierto. 
CARDIFF.—3 a 4, Orquesta del Oipitol Cine-
ma.—5 a 6,45, Sesión femenina.—6,45 a 6,30, Se-
sión Infantil.—7, Pron-jstioos moteorológicoe.—7,15, 
Conferencia por miss Eleonor Vachcll.—8 a ll,;j0, j 
E l mismo programa quo la estación de Londres. 
MANCKESTKR.—3,30 a 4,30, Concertó instru-
mental y de voocs.—5,45 a 6, Cartas infantiles.—6 a i 
6,30, Sesión pqra oiüos.—6,30 a 6,55, Recital le 
canoiuftes.—7, Pronósticos meteorológ'icos.— 7,15, 
Conferencia por míster A. Atkínson.—7,35, Sesión 
do canto.—S a 11,30, E l mismo programa de la '.6-
tación do Ijondres. 
ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Concierto de piano, 
violln y flauta.—4,30 a 5, Sesión para señoras.— 
6 a 6,30, Sesión para niños.—7, Pronósticos meteo-
rológico?.—7,15, Conferencia por Gcorgo Robcrts.— 
8, Noche popular: Conforto por la orquesta y 
«Jazz-band».—10, Conferencia por sir Herbert 
Ames.—10,33, Orquesta y «Jazz-band». 
GLASGOW 3,30 a 4,30, Concierto do cuarte-
to.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.—6,15 a 6, Se-
sión infantl.—7, Pronósticos metcorológ-ieos. Con-
ferencia por míster Pcrcy Gordon.—10,15, Sesión 
de canto.—10,45, Banda del Savoia. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
FliN D E CURSO E N «MAGISTER» 
L a Asooiación Católica Oficial' do Alum-
nos Normalistas «Magíster» tdobró, con-
formo estaba ammeiadoj sus fiestas do fin 
de curso. 
Por la mañana, en la iglesiti de San An-
tonio do !ort Alómanos, se reunierooi los 
ahirmos de ambas (Normales para asistir 
a la misa do comunión, en que ofició el 
rovoroiulo nadro Andrt's do Palazueb, ca-
nuebino, y ' í e s dirigió una hermosa plática, 
exhortándoles a continuar la obra comen-
zada. 
L a i ahimnas y alumnos normalistas so 
remiioron después para desayunar juntos. 
A las sois de la iarde, con un completo 
lloño. en el hermoso ca.mpo quo los padres 
jesuítee poseen en la calle de Hilarión Es-
lava, se jugó un parWo fio «fÓotbaÜ» on-
ire los primorof! equipos do la Asocirvnón 
«Magíster» y del Colcsño de la I r macula-
da, resultando iveneorlor ós ie (3—2). Fué 
un ' partido muy interesante. 
E l último acto do los celebrados en este 
día tan inolvidable pfra los futuros maes-
tros católicos tuvo lugar en el domicilio 
social do la Asociación Casa del Estudian-
te y constituyó un verdndero triunfo pa-
ra los organizo dores, señorita Villamor y 
señor Triviño. E l local resultó insuficiente 
n u á dar cabida a concurrencia tan seloc-
Iroimo numerosa. E n la parte escolar 
hicieron uso de la palabra los señores Tri-
viño Salmerón, presidente de la Asocia-
ción cMagísten; P»»*. presidente de la 
En Barcelona se han picstornado ante tOS Católicas, v Mann Carro presidente 
de la Eedoroc'ión do Estudiantes Catóhros 
de Madrid, quien presidió el acto. Todos 
fueron muy aplaudidos i - , 
Se leyó una carta del delegado repio de 
!a Escue'a Normal de Maestros, marqué": 
do Eotortillo. adhi'.iéndoso al roto, e igual-
mente ot.rns adhesiones do provincias. 
Terminada la parto rscoLar. los señores 
Guzmán, Tajada. Cejuela y TrViño levo-
ron y recitaren varias poesías, siendo aplau-
did ísimos. 
C o n t r a c a l l o s 
E l C o n s i s t o r i o H i s p a n o a m e r i c a n o 
d e l G a y S a b e r 
o 
Su majestad la Reina lo será de los 
Juegos Flor ales 
—o— 
E l Roal Consistorio Hispanoamericano del 
Gay Saber patrocinará unos Juegos florales 
que habrán de celebrarso el día 12 del pró-
ximo ectubra. fecha en que so celebra la 
Fie«ta de la Raza. 
E l certamen revef-Lirá el máximo esplen-
dor al sor honrado con la asistencia de la 
r&ina doña Victoria Eugenia^ que será tam-
bién reina de los Juogos Florales. 
Dentro del mes do junio serán designadas 
las señoras que hayan de figurar en la bri-
llante fiesta, como damas de honor. 
E l nombramiento lo hará la Soberana. 
, •<>-©-«$»- "— 
U N I N C E N D I O 
!rj ar.a santa la angelical señorita Blanca 
Montagut y Salvco y don Marmel Puig Aba-
rca Ame til er. 
Fueron sus pedrinos la condesa de Brías 
y don Fernando Martí, siendo testigos don 
Kafael Mooro y do Pedro, don Luis Fuster, 
« c o n d e de Azara y clon Luis Lamadrid. 
Deseamos muchas felicidades a loa r.ue-
Viajeros 
, Ha salido para Londres la marquesa viu-
tía de Moa. 
—De Paij^a ^ jjfjiorca han regresado 
c o , ^ de Pcralada y de España; de As-
Mal?8' ^ ' " ^ u é s de Quíiós y sus hijos, 
dj, ¡a,e ív.m; de París^ la duquesa de Me-
ua de Itíoseco. y de Londres, ol marqués 
"V^-ICJ nares. 
, Alunibramleiito 
í t eSL , ¡ laryjasa de U Grnnja Y de Vüla-
"a dado a luz con felicidad un niño. 
Funeral 
EV:--»~-̂ L_g_lfls oiv.c, FO celebrarán solemnes 
P P O S I T O Y O i a C I N A S : R E I N A , 45, 
L ^ I C I P A I ' D l i K O T l A . T E L E F O N O 
f r * ' ABONA 0,:}0 POB CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
I f * É i l í l l S i i i t 
A las tres de la madrugada do ayer se 
inició un fuego en la parto superior de la 
casa número Í05 de Irj calle do Bravo 'Mu-
rillo. E l inmueble, quo hace esquina con 
la calle Carnicer, consta do dos plantas. 
E n la baja existen establecimientos de hue-
vería, pescadería, tejidos, taberna y pesca-
dería, constituyendo la otra planta las vi-
viendas de las respectivas ticndss. 
Según cuenta el sereno do la demarca-
ción, Miguel Valora, próximeraonto a la 
hora indicada, observó que de la parte iz-
quierda del edificio salía una columna de 
humo. A i propio tiempo se acercaban a él 
varios muchachos, entre ellos uno apodado «Va 
lencia», para advertirle do que, por la par-
te de la calle do Carnicer, habían vjsto sa-
lir unas llames. 
E l vigilante nocturno hizo entonces unos 
disparos al aire para avisar a los vecinos 
al propio tiempo quo procedía a avisar al 
servioio de incendios. 
Del puesto de la Guardia civil do Te-
tuán do las Victorias salieron inmediata-
mente las fuerzas allí destacadas, manda-
das por ol cabo, señor Hernando. También 
ncudieron varias parejas del primer tercio 
de Caballería, mandadas por un teniente. 
Del servicio db incendios acudieron el 
primer parque y el de la Dirección, al fren-
te del cual iba el jefe, don José Monaste-
rio. 
Lo populoso de aquella barriada hizo que 
la alarma cundiera rápidamente. Más do 
un centenar de familias se ochó a la callo, 
presad ,de gran pánico, y oomenzaron a 
arrojar al arroyo muebles y enseres. 
Los bomberos comenzaron por atacar el 
foco del incendio, que se hallaba en una 
da las habitaciones correspondientes a la 
huevería do don José Sanz Carrero, quien, 
así cbmo su familia, tuvo quo ganar ¡a 
calle por medio do una escala facilitada por 
aquéllos. 
E l incendio fué corriéndoso ni resto de 
la techumbre, que, minutos después, caía 
desplomada. 
Los esfuerzos del servicio do hicendios, 
que tuvo que luchar no poco con la falta 
do agua, dada la altura de aquella barria-
da, tendieron, desde luego, a que el fue-
RO no se corriera a los casas medipneras 
de la calle do Carnicer, lográndolo, ro sin 
grandes trabajos, ya cerca de las cuatro do 
la madrugada. A esta hora el siniestro es-
taba completamente localizado, en vista! 
de lo cual se retiró ol parque do la Direc-
ción y p?.rte del primero, quedando sólo 
un retén de bomberos para ir sofocando los 
rescoldos. 
Entre ifls autoridades que acudieron al 
lugar del sucedo se encontraba el jefe su-
poriof do Polcía, coronel del Valle, que 
dió las órdenes oportunas a sus subordina-
dos a fin do ostablrcer Ir. debida vigilanoia 
en los lugares donde so hallaban almace-
nados muebles y enseres del vecindario. 
L a finca incendiada, que ha sufrido pér-
didas cansidernción, pertenece a doña 
roncopción |Viznp.r, que vive en ol paseo do 
Luchann, número 6. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D A 
GENERAL.—I£J tiempo mejora en España. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EJ3RO. — 
Barómotro, 70,1; humedad, 74; vclocidaJ del vien-
to en kilómetros por hora, G9; recorrido en loa 
veinticuatro horas, 410; temperatura: máxima, 29,9 
grados} mínima, 19,5; media, 24,7; suma de Ins 
desviaciones diariaa do la temperatura media desde 
primero de año, más 12r>,2; precipitación acuosa, 0,0. 
E L HOMENAJE A MONGA YO.—lia tenido c.uo 
ecr desmorado hasta la segunda quincena de julio 
el homenaje quoi los numerosos amigos y admira-
dores del popular aotor cómico José Moncayo prc-
paniban en Madrid. 
So debe el aplazamiento a quo Moncayo se vo 
obligado a marcLar a Barcelona el próximo sábado 
para cumplir en el teatro Tlvoli compromisoa er-
tiístiooa conUraidos por la compañía del Roma Vic-
toria, a la que, como es sabido, pertenece el sala-
dísimo actor. 
PROPAGANDA D E UNION PATRIOTICA En 
la villa de Gata, de la provincia de Cáoeres, so ce-
lebró días pasados un acto de propaganda de Uhión 
Patriótica, en el que ee pronunciaron paürióticoe 
discursos. 
L a asistencia fué numerosíaima. Acudieron, ade-
más de la Junta local y do una Comisión del rt>. 
mitá provincial de Unión Patriótica, el Ayunta-
miento, el delegado gubernativo y todo el pueblo. 
S U C E S O S 
Dí.uero emporado.—En una casa de baños 
le desaparecieron 500 pc.-etas al industrial 
don Laureano Sanz Ruiz. 
Un niño l'crtdo.—En las proximidades del 
Ho5'pital del Niño Jesús fué encontrado un 
niño de seis años, gravemente he ido. 
Se le condujo a la Casa de Socorro de 
la Inclusa, donde se le asistió. 
Según dijo, se /llama I ahlo Sánchez, sin 
domicilio, y que había estado en un hos-
pital, cuyo nombre no recordaba. 
Las heridas que presentaba manifestó quo 
se las había causado otro niño, que no sabe 
quién es. 
Atrepello?.—El automóvil 8.G2D M., del 
rervicio público, atropell.' a Cecilio Hernán-
dez, causándole leves lesiones. 
—Manuel Rodríguez, de diez y s'ctc me-
ses, que vive en la CesUmilla de Santiago, 
número 14, sufrió leves contusb nes, que 
le produjo al atrepellarle en di^ha vía la 
tartana propiedad de den Pascual de Iri 
Rosa. 
Herido on un choquo.—En la p1.a::a de la 
Cebada chocaron la camioneta 5.370, que 
guiaba Teodoro San Nicolás, y la motoci-
cleta militar 77, que ocupaba ei suboficial 
don Mariano Ortega, el cual suCrió en el 
accidente varias contusiones y magulla-
mientes. 
Intoxicación.—Vicente Vera Rod-íguez, de 
diez y nueve meses, sufiió una intoxicación 
de pronóstico reservado al ingerir cierta 
cantidad de zotal en un descuido de sus 
mayores. Habita en Carolinas, 2. 
l í i íterías—A José García Gregorio le sus-
trajeron un reloj de oro. que vale 700 pe-
setas, cuando viajaba en un tranvía del 
disco 48. 
—A Manuei Romos de Facas vecino de 
Arenas do San Pedro, le robaron un bolso 
con dinero cuando presenciaba el desfile de 
tropas en la calle Mayor. 
—José Antonio Lámela ha denunciado 
que de su domicilio, Reiatores, 13, le han 
desaparecido varios objetos. 
Anciano lesionado.—Felipe Gutiérrez, de 
sesenta y nueve años, so cayó desde una 
escalera ds mano, en donde estaba subido, 
en el teatro de la Princesa, donde está em-
pleado, y se produjo graves lesiones. 
LuPgo de asistido en la policiíntca de 
Tamayo pasó a su domicilio. Doña Bárbara 
de Braganza, 20. 
V I D A R E L I G I O S A 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
ESLAVA.—6,45, L a embrujada (estreno).—10,15, 
L a embrujada. 
CENTRO—10,45, Sol de Sevilla. 
LARA.—7 y 10,45, Mis allá de la muerto. 
REINA VICTORIA—7 y 10,45, Vidaa maltre-
chas. 
APOLO.—10,30, L a suerte y L a bejarana. 
R E Y ALFONSO—G.3Ü y iü,30. Variedades. 
LATINA.—6,45 y 10,45, Variedades. 
FRONTON JAI A L A I . — 4,30, Partido a pala: 
Solozábal y Cantabria contra Begofiés I I y Ermúa. 
A pala: Iraurqui y Ochoa contra Azunnendi y 
Amorcb'cta I . 
» * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni reccmendaclón.) 
DIA 11.—Llltrcoles (tómpora).—Santos Bcrnab¿. 
apóstol; F t l i i y Fortunato, hermanas mártires, y 
Parisio, confesor. 
L a m'sa y oficio divino eon de la infraoctava ce 
Pcnteoostóa, con rito eeniidoblo y color encarnado. 
Adoración Nociuma.—San Juan de Sahagún. 
Cnarcuía Horas.—Eu San Igaacio de Loyola. 
Q)rte fle Mar̂ a Del Milagro, cu laa Descaías 
Reales iP ) ; de BcUin, eo San Juan do Dios; de 
b Fuencsla, en Santiago; de Lourdes, en San 
Martín y San Fermín de los Navarros; del Am-
paro, en San Josó. 
Cateanl.—Continúa la novena al Sagrado Cora-
zón do Jesús. A laa stolo y media, misa de comu-
niiSn general; a las ocho, ejercicio del mes; por ta 
tardo, a las seis y media, cxpoeic^in do Su Divina 
Majoatad, termón por don ücnjamln 5S" Arriba, 
ejercicio y reserva. 
Agustinos Recoletos. — A laa ocho do la noche, 
ejercicio del mes del Corazón do Jesús. 
Asilo fle San JOsC do U Montafla (Caracas, 15). 
De cinco a ocho, exposición do Su Divina Majes-
tad, y a las siete y meaia, rosario, ejercicio del tía-
grado Corazón de Jesús y reserva. 
CrlsU) út la Salud.—A las ocho, misa, rosario, 
meditación, ejercicio del mes y bendición. 
Crsto de San G i n é s — Al toque do oraciones, 
ejercicios con eermón por don Donatilo Fernández. 
Coracadadoras do Santiago.—Continúa la novena 
a los Sagrados Corazones. A las sois de la tard/;, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el sencir CaiisapiL-, ejercido y reserva. 
San Ignacio,—(Cuarenta lloras.) Continúa la ;o-
vena a la Santísma Trinidad. A lae ocho, expo-
cición de Su Divina Majestad; por la terde, a las 
siete, mauifiesío, sermón por un padre trinitario, 
himno y reserva. 
Carmen.—Continúa la novena a la Santísima Tri-
nidad. A las sois y inedia do la tarde, exposición 
de Su Divina (Majestad, sermón por el señor Tor-
tosa, ejerció o y ret-ervü,. 
CULTOS A SAN ANTONIO D E PADUA 
Parroquia fie loa Dolores.—A las siete de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, estación, ro. 
sano, sermón por el señor Camaígo, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Nuestra señora del Pilar—A las 
siete de la tarde, exposición do Su Divina Majoa-
tad, estación, rosario, eermón por don Alíonso Gis-
quez, ejercicio y reserva. 
Parroquia do San liactonso—A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las diez, la solem-
ne, y a las seis y moda de la tarde, estación, ro-
sario, sermón por don Josó María Bases, ejercicio, 
reserva y reeponsorio. 
parroquia de San Lorenzo.—A las siete y mo-
da do la tarde, iñanifiesto, rosario, sermón por H 
señor García do Blas, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de San Marcos.—A los sois y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
er-tación, rosario, sermón por el señor llodrígui-z 
Larios, ejercicio y reserva. 
Panpqula fle Dan sesastian—A las siete de la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, rosario, 
novena, ejercicio, sermón por don Diego Tortosa y 
reserva. 
parroquia fle Smta BAraara—A las diez, misa 
solemne con exposición do Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las fTcte, manifiesto, eermón per el se-
ñor Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Agustinos Recoletos—A las ocho y modia, misa 
y ejercicio do la novena. 
Caiatravas.—A las diez y media, miía solemne; 
n las doce, ejercicio, y a las siete de la tarde, ejer-
cicio, sermón por el señor Vázquez Camarasa y to-
eerva. 
Cristo de la Salud—A las siete y a las doce, ro-
sario y ejerc'oki; a las once, exposición de Su Di-
vina Majestad, misa solemne y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, rosario, sermón por 
el padre Esteban. C. M. F . , reserva y gozos. 
Fpanciscmos da San Antonio.—A las s:ete de la 
tardo, exposición do Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por un padre franciscano, 
ejerdeio, reserva y adoración do la reliquia. 
A G U A S D E C A I 
Pontiacla.—A l.-w siete do la tnráo, manifiesto, 
rosario, sermón por el ps-dro V¿luu «KlontoriaU, 
ejercicio, reserva y gcizos. 
San Antonio do los Alemanes.—A ha diez, misa 
cantada; por la tarde, a"las siete, cxpoaádia de bu 
Divina Majestad, rosario, sermón por el señur 
Sanz do Diego, reserva y gozos. 
J U E V E S EÜCARISTIC03 
Parroquias—San Lorenzo: A las ocho—San Ja-
bastián: A las ocho—Santa Bárbara: A IM» ocbo, 
Santiago: A las ocho.—San Jcróutmo: A ha ocho 
y media—Purísimo Corazón do María: A loa ocho 
y media Salvador y San Nicolás: A ocho.— 
Los Dolores: A las ocbo y media. 
Iglesias Agustinos rvccoiclos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión—Buena Dicha: A laa ocho 
y media, misa de comunión general con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas y Car-
boneras: A las siete y ocho, con exposición—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media- - E s -
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Marüas^ 
Campos): A las seis, con sermón por el podra 
Diez, S J—Hospital da San Francisco de Pauia/ 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del Car-
men: A las ocho.-Jesús: A las siete, siete y :ac-
dia y ocho.—Pontiüda: A las seis y a lao ocho, 
con plática por los padres Cordero y Martínez, 
respectivamente—San Mauuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media.—San Podro: A 
las ocho. 
F I E S T A D E A N I V E R S A R I O 
E l Cento de Jueves Eucarísticos, estableado en 
el Hospital do Nuestra Señora del Carmen (At«v 
cha, 121), celebrará mañana el decimosegundo ani-
versario de su fundación. A las ocho y modin, 
misa de comunión general con exposición do Su 
Divina Majestad, que quedará manifiesto todo el 
día, y por'la lardo* a las sicto^ Hora Santa, ser-
món "por el padre García do la Cruz, escolapio, 
procesión do reserva c himno. 
* » * 
(Este periódico se publica con cenrnra eclesiástica.) 
i s i v e ^ t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver les cabelles blancos a su 
color primitivo a les veinte días de darse 
una I'ociün diaria eon el a;?ua de coloniiv 
LA CARMKI-A; no mancha ni la piel ni 1* 
ropa, aplic.'indcie con la mano. Su acción es 
debida al oxígfeñd del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melíllá, Alfonso X I I I . 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
E P i L E P S I ^ 
E p Ü O A C C I D E n t E S f3EH"i«5SOS 
C u r a c i ó n r a d i c a ! ¡ a s 
P / Í S T B L . L Í Í 3 
& m n C ! T I E P I L E P T a C A S 
íKieron b 
FABBÍCA 
\ i m \ 3 u m t v s m 9 ú , t*. 
\ imETJ:i íA CIIAMARTIN, 17 
Tcléfojjo 543 S. 
Pedid rucstros artículos en comercio 
No tenemos despacho «í sucursales 
i r a v | j i £ \ I ^ t i ^ l 
LAS MAS LITIiMCAS D I ESPAÑA. ( A U T L O S HEPATICOS \ NEFRITICOS, 
D I A B E T E S , AHTIUTISMO, ESTOMAGO 
S Ü A Ü H O T E L E M E L B & L ü E A R B O 
DOTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS Y HERMOSO PARQUE 
TEMPORADA OFICIAL: 15 D E JUNIO A 30 D E SMPTIEÍiBKE 
INFORMES: CONDE DE ARANDA, 3, MADRID 
U N N U E V O F I € 
D E 500 FICHAR, 90 POR G0 M I L I M E T R O S , CON I N D I C E A L F A B E T I C O D E 
ACERO, U T I L FIARA C L A S I F I C A R SUS R E L A C I O N E S P A R T I C U L A R E S O PRO 
F E S K I N A L E S . MUY SOLIDO 
COMPLETO, 9,50 P E S E T A S . PARA ENVIO AGREGAIí UNA PESETA' 
L . A s m P a l a c i o s o — P r e c i a d o s , 2 3 o — M a d r i d 
¿^v.<i-,a.-tirtiw 
m m 
G R A T I S 
Una petaca de piel extra le será entregada mediante eJ 
canje de cien tapas de «NIKOLA» o ciento cincuenta do 
«CLASICO». E i canje se efectuará durante los meses de ju-
nio y julio, en los domicilios de los concesionarios provin-
ciales de «NIKOLA» y «CLASICO», y en Madrid, en las ofi-
cinas de la «Compañía Arrendataria de Fósforos, S. A.», Alca-
lá, 55 (entrada por Barquillo), de nueve y media a once do 
la mañana. 
Quien no quiera petaca podrá guardar las tapas, y oportu-
namente so anunciará el canje de otros regalos (reloies, plu-
mas estüoRráficas. lapiceros automáticos, etc., etc.), con espe-
cificación del núm-ro de tapas que para el canje de cada 
objeto sean necesarias. 
C o i l l ^ f f i ? ^ 3 terri*?,es « i s t i a s de lo s p ie s , ca l lo s y 
^ « l i O S dure2aJs def ,aPa'ecen c o m p l e t a m e n t e u s a n -
do s ó l o t res d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No f a l l a e n u n selo 
caso . P r e g u n t o a 
c u a n t o s l o h a n 
usado y o i r á us ted 
m a r a v i l l a s 
Plúaio en farmacias y 
oroguenas, i j » . — poi 
correo, 2 pesetas. 
PLAZA DK SAN IL-
DEFOMSO, 4. MADKin 
Diario poimlar de Colonia y hoja comercial 
B mayor periódico del frartldo dd 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante, Hoja comercial Importan, 
lísima. Anunciador de primer ordaa, 
etcóttra. etcí íera. 
Para el eztranjero se publica semanal-
mente con el nombre do 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Sr publica solAJnente nlerafln 
Precios de suscripción para Espíiña, íf) ptas. 
Se imprime ca caracteres latinoa 
Se pnbíica en Colonia. soI;re el Rhln 
MAIÍZELLENSTRASSE. 37.15 
m m m 
> \ W f E G A 
PM* CONVALECIEXTKñ v P ^ S O K A S r)láñTf.B8 « «i 
mejor tónico y nnlritivo- ' loipotoncia. mol^, «L-jjostioiM», 
r * •nemia, C-úg, raíjmt amo, ctc^U«r». 
f A R * \ r í £ I A O i m í i A — L L O X , n . - M A D I U D 
LABORATORIO: PUi:NTK DE VALLECJV3 
r u l o s m m m 
m i i w o o . 
RIOS 
1 2 
DE SOLARES O E USO LNíVFriSAL COMO AttÜA O B MESA.— NBUHASTK&tAÍ ttlSPáfPgLL, U U ' E K C L O H I II DIUCA Y CATATfonflj GASTUOINTK3TINALES; 
*lÉrcoles l l ^ d e Junio de 1924 (8) E Ü L . D E I S A T E 
IJBS HMíjoreB j «un rival para loa có'ácos ncfriticos. Eliminan 
y expulsan los cálculos, diauelvea «1 ácido úrico, depuran 'u 
aan r̂e, combaten el axtritiHmo. Ituvcaaíaimas & los reumá-
ticos y gotosos. Témpora-da oñcial; 15 do junio al 15 de oc-
tubre. Médico director. DOCTOR DOíí FRANCISCO L£i)0. 
ILOTJfiJj DEL ÜALNEAltlO. Abierto hasta íin do octubre. 
Depósto oficial paxa la venta do cst̂ e agu-as, 




W l í c n s . i e í n a M m m t e u p \ ¡ \ 
Especialidad en reformas. Boitv K H 
- r i / t hrcro soda mixto, 1.», -25 pese- £-., 
'tef-tf. tae; ídem corto, 2a,$í>" 
Idem ídem largo, 23; ídem üei 
tro, 23. Compostura de todo '<"-
da, 17 pts.; media reforma, 12. 
K H 
K H 
c O PIAS 
" T R U S T 
Aver.lila ¿«1 Conde de Pertaivcr. 16. «ttresu^os» 
TcJttono 27-77 M. 
p a r a r e f r e s c a r , y 
es tí agua m i n e r a l que y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
en u n Uí ro de agua o r d i n a r i a , u n p e g ú e t e de 
L i í h m é s d e i D r € n s í k 
Antes , n o p o d í a p e r m i l i r m e t odos los d í a s beber, 
en cada c o m i d a , u n a bo te l l a de agua m i n e r a l 
de Europa , p o r q u e m e costaba d e m a s i a d o cara . 
H o y d í a , t engo l a ven le ja de obtener 12 l i t ros 
de agua m i n e r a l , a l p r e c i o que antes pagaba p o r 
u n a bote l la capsu lada de agua m i n e r a l . l Y ' q u e 
de l i c i a -de agua refrescante, gaseosal Y o l a bebo 
p u r a , o m e s d a d a c o n u n a beb ida cua lqu ie ra , a 
l a cua l le c o m u n i c a u n sabor exqu i s i to . 
jLoft LSíhiuca del Doctor Gtzstln cs ián indicados para el 
j i a t amicc lo ea casa (evitando gastos en balnearios) de 
^ l a g o l a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de laa enfermedades de} 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
C o n una caja de p a q u e t e * puede obtenerse 
I X l í i m de agua m i n e r a l . Precio; 1 ' 5 0 p e s e t a s 
O ? 7' I C O S 
ESPECIAIJDAD E N E L 
MONTÍJE DE PRESCRIP-
CIONES OCULISTAS 
CRISTALES m m i ZE!:G 
Oficina de gestión para la 
W i i O i O I I B E 
DIRECTOR: DON SEVERIANO DE LA 
ARQUITECTO Y ABOGADO 
S a n A g u s t í n , 2 , 3 . " 1 « D ^ S ) 
Horas: de 5 a 7 


























L A S E S C O P E T A S D E C A Z A " B R I S T O L L " | 
E l 
D e r e n o m b r e w n i v e r s a l , s o n l a s a d m i r a d a s y b u s c a d a s p o r ; ^ 
todos l o s b í s e n o s a f i c i o n a d o s , i 5 o r l o s i n t e l i g e n t e s , p o r l o s HH 
q s i e s a b e n a p r e c i a r l a s b u e n a s c n a l i d a d a d e s d e u n a r m a 
v i s i t e l a g r a n l i q u i d a c i ó n q u e p o r 
t r a s p a s o h a c e l a C A S A V E R G E - U ü 
L Í A . R e b a j a 2 0 y h a s t a 5 0 p o r 1 0 0 p l j 
e n p e r f u m e r í a , o b j e t e s d e a r t e , r e - ¡ i l j 
g a l o s , a r t í c u l o s d e v í a i e , e t c é t e r a ^ ! ü ü 
e t c é t e r a , G R A N V Í A , 1 6 I D O 
peposiíaric único para España: EstablGcimientos DALMAU OLIVER! 
Pasco de la Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguería» 
5./L 
í i E m U R B I S i S I M b í l i L E Í l O l l ! 
ÍIA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS. I ¿ V i 
PANTO EN 3iRONCES Y ORFBBREJUA RELIGIOSA i h H 
COMO EN SUS ACREDITADAS | 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 | [ ¡ 
E s t a s p e r f e c t & á m a s e s c o p e t a s l a s t i e n e a v u e s t r a d i s p o s i c i é n 
e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s d e c a l i d a d , p r e c i o , f a c i l i d a d e s ÍU; 
d e a d q u i s i c i ó n y c o n c r é d i t o h a s t a d e v e i n t e m e s e s l a HH 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S o A . ) | 
A v e n i d a d e l a L i b e r t a d , 2 7 . - S a n S e b a s t i á n 
C c n l a v e n t a j a i n c o m p a r a b l e d e q u e p o d é i s e x a m i n a r l a s c o n c u a n t a ^ 
d e t e c c i ó n q u e r á i s e n l a C a s a C e n t r a l o e n c u a l q u i e r a d e s u s S u c u r s a l e s 
No dejar do ccnsultar esta caaa. 
Para adquirirlos recomeudamos los 
laureados > acreditados talleres de 
BAJADA PUENTE DEL MAR. 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
K H 
¡ ¡ E S E L A R M A D E C O N F I A N Z A ! ! 
v a H H ^ r e s 
Alimcntid vuestras aves eod 
huesos molíaos. Borprendcnií» 
rfEaltados. Pedid catálogo .Ls 
icoiinos jxirs bnesc« a MaítbJ, 
Grubtr. *Apart.» 183. Bilbao 
A p r o v e c h a r s e 
de las gangas quo en alhajas, 
abanicoe y jwas antiguas y 
tnodernaa liquida, la antigua 
caí?a P R A D O , 3, tienda. 
m \ m DE l i M í i ó H H 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
TELEFONO 8128 M . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para prctecciún do edificios. 
L. RAMIREZ. 3. C0LORERO3, 3. MADRID. Telf." 
S U O U R S A L - E S 
MADRID S0^8162?!. 2 
BABRCELONA Pelayo. 44 
BILBAO P1323 Nueva, % 
SEVILLA Francos, 33 
VALENCIA Migueletc, 3 
ZARAGOZA Jaime I , 27 
CORUÑA Real, 40 
<}IJON Jovellanos, 27 
CADIZ Valverde, 9 
LEON .'.*.*..' San Marcelo, 7 
ALMERIA*' . c- Ofalia, 12 
SANTANDER Paseo Pereda 21 
MALAGA - • • Alameda PraL, 11 
SAN SEBASTIAN Gaetaria, 5 
B O L. E "T I IM : 
A N G E L K I P O L L 
BATERIAS 1)K COCINA y baños <?(Í cln« de todas c'ascs y 
modelos. Precios niny eeoTi^iuicos. 
JI A G I) A L E IV A , N U M E R O 27 
• ££j £¿f ¿¿ : ¿ i : i i : IA: ' j £ ' J £ ' ¿ i ' ¿ ¿ aJ¿biu^ú 
HH 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A » ) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N N 
Don #^ 
residente en *.! '**'cañe [•[! 
• • • • • , núm , pro- Y.n 
desea recibir ^ vincia 
catálogo da 
(Framincor sobre con dos céntimos) K n 
B 
los resullados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
del e s tómago , que no l ian podfdo curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
S o n i a s i p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
3 P E S E T 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
1 S C A J A Rechazad las imitaciones. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D o n R u f i n o R a s c ó n O r t i z 
c a p e l l á n ü e h o n o r de s e m o l e s t a d 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e j u n i o d e 1 9 0 5 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el d í a 12 del actual en la 
pa r roqu ia de San Ginés y en l a real iglesia do l a E n c a r n a c i ó n , 
y los d í a s 14 y 15 en la par roquia de Santiago, s e r á n aplica-
das pcxr el eterno descanso de su alma. 
Su f a j n i l i a r u e g a lo encomienden a Dios . 
(8) 
Calzado y CompaiLía. Sooiedítd General d© Anuncios de España, Madrid. 
0 9 B a s l l i l i i i s a i 
O E E C H E V A R R I A 
F a l l e c i ó e l d í a 7 d e j u n i o d e 1 9 2 4 
HSOianüo recimao 103 santos Sacramentos y la bendición cíe Su Sanfdaü 
R . I . P . 
Bn desooMolado esposo, don íVancisco Bchcvwria; sus hijos, dofia María del 
Amparo, reverendo padre Francisco (redentonate), don Agustín y don Rafael; su 
hqa política, dofia Josefa Bodrlguez Diez; nietos, hermanos, hermanos políticos, 
aobcinos, prunos y demás panendes, 
KUiíCiAN a BUS anugos se sirvan encomendarla a Dios. 
J51 fnnenU, que se oelobnir:» hoy l l , a once de la mafiana, en la iglesia 
parroquial do Ban. José, sert apUcado por el eterno dcscaíiso 00 su alma. 
Jjoa miusas que se celebren el dia 12 del comente cu la iglesia Pontificia de 
üan Miguel (antes San Justo), las del dia 24 en el santuario dol Perpetuo Socorro 
(caüle de Manuel Silvcla) y las gregorianas que comeorarán el día 12 en la pa-
rroquia do San JOPÓ, a las orn» do la mafiana, BOTÍB aplicadas con el minno 5n. 
i JOS exoclenti.s.jiios c UnMrlsanoa sof.ores Nuncio do Su Santidad, Patriarca de 
las Indiafi y Ul>iep<» do Ma<3r!d-AlcA*á hMi concedido mdalgrncias en la forma 
acostumbrada. 
Ku^ csqRtíftS, BAMOK pOMINCUliZ VIVES. BARQUILLO, 39, PRAL. 
EL ILUSTRIS1MO SBROfi 
DOil 0 Í 1 ' 3 M y i i l í i U Z i i M W ñ 
í m m Gi m 11 de ¡ua io es 1823 
Habienfío recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
ñ , a. P . 
' S u viuda, hijos, hija polí t ica, hermanos 
políticos, t íos, primos y sobrinos, 
RUEGAN a sns atnig-os se sir-
van oncoraendar su alma a Dios 
en sns oraciones. 
Tedas las misas que se celebren e l día 12 
en la iglesia de San Luis Gonza^a íZorri-
Ita, 1), el 25 en la parroquia de San Je-
rónimo el Real y los días 14 y 30 en la 
iglesia de Elgoibar y Axantzazu (Guipúz-
coa) serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTCS.—Valverde, 8, 1.° 
REGISTRADA MARCA 
L a S b m C h a m p a g n e 
R E I N A . V I C I D B Í A . " 
j iempte s e r k (a r e i n a 
de kCr j i d m j " pi^eyio 
que e s l a ^ i d r a prefe-^ 
r i á & p o r la~r m n a ^ 
0 
l i l i t i l 
estómago, riflones e infecciones gastrointestinales C-lfoidê sJ. 
Keiaa de k i de mesa DOC lo digestiva, higiénica y agradibl*. 
E L ¥ S Ü O Q l l I N A D 0 
" L A P 1 A ¥ I A M A Í S 
ES LA BEBIDA MAS AGRADABLE 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
M r a q u e s a v i u d a d ® P o H t a n o 
GRANDE DE ESPAÑA, DAMA DE SU MAJESTAD LA KEJNA, QUE 
PERTENECIO A LA JUNTA DE DAMAS DE HONOR Y MERITO 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n M a d r i d e l d i a 3 d e j u n i o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido Jos Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, el padre MaximiHano, de la Orden de San Agust ín ; sus h i -
jos, excelentísimos señorea marqués de Portago, baronesa de Segur, marques ele Mo-
ratalla y marquesa de Mariño; nietos; hermanos, exceientísim&s señores conde de J i -
ménez de Molina, condesa de la Quinta de la Enjarada y marqués de Yaldefuentes; 
hijos políticos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus aniigros la tengan presente en sos oraciones. 
Se dirán misas por su eterno descanso hoy miércoles 11 en el Asilo de las Her-
manitas de los Pobres (calle de Almagro), Asilo de San Rafael (carretera de Chamai-
t í n ) . iglesia del Corpus Christi (vulgo Car-boneras), en las religiosas Bernardas (calle 
de Label la Catól ica) , en el Hospital del Niño Jesús (ronda de Vallecas) y la misa 
de diez y media en el Cristo de la Salud. . 
E l eminent ís imo Cardenal-Arzobis' o de Toledo y los excelentísimos e i lustr ís imos 
señores Nuncio de Su Santidad. Arzobispo de Granada, de Burgos, Obispo de Madrid-
Alcalá y de Almería, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostum-
brada. . (A. 7) 
" C E S A R Á 
REPRESENTANTES 
•olrent^s. Bíscansa par» vetv 
te tnbqmnaa fscribir cconómw 
cas. Bomamento perfección»» 
das. Gran éxito. M a 11 m« 
Grubcr. Aparta.» isa. BlibM, 
M a q u i n a s c e a i n i a r 
Í encalar; hacen el trabajo i» 0 hombres. Pedid catálogo i 
jtltUhs. Gruber. Apm.* ¿38| 
BILBAO 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A I T U S T J I S 
Siempre laa ültimas novedades- Ver sus escaparates con pre-
cios marcados- Ventas por mavor v menor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30' (en.la rinoonafla) 
M I I E D I CQ T ^ R ü n S R ' ñ Nuevos modelos; visite 1» 
m U L D L C d ¡ i i n l L R J H exposición de l constrnotor, 
GOYA, 21 (esquina a Lagasca).—Talleres, AYALA, 45. 
ESPECIAIJIDAD BUS íí^ ^ E" ^ ífl 
J£N KiNCAKGOy Ellá • V Ca BU ffia 
S00 RIOSELeS SQRISREÍOS S E ñ O R f l ' 
Caca Pa«rÍ8 hqnida cintas, famfasia, flores, plumas, velos, gasas, 
sedas, crespones, punto seda, esponjas v batrstas baratísimas. 
SALDOS GRAN VIA. — CABALLERO DE GRACIA, 50. 
" E L D E B A T E " , C o I e g í a t a T ? 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA por marcha ex-
tranjero, comedor, alcoba, des 
pacho y gabinete y muchos 
más muebles. Castelló, 9. 
ALMONEDA: Camas somier, 
37,60; cameras, 50; matrimo-
nio, C5; colchones, 15; ca-
meros, 22,50; matrimonio, 36; 
armarios lana, 150; ropero, 
110; lavabos completos, 25; 
mesas comedor, 22,50; mesi-
llas noche, 15; sillas, 6; per-
cheros, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin. 
ger, gramófonos, alhajas. Es-
trella, 10. Luna, 23. Mate-
eanz. 
A L Q U I L E R E S 
C E D O gabinete y aldoba 
amueblados. Callo Santa Ca-
talina, 3, entresuelo. 
SE ALQUILAN cuartos am, 
plioo, casa nueva, todo con-
fort. Ríos Rosas, 32. 
QF1CLNAS DE PUBLICIDAD COETLS, YALYEBDE, 8, PJKDLEfiU 
VERANEO Villaviciosa de 
Odí'in, alquilo casa oimiebla-
da, jardín. Hortaleza, 63, en-
tresuelo. 
OOC1NA, habitaciones amue-
bladas, balcones, 24 duros. 
Escribid: « P e d r o » . Monto-
fa, 19. Anuncios. 
PARTICULAR míe buenas 
habitaciones exteniores, a'tío 
céntrico. Hay teléfono. Rar 
rón en esta .Administración. 
ALQUILO cuaTtos, todo con-
fort, 275 pesetas. Don Ramón 
la Cruz, 44. 
A U T O M O V I L E S 
IINEUMATICOS, bandajes!! 
Sólo primeras marcas. ¡ \ Par» 
comprar barato ! l Casa Ardid. 
Gínova, 4. Exportación pro" 
viñetas. 
C O M P R A S 
SELLOS ¿«paüolea. pago lo» 
Diiis altos precios, con oro 
íerencia do igso a igj) 
Cruz, L Madrid. 
E O -
FINCA labor, peqnefla, com 
pro; prefiero sin roturar, pro 
vincias próximas Madrid. Se-
ñor Barbero. Trafalgar, 25. 
Madrid. 
PAGO bien mobiliafrc 
nos, cuadros, libros y 
tos. Horfhteza, 110. 
pía 
obje. 
PARTICULARES: S o r n a 
compra alhajas, antigüedades, 
pianos, autopíanos, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, 
escopetas, objetos. A v i s o s -
Hortaleza, 9. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA CEREO. C u r a 
eczemas, grietas, sama, piel, 
riloeras, quemaduras, bornea. 
H U E S P E D E S 
PENSION particular católica, 
sacerdotes, familias, matrimo-
nio», viajantes. S i l v a , 22, 
tercero. 
O F E R T A S 
CAPITAN retirado, can Ga-
rantías, ofrúceae administrar 
fincas o c a r g o confianza. 
Apartado Correos 205. 
O P T I C A 
EN RECETAS médico ccn-
l>sta use cristales Pnnktal 
Zeiss Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Gnlerias Fcrrcivs 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tap). 
PERSIANAS. 3,23 m e t r o . 
Desestero, limpieza, conserva 
ción. B. Aznar. Pez, 26. 
VENDO hermoso hotel, dos 
pisos y sótanos, 20 habitacio-
nes. Daño, pararrayos, seis; 
portería; otras 12 depondrn-
maa. cobertizo. grandi<wo par-
que, oercamiento ladrillo, pi-
nar próximo, sitio Bajiísimo, 
tranvía puerta. Sin interme-
diarios. Corredera Bajâ  21. 
CASA hermosa, barrio Sala-
manca, esquina Mediodía, todo 
confort moderno; ronta HO.009 
pesetas; alquileres módicos; 
vendo 1.550.000 pesetas. An-
gel Villafranca. Génova, 4; 
cuatro a seis. 
VENDO hotel con todos I * 
adolantos modernos, espléndi-
do jardín, garage; 30.000 da-
ros. Ibáñcz. Peligros» 4; tríí'' 
a seis. 
VERANEANTES, vendo ho-
tcl con parada tranvía en 
puerta, pneblo sanísimo, sitio 
inmejorable y solar Fuente 
Teja, a propósito merendero 
o casa vecindad. Razón: Her-
nán Cortés, 7; do cinco i 
ocho. 
EN EL SARDINERO, cerca 
de Piquio (Santander) vén-
dense o alquilan chalet y •ük 
amueblados. Informarán en e« 
Sardinero: Pope el cartero. 
En Madrid: El Indio, Lu-
na, 14. 
CALZADOS, espedatidad 
campo y playa; todaa medi-
das. Argensola, 1. 
VENDO casa maenffica, d"8 
pifos, recién construida, *n 
habitar, mejor sitio Gnuid»-
lera, 62.500 pesetas. E~i^n; 
Serrano. 21. cuarto dercc&a' 
de tras a nuevo. 
H C T E L, 12 habátaí-io"** 
4,50 pi.\ Carretera 
Nuevo, 4, «ichaiTcría. • 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O 
Eeleccióu Mavi- V * ^ ' * * 
cepidas a base do ^te J 
ralicbid. Depósito: Rodr'^ 
Snn Pedro. 67- Madrid-
JIPIS, venta, r ^ T m ; _ T 
piaiiBO, dándoles fofo»» 
CAdiz, 7, seíoadí. 
